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A n o t a ce  
B ak a l á ř s k á  p r á c e  b u d e  o b s a h o v a t  k o m en t o v an ý p ř ek l a d  t ex t u  z e  
š p a n ě l s k éh o  j a z yk a .  T ex t  b yl  v yb r á n  z  P r ů v o d ce  p o  A l i c an t e  a  
p ř e l o ž en y z  n ě j  b u d o u  t ř i  p o d k ap i t o l y z  c e l k u  P r o v i n c i e  A l i c an t e .  
Ú v o d n í  č á s t  b a k a l á ř s k é  p r á c e  b u d e  s p o č í v a t  v  a n a l ýz e  t e x t u  o r i g i n á l u .  
Č ás t  k o m en t á ř e  b u d e  v ěn o v á n a  m o ž n o s t e m  p ř ek l ad u  v l a s t n í c h   j m e n ,  
j e j i ch ž  p ř ek l ad  j e  v  b ak a l á ř s k é  p r á c i  z á s ad n í .  D a l š í  č á s t  k o m en t á ř e  
n a s t í n í  p ř ek l ad a t e l s k á  ř e š en í  n a  ú r o v n i  j e d n o t l i v ýc h  t e x t o v ýc h  r o v i n .  
Z  h l av n í  č á s t i  p ř e k l a d u  b u d o u  v  b ak a l á ř s k é  p r ác i  v yd ě l en y  d o p l ň u j í c í  
č l án k y.  T y b u d o u  č í s l o v án y c h r o n o l o g i ck y,  p o d l e  j e j i ch  z o b r az en í  
v  t ex t u  o r i g i n á l u  a  u m í s t ěn y  z a  h l av n í m  t ex t e m .   
A n n o t a t i o n  
 T h i s  b ac h e l o r  t h e s i s  i n c l u d e s  an  an n o t a t ed  t r an s l a t i o n  f r o m  t h e  
S p an i s h  l a n gu a g e .  T h e  t ex t  w as  ch o s e n  f r o m  a  G u i d e - b o o k  t o  A l i c an t e .  
T h r e e  ch ap t e r s  f r o m  t h e  p a r t  ab o u t  t h e  p r o v i n c e  o f  A l i c a n t e  a r e  
t r a n s l a t ed .  T h e  o p e n i n g  p a r t  o f  t h e  b a ch e l o r  t h e s i s  co n s i s t s  o f  an  
an a l ys i s  o f  o f  t h e  o r i g i n a l  t ex t .  A  p a r t  o f  t h e  an n o t a t i o n  i s  d e d i ca t e d  
t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t r an s l a t i o n  o f  p r o p e r  n o u n s .  T h e  t r an s l a t i o n  o f  
p r o p e r  n o u n s  i s  f u n d a m e n t a l  t o  t h i s  b ac h e l o r  t h e s i s .  T h e  n ex t  p a r t  o f  
t h e  a n n o t a t i o n  f o r e s h a d o s w  s o m e  t r a n s l a t i o n  s o l u t i o n s  i n  t h e  a r e a  o f  
d i f f e r en t  t ex t u a l  l e v e l s .  S u p p l em en t a r y  t ex t s  a r e  s ep a r a t ed  f r o m  t h e  
m a i n  t ex t  i n  t h i s  b ac h e l o r  t h e s i s .  T h e y  a r e  n u m b e r e d  i n  ch r o n o l o g i c a l  
s eq u e n c e  a c co r d i n g  t o  t h e i r  n o t a t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  t ex t  a s  w e l l  a s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p l a c em e n t  b e h i n d  t h e  m a i n  t r an s l a t ed  t ex t .   
Kl í čo v á  s l o v a  
P R O V IN C IE  A L IC A N T E ,  P R Ů V O D C E ,  V LA S T N Í  J M É N A  
K ey  w o rd s  
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N á p l n í  m é  b ak a l á ř s k é  p r á c e  b u d e  p ř ek l ad  š p an ě l s k é h o  t ex t u  a  
n á s l ed n ý k o m en t á ř  t o h o t o  p ř ek l ad u .  Bu d u  s e  s n aţ i t  z a ch o v a t  a u t o r ů v  
z ám ě r  a  i n v a r i an t n í  i n f o r m a c i  z  v ýc h o z í h o  j a z yk a .  V z h l ed em  k  p o v az e  
t ex t u  s e  z am ě ř í m  n a  p ř ek l ad  v l a s t n í ch  j m en  ( v ě t š i n o u  p ů j d e  o  v l a s t n í  
j m én a  z e m ě p i s n á ) .  A  p o k u s í m  s e  n a s t í n i t  n ěk o l i k  m o ţ n ýc h  ř e š en í .  P ř i  
p ř ek l ad u  t ě ch t o  v l a s t n í ch  j m en  b u d u  k l á s t  d ů r az  n a  z ac h o v á n í  
i d e n t i f i k ač n í  f u n k ce  p ř e k l ad u ,  k t e r á  j e  p r o  č t e n á ř e  v e l m i  d ů l eţ i t á .   
T ex t  o r i g i n á l u  s e  z ab ýv á  o b l a s t í  m ě  p o m ě r n ě  n ez n ám o u .  Bu d e  t ed y  
n u t n é  o v ě ř en í  v š e ch  z á s ad n í ch  i n f o r m a c í ,  a b y  n e d o š l o  k  m ys t i f i k a c i  
č t en á ř e .  J e l i k o ţ  b y l  t ex t  p ř e k l a d u  u r č en  p r i m á r n ě  š p an ě l s k ém u  č t en á ř i ,  
z am ě ř í m  s e  i  n a  m o ţ n o s t  n ep o ch o p en í  z e  s t r an y  č t en á ř e  č e s k éh o  a  t a t o  
m í s t a  v  t ex t u  s e  b u d u  s n aţ i t  u č i n i t  s r o z u m i t e l n ě j š í m i .   
J ak o  p ř ek l ad o v ý t e x t  p r o  s v o u  b ak a l á ř s k o u  p r á c i  j s em  s i  n a  r ad u  
v ed o u c í h o  s v é  p r á c e  v yb r a l a  p r ů v o d ce  A l i c a n t e  y  s u  p r o v i n c i a  (C o n  u n  
co m p l e t o  a p a r t a d o  d e  r e co m e n d a c i o n es  d e  t u r i s m o  r u r a l ) .  A u t o r em  
t é t o  p u b l i k a ce  j e  L u i s  S e gu í  A s í n ,  Š p an ě l ,   ţ i j í c í  v e  m ě s t ě  S an  J u an  d e  
A l i ca n t e .  V yd á n a  b yl a  v  n ak l ad a t e l s t v í  E D IT O R IA L E V E R E S T .  S . A .  
r o k u  2 0 0 1  v  Le ó n u .  P r o  p ř ek l a d  j s em  s i  v yb r a l a  k ap i t o l u  A L IC A N T E  










Al icante   
a  jeho  provinc ie  
L u i s  S e g u í  A s í n  







P ro s t ř ed n i c t v í m  n á mi  d o p o ru č o v a n ý ch  p ě t i  o k ru h ů  j e  m o žn é  p o zn a t  
n e j za j í m a v ě j š í  en k l á v y  p ro v i n c i e  A l i ca n t e  a  k r a j i n n o u  ro z m a n i t o s t  
p ro  n i  ch a r a k t e r i s t i ck o u .  Z  m e t ro p o l i t n í  o b l a s t i  h l a v n í h o  m ěs t a  s e  
d o s t a n e m e  a ž  k  b a ž i n á m  o b l a s t i  C o s t a  d e l  S u r .  P r o j ed e m e  p ř es  
p ř í m o řs k o u  o b l a s t  L a  Ma r i n a  ( A l t a  -  H o rn í ,  B a j a  -  D o l n í ) ,  L a  
Mo n t a ñ u ,  ú d o l í  V a l l e  d e  V i n a l o p ó  p o s e t é  h ra d y  a  o b l a s t  V e g a  B a j a  
d e l  S eg u ra  s  j e j í m  b o h a t ý m  p a m á t k o v ý m  d ěd i c t v í m .   
 
1 Santa Faz, starobylý kraj a blízké hory  
Z  n ám ěs t í  P l az a  d e l  M ar  v ed e  z  V al en c i e   n a  s ev e r  v j ez d o v á  s i l n i c e  
( C N - 3 3 2 ) .  P o  p r ů j ez d u  v i ad u k t em ,  k t e r ý  v év o d í  n ád r aţ í  E s t a c i ó n  d e  l a  
M a r i n a   a  č t v r t i  S an q u e t a ,  k d e  s e  n ac h áz í  n o v ý k o n gr e s o v ý p a l á c  
P a l ac i o  d e  C o n g r e s o s ,  s e  p ř e d  n á m i  z h r u b a  p o  s e d m i  k i l o m e t r e ch  
r o z p r o s t ř e  š i r o k ý  k r u h o v ý o b j ez d .  T e n  p ř ek o n á v á  k o r yt o  ř e k y  J u n c a r e t  
a  b yl  v ys t a v ě n  u  p am á t n í k u  s o c h a ř e  A r c ad i a  B l a s ca ,  k t e r ý  j e  v ěn o v á n  
S v a t é  R e l i k v i i  a   j e j í m u  u c t í v á n í .  U  p ř í l e ţ i t o s t i  o s l a v y d r u h éh o  
v e l i k o n o č n í h o  č t v r t k u  s e  n a  z d e j š í  p o u t i  k aţ d ým  r o k e m  s h r o m aţ ď u j e  
n a  d v ě  s t ě  t i s í c  o b yv a t e l  A l i c an t e .  S ch áz e j í  s e  t u ,  a b y  u c t i l i  p l á t n o  
s v a t é  V e r o n i k y ,  S v a t o u  R e l i k v i i ,  k t e r á  v  s o b ě  p o d l e  t r ad i c e  n e s e  o b t i s k  
K r i s t o v y t v á ř e .  
M i n e m e - l i  p am á t n í k  m ů ţ em e  p o  n ec e l ýc h  2 0 0  m e t r ec h  n a  d a l š í m  
k r u h o v ém  o b j ez d u  R o n d a  d e  S a n  V i ce n t e  o d b o č i t  k  p l áţ i  S an  J u a n  n eb o  
k  o b c i  S an  V i c en t e .  P o k u d  s e  v yd á m e  t í m t o  s m ě r em ,  d o s t an em e  s e  k  
u s e d l o s t i ,  v e  k t e r é  s e  n ac h áz í   k l á š t er  S a n t a  Fa z .  Z d e j š í m u  n ám ěs t í  
v év o d í  k o s t e l  -  s í d l o  v ýs t a v y  p o j m en o v an é  „ La  S a n t a  Faz  d e  l a s  
i m á g en es “ .  R o k u  1 7 7 6  j e j  d o k o n č i l i  J o s é  T e r o l  a  m n i c h  F r an c i s co  
C ab ez a s .  K o s t e l  s e s t áv á  p o u z e  z  j e d i n é  l o d i  s  v a l e n o u  k l en b o u  a  z  
k o p u l e  s  m o d r ým i  g l az o v a n ým i  t a š k a m i .  B yl a  n av r ţ en a  t a k ,  ab y  b yl a  
z v en č í  b ez  p r o b l é m ů  v i d i t e l n á .  U v n i t ř  l í č í  s o u b o r  v ýc h o d o š p a n ě l s k éh o  
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b a r o k a  a   m n o ţ s t v í  d a r o v an ýc h  o b r az ů  p ř í b ě h y p o u t í  a  k r á l o v s k ýc h  
n áv š t ě v ,  k t e r é  s e  z d e  u s k u t eč n i l y  p o  d o b u  ce l é  j eh o  h i s t o r i e .  N ap ř í k l a d  
m ak e t a  k o r áb u  V i c t o r i a  a  m o z a i k a  v ěn o v an é  m o ř ep l a v c em  E l c an em  
j ak o  v ýr az  v d ěč n o s t i  z a  p ř ek o n á n í  h r o z n ýc h  s t r a s t í ,  k t e r ým i  s e  s v o u  
p o s ád k o u  p r o š e l ,  k d yţ  p o p r v é  o b e p l u l  z em ěk o u l i .   
S i l n é  k o u z l o  m á  i  T r a s a g a r i o ,  d o  k t e r éh o  s e  v s t u p u j e  p ř e s  s ak r i s t i i .  
T r a s a g a r i o  p ř ec h o v á v á  j e d n y z  n e j l ep š í ch  u k áz e k  v a l en c i j s k éh o  
m a l í ř s t v í  z e  1 6 .  s t o l e t í .  P l á t n a  m a l í ř e  J u an a  C o n ch i l l o s e  z a ch yc u j í c í  
p ř í b ěh  S v a t é  R e l i k v i e  S a n t a  Faz  a  j e j í ch  z áz r ak ů .  T o  v š e  n a j d em e  m ez i  
s o c h a ř s k o u  v ýz d o b o u  u m ě l ce  J o s é h o  V i l an o v y.  V  j ed n o m  z e  š e s t i  
v ýs t av n í c h  s á l ů  j e  u m í s t ěn  o l t á ř  a  k o m ů r k a  s  r e l i k v i á ř em  S an t a  F az ,  
k t e r ý  j e  m o ţ n é  o t ev ř í t  p o u z e  v  s o u l ad u  s e  s l o ţ i t ý m   P r o t o k o l em   
p ř ed ep s an ým  s t a n o v am i  s e s t av en ým i  j i ţ  r o k u  1 6 3 6 .   
U  ch r ám u  s e  t yč í  o b ra n n á  v ěž  T o rr e  d e  D e f en s a ,  v ys t av ěn á  k  o ch r an ě  
k r a j e  a  o b č an ů  s o u s ed í c í ch  s  k l á š t e r e m  p ř ed  ú t o k y b e r b e r s k ýc h  p i r á t ů .  
K   n i m  d o š l o  n ap ř í k l a d  1 7 .  b ř ez n a  1 5 4 0  a  2 4 .  b ř ez n a  1 5 5 0 .  O b a  ú t o k y  
p r o v e d l  p i r á t  D r a g u t ,  k t e r ý  v ţ d y v yu ţ i l  p o u t í ,  ab y  s e  s v ým i  2 7 7  
p ř í v r ţ en c i  v yd r an co v a l  z d e j š í  u s e d l o s t ,  m ěs t e čk o  S an  J u an  a  z a j a l  
v ěz n ě .   
P ř e s  v e l k ý  k r u h o v ý o b j ez d  u m í s t ě n ý  z a  c h r ám em  S a n t a  F az  s e  p o  
n e c e l ém  p ů l  k i l o m e t r u  p o  s i l n i c i  C N - 3 4 0  d o s t an em e  d o  mě s t a  S a n  
J u a n ,  v  n ěm ţ  z i j e  ce l k em  1 8  0 0 0  o b yv a t e l .  V e  m ěs t ě  j s o u  s t á l e  p a t r n é  
p o z ů s t a t k y  i b e r s k éh o  o s í d l e n í  i  s t o p y ,  k t e r é  p o  s o b ě  z an e ch a l i   
Ř ek o v é ,  Fé n i č a n é ,  K a r t á g i n c i ,  Ř í m an é  a  V i z i gó t i .  Zd e j š í  o s a d a  d o s t a l a  
j m én o  Be n i a l l í  a  b yl a  z d e  v ys t a v ě n a  m eš i t a .  T a  b yl a  v  r o c e  1 6 0 1  
v ys v ě ce n a  a  p ř e s t a v ěn a  n a  s o u č as n ý f a r n í  c h r ám .  S a n  J u an   t v o ř í  č á s t  
o b l a s t i  A l i c a n t e  o d  r o k u  1 2 5 2 .  R o k u  1 5 9 3  b yl  F i l i p e m  I I .  j m en o v án  
, , s í d l em  K r á l o v s k é  U n i v e r s i t y“  a  j i ţ  r o k u  1 7 7 5  z í s k a l  n ez áv i s l o s t  n a  
h l a v n í m  m ě s t ě .   
N a  j eh o  c en t r á l n í  š i r o k é  t ř í d ě  R am b l a  n a l ez n em e  r o z l eh l ý  t r h  
s  u m ě l ec k ým i  p ř ed m ě t y ,  p e s t r o u  n ab í d k u  m o ţ n o s t í  o b če r s t v en í  a  n a  
h r ad b á ch  v e l k á  o b ch o d n í  c e n t r a ,  k t e r á  s l o u ţ í  k  z á s b o v án í  m ě s t a  
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A l i ca n t e .  P o k r ač u j em e  d á l  d o  a r e á l u  K am p u s u  n eu r o v ěd  U n i v e r s i t y  
M i gu e l a  H e r n án d e z e  v  E l ch e  ( e l  C am p u s  d e  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  d e  l a  
U n i v e r s i d ad  d e  N eu r o c i en c i a s ) .  V  t o m t o  a r e á l u  s e  n ac h áz í  f ak u l t n í  
n em o c n i c e  ( H o s p i t a l  c l í n i co ) ,  l é k a ř s k á  f ak u l t a  ( l a  F ac u l t ad  d e  
M ed i c i n a )  a  In s t i t u t  n eu r o l o g i e  ( e l  In s t i t u t o  d e  N e r o r o c i e n c i a s ) ,  
p o d ř í z e n ý N e j v yš š í  r ad ě  v ě d e c k é h o  v ýz k u m u .  In s t i t u t  j e  s v ě t o v ě  
u z n áv a n ým  p r ů k o p n í k em  p o s t u p ů  v  z á l eţ i t o s t e ch  t ýk a j í c í ch  s e  t o h o t o  
o b o r u .   
P o  n ec e l ém  k i l o m e t r u  d o r az í m e  p o  s i l n i c i  C N  –  3 4 0  d o  m ěs t a  
Mu t x a m el  ( t o t o   j m én o  p o c h áz í  z  a r a b s k éh o  s l o v a  M u s t a m a  –  t r h  a  
k as t i l s k é  z d r o b n ě l i n y  ` e l ´ ,  co ţ  m ů ţ e  b ýt  p ř ek l ád án o  j ak o  „ t r ţ i š ť á t k o “ ) .  
Z a l o ţ en o  b yl o  r o k u  1 5 1 3  s p o l u  s  f a r n í m  k o s t e l em  E l  S a l v ad o r  p o b l í ţ  
v ěţ e  s l o u ţ í c í  j a k o  ú k r yt  a  o b r a n a  p r o  m í s t n í  o b yv a t e l e .  M ěs t o  m á  v  
s o u ča s n o s t i  1 7  0 0 0  o b yv a t e l ,  ţ i j í c í c h  p ř e d e v š í m  z  o d v ě t v í  p r ů m ys l u  a  
o b c h o d u .  Z em ěd ě l s t v í  z d e  v š ak  z d a l ek a  n eu p a d á .  S o u s t ř ed i l o  s e  n a  
p ě s t o v án í  r a j č a t  p r o  k o n z e r v á r e n s k ý p r ů m ys l  n a  r o z s áh l ýc h  p l an t áţ í ch .  
A n i ţ  b yc h o m  s j e l i  z e  s i l n i ce ,  m i n e m e  f a rn o s t  E l  S a l v a d o r  s  v e l m i  
z a j í m av o u  go t i c k o u  v ěţ í  z e  1 4 .  s t o l e t í  a  k  n í  p ř i s t av ěn o u  V ě ž í  
o b ra n o u .  T a t o  v ě ţ  j e  n e j s t a r š í  v  l a  H u e r t ě  ( b yl a  v ys t av ěn a  j i ţ  r o k u  
1 5 1 3 ) .  J e j í  j ed n o t l i v á  p o s ch o d í  n e s o u  k ř í ţ o v é  k l en b y.   
S o u b ěţ n ě  s e  s i l n i c í  C N - 3 4 0  v e d e  t ř í d a  A v en i d a  d e  C a r l o s  S o l e r ,  n a  
k t e r é  s e  n ac h áz í  z a j í m av ý o b c h o d  a  r ad n i c e .  U l i c e  D e n i a  d o v ed e  
n áv š t ě v n í k y  v ýp a d o v k o u  n a  A l co y k  P o b l e  N o u  s  p a l á c e m  P a l a c i o  d e  
P eň a c e rr a d a  z  1 8 .  s t o l e t í .  S v ým  k r á s n ým  p r ů če l í m  s e  s ym e t r i ck ým i  
p r o p o r c em i  t v o ř í  c en t r u m  P u eb l a  N u ev a .  P ů v o d n ě  s e  j ed n a l o  o  
M a j o r á t n í  p an s t v í  z a l o ţ en é  r o k u  1 6 8 7  m ar k ýz e m  z  P eñ a ce r r a d a .  
V  p a l á c i  j s o u  u k r yt y  p r ac o v n y,  k n i h o v n y,  h u d eb n í  s á l y ,  t a n č í r n y ,  
m í s t n o s t i  z d o b en é  č í n s k ým i  m a l b a m i ,  k a p l e ,  k u ch yn ě ,  j í d e l n a  a  
l o ţ n i c e .   
P o  v ýj ez d u  z  m ě s t a  z am í ř í m e  p o  d á l n i c i  A - 7  k  m o ř i  p o  s i l n i c i   
s o u b ěţ n é  s  k o r yt e m  ř ek y R í o  S ec o  s e  z b yt k y   k an á l ů  a  s t ř ed o v ě k ý c h  
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h r áz í .  K o r yt o  ř ek y  v p r av o  l em u j e  s t a r o b yl ý  P a n t an e t ,  n ád r ţ  v ys t av ěn á  
v  r o c e  1 8 4 2 .   
B l í zk á  p o h o ř í  
P ř í š t í  o d b o čk a  u p o z o r ň u j e  n a  m ěs t o  B u s o t ,  d o  k t e r é h o  s e  d o s t an em e  p o  
s i l n i c i  C V - 7 7 3 .  T a t o  s i l n i c e  v ed e  k o l em  z á s t a v b y Bo n a l b a  s  g o l f o v ým  
h ř i š t ěm  a  r e s t au r ac í ,  d á l e  s m ě ř u j e  d o  o b c e  Bu s o t  l e ţ í c í  n a  ú p a t í  
p ů s o b i v éh o  h o r s k éh o  m a s i v u  C a b ec ó .  P ř ed  p ř í j e z d em  d o  m ěs t a  
s l ed u j em e  u k az a t e l e  c e s t y .  N ad m o ř s k á  v ýš k a ,  v e  k t e r é  s e  n a l éz a j í  
j e s k y n ě  C a n e l o b r e  z d e  d o s ah u j e  7 0 0  m e t r ů .  Z d e j š í  j e s k yn ě  u k r ýv a j í  
n e j v ě t š í  j e s k yn í  k l e n b u  n a  ú z em í  Š p a n ě l s k a ,  d o s ah u j í c í  v e  s v é  o s e  aţ  
1 0 0  m e t r ů ,  a  j s o u  v  n í  k  v i d ě n í  i  v e l k é  s t a l ak t i t y .  T yt o  s t a l ak t i t y  d a l y  
s v o u  p o d o b o u  s v í c n u  j e s k yn í m  j m é n o .  V z n i k l y  j i ţ  p ř e d  s ed m i  m i l i o n y  
l e t .  V  j e s k yn i  p an u j e  s t á l á  t ep l o t a  1 8 ° C .   P r o c h áz k u  m ez i  s t a l a k t i t y a  
s t a l a gm i t y  ,  t r v a j í c í  4 0  m i n u t ,  n á m  z p ř í j em n í  c i t l i v é  o s v ě t l en í  a  o k o l n í  
h u d b a .  J e s k yn ě  s e  p ř i  r ep r ez en t a t i v n í c h  p ř í l e ţ i t o s t e ch  a  k o n ce r t e ch  
m ěn í  v  j ev i š t ě .  P ř i  v ýc h o d u  z  n í  s e  d o p o r u ču j e  v yš p l h a t  n a  r o z h l e d n u  
M i r ad o r  d e  l a s  C u ev as ,  k d e  s e  p ř e d  n ám i  o t e v í r á  p an o r am a  k r a j e  
A l i ca n t e .  S p a t ř í m e  z á l i v  a  h o r y ,  k t e r é  j e j  o b k l o p u j í .   
P o h o ř í  L a  s i e r ra  d e l  C a b e ç ó  d o s a h u j e  n a d m o ř s k é  v ýš k y aţ  1  2 0 7 m  a  
n a  z á p a d ě  o d h a l u j e  s v ů j  s t r m ý s v a h  s  h l u b o k ým i  p r o h l u b n ěm i .  T y  
p ř ed s t av u j í  o p r av d o v o u  v ýz v u  p r o  h o r o l ez c e .  N a l ez n em e  z d e  m n o ţ s t v í  
h o r s k ýc h  h ř b e t ů ,  v r c h o l k ů ,  s k a l i s e k  a  j e s k yn í .  N a  j eh o  s e v e r n í  s t r án i  
v yv ě r a j í  n a  p o v r c h  če t n é  p r am en y.  N ě k t e r é  i  s  t e r m á l n í  v o d o u ,  j ak o  
n ap ř í k l a d  v  n ed a l e k ém  m ě s t ě  A i g ü e s ,  t r ad i čn í  l e t n í  r e s i d en čn í  l o k a l i t ě ,  
j e j í ţ  k l i d  a  b o r o v é  h á j e  v  r o c e  1 8 1 6  p ř i s p ě l y  k  r o z h o d n u t í  o  v ýs t av b ě  
l á z n í .  T y  a l e  j i ţ  n e j s o u  v  s o u ča s n é  d o b ě  f u n k čn í .  
 P o k u d  b u d em e  p ř i  v ý j ez d u  z  m ěs t a  M u t z am e l  p o k r a č o v a t  p o  s i l n i c i  
C N - 3 4 0  s m ě r em  d o  J i j o n y ,  m ů ţ em e  s e  v yd a t  p o  d e l š í  a  p o z o r u h o d n ě j š í  
c e s t ě .  M ě s t o  J i j o n a  s e  r o z k l ád á  p o d  p o h o ř í m  S i e r r a  d e  l a  P eñ a r r o ya ,  
k t e r é  s e  s m ě r em  n a  s ev e r  n ap o j u j e  n a  p o h o ř í  S i e r r a  d e  l a  
C a r r a s q u eñ a ,  j eh o ţ  n e j v yš š í m  v r ch o l k em  j e  1  2 2 6  m e t r ů  v ys o k á  h o r a  
P eñ a  M i g j o r n .   
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J i j o n a  n eb o  t ak é  X i x o n a  ( 7  6 0 0  o b yv a t e l )  b y l a  h r a n i čn í m  m ěs t em .  N a  
h r an i c i  A r a g o n s ké h o  k r á l o v s t v í  s e  o c i t l a  p o  p o d ep s án í m  s m l o u v y  
T r a t a d o  d e  A l m i z r a .  J e j í  j m é n o  b yl o  o d v o z en o  z  l a t i n s k éh o  s l o v a  
‘ S ax u m ’ ,  co ţ  v  p ř ek l ad u  z n am en á  s k á l a  n eb o  s k a l n a t á  h o r a .   
K r á t k ý  v ýs t u p  n á s  p ř i v e d e  n a  v r c h o l ek  k o p c e ,  k d e  s e  v e  v ýš c e  
5 7 0 m e t r ů  n a d  m o ř em  n a ch áz í  h r a d .  N a  s v ém  z á p ad n í m  ú b o č í  j e  
o d ř í z n u t  v í ce  n eţ  s t o m e t r o v o u  p r ů r v o u .  V ěţ  T o r r e  G r o s s a  j e  j ed i n o u  
s t av b o u  a r ab s k éh o  p ů v o d u .  Z b yt ek  p e v n o s t i  j e  k ř e s ť an s k ý .  V  r o ce  1 2 5 8  
b yl a  p e v n o s t  d o b yt a  p an o v n í k em  J a i m em  I I ,  ab y  s i  t ak  z a j i s t i l  
b ez p e čn ý p o s t u p  d á l e  k  j i h u .  V yc h u t n e j m e  s i  t e d y  p o h l ed  n a  r o z l eh l o u  
k r a j i n u  j e š t ě  p ř ed t í m  n eţ  s e s t o u p í m e  k e  g o t i ck ém u  k o s t e l u  P a n n y  
M a r i e  z  1 5 .  s t o l e t í  a  b a r o k n í m  ch r ám ů m  C o n ve n t u ,  s t e j n ě  t ak  j ak o  
k  n o v é m u  f a r n í m u  k o s t e l u   o b r o v s k ýc h  r o z m ě r ů .   
Ú d o l í  T o rr e m a n za n a s  
  O d b o č en í m  z e  s i l n i c e  C N - 3 4 0  s m ě r em  k  m ě s t u  A l co y   p o  p o u h ýc h  
d v o u  k i l o m e t r e ch  v s t o u p í m e  d o  s v ě t a  z e l en ě ,  v e  k t e r ém  p ř e v l á d a j í  
h o r y  a  l e s n í  k r a j i n a .  D o  ú d o l í  s t ék á  v o d a  z  p o h o ř í ,  k t e r é  j e j  o b k l o p u j e  
a  u z a v í r á .  M ez i  t a t o  p o h o ř í  p a t ř í  M o n t a h u d ,  R e n t o n a r  a  G r an a .  
N a d m o ř s k é  v ýš k y v r ch o l k ů  s e  z d e  p o h yb u j í  v  r o z m ez í  m ez i  1  1 0 0  a  
1 3 7 0  m e t r y .  Ř ek a  R í o  d e  l a  T o r r e  s e  p r o d í r á  ú z em í m  z v r á s n ě n ým  
r o k l i n am i  a  p ah o r k y .  P r ů m ěr n é  t e p l o t y  j s o u  z d e  o  š e s t  s t u p ň ů  n i ţ š í  n eţ  
n a  p o b ř eţ í  a  r o čn í  ú h r n  s r áţ e k  p ř e s a h u j e  6 0 0  m m .  P o r o s t  t u  t v o ř í  h u s t é  
b o r o v é  l e s y .  V e  v z d á l en o s t i  1 6  k m  o d  J i j o n y  s e  n a c h áz í  m ěs t eč k o  
T o r r e m a n z a n a s  ( L a  T o r r e  d e  l e s  Ma ca n es )  s e  7 0 0  o b yv a t e l i .  V é v o d í  
m u  v ěţ  T o r r e  A l m o h ad e  z  1 2 .  a  1 3 .  s t o l e t í ,  k t e r á  s i  z a s l u h u j e  n a š i  
p o z o r n o s t  s t e j n ě  j a k o  v e l k o l ep ý p o h l e d  z  m a j á k u  M i r ad o r  d e  l a  C o s t a .  
B yl a  b y  š k o d a  n eo k u s i t  v o d u  z  m í s t n í ch  p r am en ů ,  n eo ch u t n a t  
v yn i k a j í c í  ch l é b  t am ě j š í ch  p e k á r en ,  u z en i n y  z  d o m ác í ch  ř ez n i c t v í  a  
p an en s k ý o l i v o v ý  o l e j  z  m í s t n í c h  l i s ů .  P r o  t y  o t u ţ i l e j š í  m ů ţ em e  
d o p o r u č i t  n áv š t ě v u  P o z o  d e  N i ev e  ( S n ěţ n á  š a ch t a  -  p o  d o h o d ě  
s  r ad n i c í )  v  p o h o ř í  S i e r r a  d e l  R en t o n a r .  T a  j e  j ed n o u  z  n e j l ép e  
z ac h o v a l ýc h  š a ch t  ex i s t u j í c í ch  v  h o r ác h  v e  v e l k ém  p o č t u  v  p r o v i n c i i  
A l i c a n t e .  
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P o h o ř í  C a r ra s q u e ñ a  
Z  m ěs t a  J i j o n a  v ys t o u p ám e  p o  s i l n i c i  C N - 3 4 0  s m ě r em  k  m ěs t u  A l co y  
d o  p o h o ř í  C a r r a s q u e t a ,  k t e r é  n ám  n ab í d n e  o h r o m u j í c í  v ýh l e d  n a  
a l i c a n t s k o u  k r a j i n u  a  ú d o l í  T o r r e m an z as .  T o  s e  r o z k l á d á  m ez i  
p o h o ř í m i  R en t o n a r  ( 1 2 1 5  m .  n .  m . ) ,  d e l s  P l a n s  ( 1 3 3 1  m .  n .  m . )  a  G r an a  
( 1 1 7 0 m . n . m ) .  R o z h l ed n a  p o b l í ţ  h o r y  P u e r t o  ( 1 0 2 0 m . n . m . )  n ám  
p o s k yt n e  m í s t o  k  o d p o č i n k u  a  č a s  k  o b d i v o v án í  z d e j š í h o  ú ţ a s n éh o  
















2 Pláže  
S ev ern í  p l á ž e  
P r á v ě  a l i c an t s k é  p l áţ e  p r o s l a v i l y  p o b ř eţ í  C o s t a  B l a n c a  ( B í l é  p o b ř eţ í )  
a  t a k é  m u  d a l y  j m én o .  P o z n áv a t  j e  m ů ţ e m e  j ak  z  au t o m o b i l u ,  t ak  
z  t r am v a j e .  T a  n á s  k  n i m  d o p r av í  v  i n t e r v a l u  k aţ d ýc h  t ř i c e t i  m i n u t .  
N a s t o u p i t  m ů ţ em e  n a  n ám ěs t í  P l az a  d e l  M a r .  O d t u d  j ed e  t r am v a j  s t á l e  
p o  p o b ř eţ í  a ţ  d o  m ěs t a  E l  C am p e l l o .  P o k u d  t u t o  ce s t u  ab s o l v u j em e  
au t o m o b i l em ,  v yd ám e  s e  z  P l az a  d e l  M a r  s m ě r e m  k  V a l e n c i i  a  
s o u b ěţ n ě  s  p l áţ í  P l a ya  d e l  P o s t i gu e t  s e  n e ch ám e  v é s t  s m ěr em  k  P l a ya s .  
P o j ed em e  k o l em  s t a n i ce  E s t a c i ó n  d e  L a  Ma r i n a ,  a ţ  s e  d o s t an em e  
k  t ř í d ě  A v en i d a  d e  V i l l a j o yo s a .  P o t é ,  c o  v yj e d em e  n a  s v ah y „ La  
C an t e r y“  d o r az í m e  k  p l áţ i  L a  A l b u f e re t a ,  k t e r á  j e  z n ám á  s p e c i f i čn o s t í  
s v ýc h  v o d ,  b l ah o d á r n ým  o v z d u š í m  a  p ř i p o m í n k a m i  s t a r o b yl éh o  
ř í m s k é h o  m ěs t a  L u c en t u m .  T o  j e  d o m i n an t o u  čn í c í  n a  p a h o r k u  n ad  
p l áţ í   ( e l  T o s s a l ) .  J eh o  p ů v o d n í  p o d o b a  z ů s t a l a  z ac h o v á n a  d o d n e s .  
R o z p o z n ám e  z d e  m ěs t s k é  h r ad b y,  u l i c e  a  b u d o v y,  k t e r é  s i  m ů ţ e m e  
p r o j í t  a  l ép e  p o r o z u m ě t  t eh d e j š í m u  ţ i v o t u .  Lu c e n t u m ,  k t e r é  b yl o  
o p e v n ěn o  j i ţ  v e  3 .  s t o l e t í  p ř ed  K r i s t em ,  z í s k a l o  v  1 .  s t o l e t í  p o  K r i s t u  
s t a t u t  m ěs t a .  D o d n es  s e  d o c h o v a l y  p o z ů s t a t k y  d v o u  l á z n í ,  s í ť  k a n á l ů ,  
v e l k á  v s t u p n í  b r án a  a  c h r ám  s  p ů v o d n í m i  c h o d n í k y ,  o b l o ţ en í m ,  j ád r y  
s t av eb ,  z d i v em  a  s t r u k t u r o u .  Z  v r ch o l k u ,  n a  k t e r é m  s e  n a ch áz í ,  
m ů ţ em e  p o z o r o v a t  m a l o u  o s am o c en o u  z á t o k u .  P ů v o d n ě  b yl a  v s t u p em  
n a  v o l n é  m o ř e  o  v e l k é  r o z l o z e .  K r o n i k y  u v ád ě j í ,  ţ e  s e  v  n í  m o h l a  
o t o č i t  i  č t yř s t ě ţ ň o v á  f r e g a t a .    
Z  m o s t u ,  k t e r ý  p ř e k l e n u j e  s o u s t av u  k an á l ů  r o k l e  O r g e g i a ,  s e  m ů ţ em e  
v yd a t  n a  p r o ch áz k u  p o  j e j í m  b ř eh u .  K  t o m u  j e  n u t n á  v h o d n á  o b u v .  
V yc h áz k a  p o  C a b o  d e  L a s  H u er t a s  j e  z h r u b a  d v a  k i l o m e t r y  d l o u h á  a  
p o  e k o l o g i ck é  s t r án c e  v e l m i  z a j í m a v á .  N ám o ř n í  k l u b  C l u b  N áu t i co  
C o s t a  B l an c a ,  p l áţ  A l m a d r ab a  a  o h r o m n é  m n o ţ s t v í  s t av eb  s p o r t o v n í h o  
p ř í s t a v u  n á s  d o v e d o u  aţ  k  s am o t n é m u  m ys u  C ab o .  C es t o u  k  n ěm u  
p r o ch áz í m e  p o  n u d i s t i c k ýc h  z á t o k ác h  C a l a  d e  l o s  J u d i o s ,  C an t a l a r e s  a  
P a l m er a s .  N a  s t ěn á ch  ú t e s u  j s o u  v i d i t e l n é  v r s t v y  p o s l ed n í h o  
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g eo l o g i ck éh o  v r á s n ěn í .  Z a  s v o u  v y p o u k l o u  f o r m u ,  z u b a t ý  v z h l ed  a  
p r o l ák l i n y  v  d es k á ch ,  v e  k t e r ýc h  s e  z ad r ţ u j e  v o d a ,  v d ě č í  v ě t r u .  V  m al é  
v ýš ce  s  s eb o u  v í t r  n e s e  č á s t eč k y p í s k u ,  k t e r é  s k á l u  n a r u š u j í .  T a  j e  
p o s e t á  z k am en ě l i n am i ,  š k e b l e m i ,  s v i j o n o ţ c i ,  k r a b y  a  č e r n ým i  j e ţ k y.  
T ěm t o  ţ i v o č i ch ů m  j e  v š ak  l ep š í  s e  v yh n o u t .   P o  v ýs t u p u  k  m ys u  E l  
C ab o  m ů ţ em e  p o d  m a j á k e m  o b d i v o v a t  r o z l e h l o s t  p l á ţ í  S an  J u an  a  
M u c h a v i s t a  s e  7  k i l o m e t r y  n e k o n e čn éh o  p í s k u ,  z a s t av ěn ým i  d o  
p o s l ed n í h o  m í s t e čk a  v  r o z l e h l é  o b l a s t i  c h r án ěn ýc h  z á l i v em .  Z á l i v  j e  n a  
s ev e r o v ýc h o d ě  u z a v ř en  m ys e m  C a b o  d e  l a  N a o  a  h o r a m i .  T y o b k l o p u j í  
r o z l eh l o u  p l o ch u  m ěs t s k é  o b l a s t i  A l i c an t e .   
O b ě  p l áţ e  n a b í z e j í  v e l k é  m n o ţ s t v í  s l u ţ eb ,  co ţ  j e  u č i n i l o  h o d n y m o d r é  
v l a j k y  E v r o p s k é  u n i e .   
Z  A l b u f e r e t y  j s m e  s e  au t em  n eb o  t r am v a j í  v yd a l i  p o  s i l n i c i  A v en i d a  
C o s t a  B l an c a  s m ě r em  k e  s t ř ed i s k u  E l  C am p e l l o .  T a t o  ce s t a  n á s  d o v ed e  
p o č e t n o u  r e s i d en č n í  z á s t av b o u ,  aţ  d o  m ěs t s k éh o  s e s k u p en í  u  p l áţ e  
P l a ya  d e  S a n  J u an .  T í m t o  s e s k u p e n í m  m ů ţ em e  p o t é  p r o j e t  p ř í m o  p o  
p o b ř eţ í  u l i c í  A v e n i d a  d e  N i z a .   P l á ž  P l a y a  d e  S a n  J u a n  s e  r o z k l á d á  
m ez i  z á s t av b o u ,  k t e r á  p r o m ěn i l a  t en t o  s t a r ý  m o k ř a d ,  p o l o ţ en ý n í ţ e  n eţ  
j e  h l ad i n a  m o ř e ,  v  j ed n u  s  p r v n í c h  en k l áv  t u r i s m u  v e  Š p a n ě l s k u .  
K  v i d ě n í  t u  j s o u  h o t e l y ,  r e s t au r ac e ,  z áb av n í  c e n t r a ,  s l u ţ b y v š eh o  
d r u h u .  N a j í t  t u  m ů ţ em e  d o k o n c e  i  1 8 t i  j am k o v é  g o l f o v é  h ř i š t ě ,  n a  
n ěm ţ  s e  d o ch o v a l y  a r ch eo l o g i ck é  p o z ů s t a t k y  ř í m s k é h o  s í d l a .  O  t é t o  
o b l a s t i  s e  m l u v í  j a k o  o  z ó n ě ,  d o  k t e r é  s e  b u d e  A l i c an t e  d á l e  r o z r ů s t a t .   
P o b ř eţ n í  s i l n i c í  č i   t r am v a j í  o b j ed em e  m ys  E l  C ab o  A z u l  a  d o s t an em e  
s e  k  m ěs t u  E l  C a m p e l l o  ( 2 0  0 0 0  o b yv a t e l ) .  B ěh em  c e s t y  m u s í m e  j e š t ě  
p ř ek o n a t   ř ek u  R í o  S ec o  v  j e j í m  ú s t í .  P o  j i ţ  z m í n ěn ém  C a r r er  d e l  Ma r  
s e  v yd á m e  h l ed a t  P a s eo  M a r í t i m o .  N a  j eh o  p o č á t k u  s t o j í  M o n u m en t o  a l  
P e s ca d o r  ( P am á t n í k  r yb á ř ů ) .  P a s eo  M ar í t i m o  j e  d o s l o v a  o b s yp á n o   
r e s t a u r a c em i .  P o b l í ţ  s e  n a ch áz í  p ř í s t av  s  b u r z o u ,  n a  k t e r é  s e  k aţ d ý  
v e č e r  k o n a j í  d r aţ b y r yb  u r č en é  p r o  v e ř e j n o s t .  Z ú č a s t n ě n í  t ak  t ak  
m o h o u  n a b í z e n é  r yb y o ch u t n áv a t  v  m al ém  m n o ţ s t v í .  N a  k o n c i  s e  
n a ch áz í  C l u b  N áu t i co ,  n a d  k t e r ým  s e  t yč í  v ě ž  I l l e t a ,   v ys t av ě n á  
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k  o b r an ě  p ř e d  n ep ř á t e l s k ým i  n á j ez d y p i r á t ů  n a  o s t ro v   I l l e t a  d e l s  
B a n y e t s ,  3  5 0 0  l e t  s t a r é  a r ch e o l o g i c k é  n a l ez i š t ě .  S ym b o l em  p o b ř eţ n í  
t u r i s t i k y  j e  v ěţ  La  T o r r e  d e  E l  C am p e l l o .  N a l ez n em e  z d e  2 3  k i l o m e t r ů  
p l áţ í ,  k r á s n o u  z á s t av b u  a  p o č e t n o u  n ab í d k u  a t r ak t i v n í c h  r e s t au r ač n í ch  
z a ř í z en í .  V e  m ěs t ě  E l  C am p e l l o  s e  1 6 .  č e r v en c e  s l av í  s v á t ek  V i r g en  d e  
C a r m e n .  R yb á ř i ,  n ám o ř n í c i ,  p r o f e s i o n á l o v é  i  am a t é ř i  v y j í ţ d ě j í  n a  
s v ýc h  v yz d o b e n ýc h  l o d í c h  d o p r o v o d i t  o b r az  P a t r o n k y m o ř e ,  k t e r ý  j e  
u m í s t ěn  n a  r yb á ř s k é  l o d i  a  j e  p ř e d m ě t em  j ed i n e čn éh o  p r o c e s í  p o  c e l ém  
š i r ém  z á l i v u  E l  C am p e l l a .  S t o v k y r yb á ř s k ýc h  l o d í ,  j a ch e t  a  p l av i d e l  
r ů z n éh o  v z h l e d u  d o p r o v áz e j í  P an n u  v  p ř ek r á s n ém  z á s t u p u ,  k t e r ý  o  s o b ě  
d áv á  v ěd ě t  s i r én a m i  a  v l a j k am i  r o z t aţ e n ým i  v  l an o v í .  P r o  F i e s t a s  d e  
M o r o s  y C r i s t i a n o s ,  k t e r é  s e  k o n a j í  s e  k o l em  1 5 .  ř í j n a  v e  m ěs t ě  E l  
C am p e l l o ,  ( S l a v n o s t i  A r ab ů  a  k ř e s ť a n ů )  j e  ch a r ak t e r i s t i ck é  v yl o d ě n í .   
V e  č l u n e ch  s  v e s l y a  p l a ch t o v í m ,  n a  k t e r ýc h  v l a j í  p r a p o r y  s  
p ů l m ěs í ce m ,  p ř i p l o u v a j í  a r a b š t í  ú t o čn í c i .  P ř i j í ţ d ě j í  a ţ  k  p l áţ i  p o d  v ěţ  
I s l e t a ,  k t e r á  j e  b o u ř í  v ýs t ř e l ů  z  k a n ó n ů  a  z  h ák o v n i c  z a  ú s v i t u  b r á n ě n a .  
J i žn í  p l á že  
J i ţ n í  v ýj ez d  z  A l i c a n t e  ( C N - 3 4 0 )  n á s  n a  s v ě t e l n é  k ř i ţ o v a t c e  s v ed e  n a  
s i l n i c i  C N - 3 3 2  s m ěř u j í c í  k  l e t i š t i  a  m ěs t u  T o r r e v i e j a .  P ř i  z v o l en í  t é t o  
c e s t y  p r o j e d em e  m ez i  p l áţ em i  A g u a  A m a r g a ,  S a l a d o r  a  t u r i s t i ck o u  
o b l a s t í  U r b an o v a  l e ţ í c í  u  l e t i š t ě .  Z ak r á t k o  d o r az í m e  d o  m ěs t a  E l  A t l e t ,  
v e  k t e r ém  s e  n a ch á z e j í  p l áţ e  A r en a l e s  d e l  S o l  a  C a r ab as í .   
N a  j i h u  z á l i v u  A l i ca n t e  z a č í n á  o b l a s t  o  r o z l o z e  1  8 5 0  h ek t a r ů ,  d ř í v e  
z n ám á  j ak o  p l áţ e  P l a ya  d e  S a l a d o r ,  P l a ya  C a r ab as í  a  m ys  C ab o  d e  
L ´ A l j u b .  T a t o  o b l a s t  j e  t v o ř en á  s l e d e m  s k a l n a t éh o  p o b ř eţ í ,  r o z s áh l ým  
p í s č i t ým  t e r é n em ,  s o l n ým i  l a g u n am i  a  v ýb ěţ k em ,  k t e r ý  t v o ř í  m ys  C ab o  
d e  S an t a  P o l a .  N a  p l áţ i  A r en a l e s  d e l  S o l  s e  r o z p r o s t í r a j í  o b r o v s k é  
d u n y,  k t e r é  d o s ah u j í  v ýš k y aţ  3 0  m e t r ů .  J s o u  p o k r y t y  p ř i r o z e n ým  
p o r o s t em  v ys o k ýc h  s t ř ed o m o ř s k ýc h  k ř o v i n .  V  ú v a l e ch ,  v  b l í z k o s t i  
m a j ák ů ,  j e  j ed n a  z  n e j b u j n ě j š í c h  v e g e t a c í  c e l é h o  a l i c an t s k é h o  p o b ř eţ í .   
V  b l í z k o s t i  t ě ch t o  p o b ř eţ n í ch  o b l a s t í  s e  p o  o b o u  s t r a n á ch  s i l n i c e  
A l i ca n t e - C ar t a g e n a n  r o z p r o s t í r a j í  d v ě  p ř í r o d n í  n á d r ţ e  o b k l o p e n é  
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s e s k u p en í m  h o u š t i n .  N e j v ýz n am n ě j š í  z  n i ch  j e  p ř í r o d n í  v ýs k yt i š t ě  
P a r a j e  N a t u r a l  d e  C l o t  d e  Ga l v a ñ .  N a  j eh o  b ř ez í c h  r o s t e  b u j n á  
v e g e t a ce  s o l n ýc h  l a gu n  v yt v á ř e j í c í  h u s t o u  o áz u .   T yt o  p o d m í n k y z d e  
u m o ţ ň u j í  b o h a t ý  a  r o z m a n i t ý  v ýs k y t  v o d n í h o  p t ac t v a .  C e l á  o b l a s t  
n ab í z í  r o z l eh l é  p l áţ e ,  k t e r é  s e  r o z p r o s t í r a j í  m ez i  m ys em  C a l a b r ad a  
v  z á l i v u  A l i c an t e  a  p l áţ í  S an t a  P o l a .  K d yţ  b u d em e  p o  n a š em  o k r u h u   
p o k r a čo v a t  d á l e ,  s p a t ř í m e  p o  s e s t o u p en í  z  p o h o ř í  S i e r r a  d e  S an t a  P o l a  
v e l k ý  z á l i v .  D o b a ,  k d y  b yl a  t a t o  k o t l i n a  ú p l n ě  z a p l av en a  m o ř e m ,  j e  
v z d á l en a  j i ţ  m i l i o n y  l e t .   
S a n t a  P o l a  ( 2 1  0 0 0  o b yv a t e l ) ,  j e  p ř e d ev š í m  n ám o ř n i c k ým  m ěs t em .  J e j í  
b o h a t o u  h i s t o r i i  d o k l ád a j í  i b e r s k é  a  ř e c k é  p o z ů s t a t k y .  M ez i  n ě  p a t ř í  
z ř í c en i n y  s t a r o v ěk éh o  m ěs t a  P o r t u s  I l l i c i t a n u s ,  ř í m s k ý  d ů m  a  t o v á r n a  
n a  s o l en é  m as o ,  h r ad  a  s t r á ţ n í  v ěţ e .   
Z a  s v é  j m én o  v d ěč í  l a t i n s k é m u   p o j m e n o v án í  S a n c t a  P au l a .  P r v n í  
o b yv a t e l é  d o  n ě j  p ř i š l i  j i ţ  v e  t ř e t í m  t i s í c i l e t í  p ř ed  n a š í m  l e t o p o č t em .  
P o z d ě j i  b y l o  m ěs t o  s í d l em  Ib e r ů .  Ř í m an é  j e j  p r o m ěn i l i  v  j ed en  z e  
s t ě ţ e j n í ch  p ř í s t av ů  p r o  z ám o ř s k ý o b c h o d  a  d a l i  m u  j m é n o  P o r t u s  
I l l i c i t a n u s .  B ěh em  z n o v u d o b ýv á n í  t ě ch t o  o b l a s t í  u b ýv a n ýc h  A r a b y a  
o p e v ň o v á n í  p r o t i  n á j ez d ů m  p i r á t ů ,  b y l o  z a l o ţ e n o  s o u ča s n é  c en t r u m  
t o h o t o  m ěs t a .  D í k y  p r i v i l e g o v a n é m u  u m í s t ěn í  s e  h l a v n í  č i n n o s t í  
o b yv a t e l  s t a l  r yb o l o v .  K o n eč n ý r o z k v ě t  m ě s t a  S a n t a  P o b l a  n a s t a l  
v  š ed es á t ýc h  l e t e c h  d v a c á t éh o  s t o l e t í .  P r áv ě  v  t é t o  d o b ě  s e  m ěs t o  
z ač a l o  n ap l n o  v ě n o v a t  t u r i s m u .  
U  r a d n i c e  n a  n á m ěs t í  F e r n á n d ez e  O r d ó ñ ez e  n a l ez n em e  M ě s t s k é  
ak v á r i u m .  V  j eh o  ú t r o b á ch  s e  s ez n ám í m e  s e  s t ř ed o z em n í m  r o s t l i n s t v em  
a  z v í ř en o u .  N a  7 0 7  m e t r e ch  č t v e r e čn í ch  j e  u m í s t ě n o  d e v ě t  v e l k ýc h  
ak v á r i í ,  k t e r é  o b s a h u j í  a ţ  2 0 0  m e t r ů  k r yc h l o v ýc h  m o ř s k é  v o d y.  P l av e  
v  n i ch  p ř e s  s t o  r ů z n ýc h  ţ i v o č i š n ýc h  d r u h ů .  P o b l í ţ  s e  n a ch áz í  h r ad  
C a s t i l l o  F o r t a l e z a ,  m o n u m en t  u r č en ý k  o b r an ě  d o k o n č en ý r o k u  1 5 5 7 .  
P o v ě ř en í  k  j e h o  v ýs t av b ě  v yd a l  č t yř i  r o k y  p ř ed t í m  v a l en c i j s k ý  
m í s t o k r á l  B e r n a r d i n o  d e  C á r d e n a s ,  v év o d a  z  M aq u ed y a  P á n  z  E l c h e .  
J ed n á  s e  o  s t av b u  č t v e r co v éh o  p ů d o r ys u ,  d o p l n ě n o u  d v ěm a  h r ad b a m i  
n a  s ev e r o z áp a d n í m  a  j i h o j i h o v ýc h o d n í m  r o h u .  N a  p r o t ě j š í c h  r o z í ch  
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b ýv a l y  p e v n o s t n í  v ěţ e .  V  j e j i c h  n i t r u ,  s t e j n ě  j ak o  v  h r a d b á ch  a  l o d í ch  
k r y t ýc h  k l en b am i ,  b yl a  u m í s t ě n a  o b yd l í  u r č en á  p r o  p o s á d k u .  D v e ř n í  
o t v o r y  v n i t ř n í h o  p a t i a  j s o u  n a t ř en é  n a m o d r o ,  v  s o u l ad u  s e  z v yk y  
s t ř ed o m o ř s k ýc h  v e s n i c .  T y  t ak t o  z  d o m ů  v yh á n ě l y  z l é  d u ch y.   
K d yţ  b yl o  d í l o  d o k o n če n o ,  u s ad i l a  s e  z d e  3 3  č l en n á  p o s ád k a  s p o l u  s e  
s v ým i  r o d i n am i  a  d ě l o s t ř e l e c t v em  n a  h r ad b á ch .  P o t é  n ap l n o  s l o u ţ i l o  
k  o b r an ě  p ř ed  p ř í p ad n ým i  p i r á t s k ým i  ú t o k y.  U v n i t ř  s e  t ak é  n a l éz á  
k ap l i č k a  z a s v ěc en á  m í s t n í  p a t r o n c e  V i r g en  d e  Lo r e t o .   
H r ad  t v o ř i l  s o u č ás t  p o b ř eţ n í  o b r a n y o b yv a t e l  m ěs t a  E l ch e ,  k t e r á  b yl a  
d o p l n ě n a  o b r an ým i  v ěţ em i  C a r ab as í ,  A t a yo l a  ( p o b l í ţ  s o u č as n éh o  
m a j ák u ) ,  E s v a l e t e s ,  T am ar i t  v  s o l i v a r ec h  a  v ěţ í  I s l a  d e  S an t a  P o l a .   
V  j i ţ n í m  k ř í d l e  p r v n í h o  p o d l aţ í  s í d l í  Mu z eu m a r ch e o l o g i e  ( Mu s e o  
A rq u eo l ó g i co ) ,  v  j eh o ţ  p r o s t o r á ch  j s o u  v ys t a v e n y  p o z ů s t a t k y  z e  
s t a r o b yl é h o  p ř í s t a v u  P o r t u s  I l l i c i t a n u s .  T y p o ch áz e j í  z  d o b y o d  
č t v r t éh o  s t o l e t í  p ř ed  K r i s t em  d o  p r v n í h o  s t o l e t í  p o  K r i s t u .  E l  Mu s e o  
d e l  M a r  ( Mu z eu m  mo ře )  z a b í r á  d v ě  s o u s ed n í  m í s t n o s t i .  P r o h l é d n o u t  
s i  z d e  m ů ţ em e  p ř ed m ě t y  p o c h áz e j í c í  z  n ám o ř n i ck éh o  ţ i v o t a  a  j em u  
p o m o cn ýc h  ř em es e l .  U v n i t ř  j e  v ys t av en  m o d e l  z á l i v u  a  m ěs t s k é  
o b l a s t i .  N ez an ed b a t e l n á  čá s t  j e  v ěn o v án a  l o d í m ,  r yb o l o v u  a  
n ám o ř n i c k é m u  k u l i n á ř s t v í .   
K d yţ  s e  v yd ám e  d á l e  p o  s i l n i c i  A v e n i d a  d e  E l ch e  n a l ez n em e  
v  Pa l m o v é m p a rk u  ( Pa rq u e  d e l  P a l m e ra l )  p o z ů s t a t k y s t a r o b yl éh o  
m ěs t a  P o r t u s  I l l i c i a t a n u ,  s  h r a d b am i  p a t ř í c í m i  o b yd l í m  z  o b d o b í  m ez i  
p r v n í m  aţ  č t v r t ým  s t o l e t í m  p o  K r i s t u  i  h r a d b am i  v ýz n a m n é  ř í m s k é  
r e z i d e n c e .  
V  p ř í s t a v u  s p a t ř í m e  n e j p r v e  v r c h o l k y  o b j ek t ů  p a t ř í c í  s p o r t o v n í m  
z a ř í z en í m  a  n a  j e h o  k o n c i  v e l k ý  d o k  Le v an t e .  T en  j e  d o m o v s k ým  
p ř í s t a v em  p r v n í  s t ř e d o z e m n í   š p a n ě l s k é  r yb á ř s k é  f l o t i l y .  Bu d o v y C as a  
d e l  M ar  a  C o f r ad í a  d e  P es ca d o r e s  j s o u  o b ě  s o u s t ř ed ěn y u  v s t u p u  d o  
v ýh r a d n ě  r yb á ř s k é h o  p ř í s t av u .  D o k  b yl  z n ač n ě  r o z š í ř e n  v  l e t e c h  1 9 1 6  
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aţ  1 9 3 2 .  M ez i  l e t y  1 9 5 8  a  1 9 6 4  b yl  p o s t av en  s o u č as n ý d o k  a  
z p ev ň o v a c í  h r áz .   
P r o ch áz k a  p o  m o l u  n ám  p ř i b l í ţ í  ţ i v o t  n á m o ř n í k ů  a  r yb á ř ů .  F l o t i l a  s e  
z ák l ad n o u  v e  m ěs t ě  S an t a  P o l a  č í t á  p ř e s  1 5 0  l o d í ,  z  n i ch ţ  p o l o v i n a  
d o s ah u j e  h r u b é  t o n áţ e   m ez i  2 0  aţ  1 0 0  t u n am i  a  1 7 %  v í ce  n eţ  s t o  t u n .  
T y n e j v ě t š í  l o d ě  r yb a ř í  n a  š i r ém  m o ř i ,  n ap ř í k l a d  v  o b l a s t i  k o l em  
o s t r o v a  T e r r a n o v a ,  v  C an a r i o  S ah á r i c o  n eb o  v  j i ţ n í m  S t ř ed o m o ř í .  
O d p o l e d n e  p ř i p l o u v a j í  l o d ě ,  k t e r é  p ř e s  n o c  r yb a ř i l y  v  z á l i v u  a  
v yk l ád a j í  s v é  ú l o v k y .  P ř í j m y n ám o ř n í k ů  b ýv a j í  s t an o v en y „ a  l a  p a r t e “  
n eb o l i  „ p o d í l o v ě “ .  T o  z n am en á  č i s t é  r o z d ě l e n í  z i s k u  p o d l e  r o z l i čn ýc h  
ú ř ed n í c h  s az e b n í k ů ,  k t e r é  u r č u j í  p l a t o v é  s k u p i n y .  O  n ě co  p o z d ě j i  
o t e v ř e  b u r z a  Lo n j a  s v é  b r á n y a  n á v š t ě v n í k  s e  b u d e  m o c i  z ú č a s t n i t  
au k c e  a  k o u p i t  s i  r yb y  p o d l e  s v éh o  g u s t a .   
P ř i  n á v r a t u  d o  m ěs t a  S an t a  P o l a  v yj í ţ d í m e  z  p ř í s t av u  u l i c í  A s t i l l e r o s  a  
p o k r a ču j em e  p o  s i l n i c i  A v en i d a  d e  G o n z á l ez  V i c en s  p o d é l  p l áţ e  P l a ya  
d e  Le v an t e .  S m ěr e m  n a  v ýc h o d   l e ţ í  z á l i v y  S an t i a g a  Be r n ab éu  s e  t ř em i  
d a l š í m i ,  k t e r é  ch r á n í  k l i d n é  p l áţ e .   
P l áţ  V a r ad e r o  n á s l ed u j e  S a n t a  P o l a  d e l  E s t e .  T a t o  z ó n a  j e  p o v aţ o v án a  
z a  t u r i s t i c k o u  o b l a s t  n á r o d n í h o  v ýz n am u .  S k á l y z d e  s t ř í d a j í  p l á ţ e  
s  j e m n ým  p í s k e m  a  v  Ba n ca l  d e  l a  A r en a  s e  u  m ys u  S an t a  P o l a  p o d  
m aj ák em  r o z p r o s t í r á  p l áţ  o b k l o p e n á  v e g e t a c í  a  b o r o v i cem i .  T u t o  
o b l a s t  s i  v e l m i  o b l í b i l i  m i l o v n í c i  l é t á n í  n a  r o g a l e ch .  S m ěr em  n a  j i h  p o  
s i l n i c i  A v en i d a  d e  B l a s co  Ib áñ ez  s e  h n e d  v ed l e  p ř í s t a v u  r o z p r o s t í r á  
p l áţ  G r a n  P l a ya .  P r o  m a l o u  h l o u b k u  a  p ř í j em n o u  p o v ah u  j e  č a s t o  
v yh l ed áv án a  r o d i n am i  s  d ě t m i .  N ás l ed u j í  j i  p l á ţ e  L i s s a ,  T am a r i t  a  
p ř í r o d n í  p l áţ ,  n a  k t e r o u  s e  d á  d o s t a t  p o u z e  p ě š k y.  M ěs t o  o p u s t í m e  t ak ,  
ţ e  n a  k r u h o v ém  o b j ez d u  o d b o č í m e  n a  s i l n i c i  C N - 3 3 2  v e d o u c í  k  m ěs t u  
G u ar d am a r ,  o d  k t e r é h o  n á s  d ě l í  p o u h ýc h  1 6 k m .  P o  p r a v é  s t r an ě  n áh l e  
s p a t ř í m e  s o l n é  l a g u n y S a l i n a s  d e  Br a ç  d e l  P o r t .  P o z o r n o s t  n a  s eb e  
z a j i s t é  s t r h n e  k o l o n i e  n ep o k o j n ýc h  p l am eň ák ů  a  d a l š í ch  p t á k ů ,  k t e ř í  
p ř ez i m u j í  v  S a n t a  P o l e ,  v e  m ěs t ec h  H o n d o ,  La  M a t a  a  v  T o r r ev i e j a .  N a  
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p ř í š t í  p r o j í ţ ď ce  s i  t ak  v yc h u t n ám e  P a r a j e  d e  l a s  S a l i n a s  a  b u d em e  
m o c i  p o z o r o v a t  h r á z e  t v o ř en é  p o b ř eţ n í m i  d u n a m i .   
 
3 Přímořská krajina  
P o t é ,  co  p r o j e d e m e  E l  C am p e l l e m ,  v yp r ah l o u  k r a j i n o u  o b l a s t i  M a r i n a  
B aj a ,  p o r o s t l o u  s t ř e d o z em n í m i  k ř o v i n a m i  a  b o r o v ým i  l e s í k y ,  n á s  
s i l n i ce  C N - 3 3 2 ,  s o u b ěţ n á  s  d á l n i c í  A - 7 ,  n a s m ě r u j e  d o  m ěs t a  
V i a l l a j o yo s a  ( La  V i l a  J o i o s a ) .  S t r m é  p o b ř eţ í  p o  p r av é  s t r an ě  u k r ýv á  
z á t o k y L l o m ar í ,  C o v e t a  Fu m á ,  A m e r ad o r ,  V en t a  La n u z a ,  e l  C h a r co ,  La  
C a l e t a  a  E l  P a r ad í s .  N ěk t e r é  z  n i ch  j s o u  ch r á n ě n y s t r á ţ n í m i  v ěţ em i .  
K aţ d á  z e  z á t o k  j e  p o z n am en án a  t u r i s t i c k o u  z á s t a v b o u ,  c o ţ  p ř i s p í v á  
k  p o ţ i t k u  z  p l áţ í ,  k t e r é  j s o u  z d e  u k r yt y .  M ě s t o  V i l l a j o yo s a ,  La  V i l a  
J o i o s a  s  2 6  0 0 0  o b yv a t e l i  s e  m ů ţ e  p o ch l u b i t  1 2  k m  d l o u h ým  p o b ř eţ í m ,  
z  n ěh o ţ  c e l é  3 , 5  k m  t v o ř í  p l áţ e .  N a  s am é m  j eh o  k o n c i  l e ţ í  p l áţ e  l a  
C a l e t a  a  E l  Bo l  N o u ,  o d ř í z n u t é  o d  s v ě t a  a  o s am o c en é .  J e š t ě  n eţ  
d o r az í m e  d o  m ěs t a ,  p o k r a ču j em e  p o  p l áţ i  P a r a d í s  a  p o  z d e j š í  n e j d e l š í  
p l áţ i  P l a ya  C e n t r o .  Z a  p ř í s t a v e m  n a l ez n em e  p l áţ e  A l m ad r a b a ,  
E s t u d i a n t e s ,  T í o  R o i g  a  p l áţ  T o r r e s .  T a  s e  r o z p r o s t í r á  v  d e l t ě  
s t e j n o j m en n é  ř ek y  u  ř í m s k éh o  h ř b i t o v a .   
O s ad a  E l  P a r a í s o  p ř ed z n am en áv á  p ř í j e z d  d o  m ěs t a  L a  V i l l a  J o i o s a ,  
k t e r é  s p a t ř í m e  j e š t ě  p ř e d  p ř e j e t í m  š i r o k éh o  m o s t u  p ř e s  ř ek u  R í o  
A m a d o r i o .  B a r ev n é  d o m y č n í c í  n ad  ř e k o u  j s o u  k  v i d ě n í  t ak é  
v  h i s t o r i c k é  č t v r t i  a  n a  p l áţ i .  Ř í k á  s e ,  ţ e  n ám o ř n í c i  p o  d l o u h ém  
o d l o u č en í  r ád i  r o z ez n áv a l i  s v é  d o m o v y j i ţ  z e  š i r éh o  m o ř e .  V e  s t ř ed u  
m ěs t a  v s t o u p í m e  u l i c í  C a l l e  M a yo r  d o  s t a r o b yl é  s t ř e d o v ěk é  ce n t r á l n í  
č á s t i  m ě s t a  a  d o j d em e  k  r ad n i c i  ( A yu n t a m i e n t o )  a  k o s t e l u  I g l e s i a  
Fo r t i f i c a d a  d e  l a  A s u n c i ó n .  K o s t e l  j e  v ys t av ěn  v  k a t a l á n s k ém  g o t i ck ém  
s t y l u .  J s o u  u  n ě j  p a t r n é  z b yt k y  r en es an čn í ch  h r a d e b .  N a  t o m t o  m í s t ě  s e  
m o h l o  r o z k l ád a t  i b e r s k é  m ěs t o  p ř eţ i v š í  a ţ  d o  6 . s t o l e t í  p ř ed  n a š í m  
l e t o p o č t em ,  k d y s e  t u  u s ad i l a  k u l t u r a  ř í m s k á .  Z  t é  s e  d o ch o v a l a  t a k é  
v ěţ  T o r r e  d e  S an  J o s é ,  n e j l ép e  z ac h o v an á  h r o b k a  v  o b l a s t i  C o m u n i d ad  
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V al en c i an a .   T a t o  h r o b k a  s t o j í  u  v e l k é  ř í m s k é  z á s o b á r n y  v o d y  
v  P a r t i d a  d e  T o r r e s  ( t ř i  k i l o m e t r y  s m ěr em  k  m ěs t u  B en i d o r m ) .  D á l e  s e  
z d e  u c h o v a l y  n ep ř eh l éd n u t e l n é  v i l y  X a u x a l l e s  a  P l a n s .  P o v ýš e n í  n a  
m ěs t o  b yl o  V i l e  J o i o s e  u d ě l en o  s p o l u  s  d a l š í m i  d e v í t i  ř í m s k ým i  m ěs t y  
z n ám ým i  v e  o b l a s t i  C o m u n i d ad  V a l en c i a n a .   
P ř i  s e s t u p u  p o  C o s t e r a  d e l  M a r  s e  p ř ed  n á m i  n a  P a s eo  M a r í t i m o  u  
p l áţ e  C en t r o  o t e v í r á  v e s e l é  n ám ěs t í  P l az a  d e  S an  P ed r o .  N a l ev o  
h o r i z o n t  p r o t í n a j í  p ř í s t a v n í  b u d o v y.  C h v í l i  p ř ed t í m ,  n e ţ  d o r az í m e  n a  
m í s t o ,  n á s  s ch ů d k y š p l h a j í c í  p o  z ah r a d ě  d e  L es  R i b e t e s  d o v ed o u  
k  s i l n i c i  C N - 3 3 2 .  T u  b u d em e  m u s e t  p ř e j í t ,  p o k u d  ch c em e  s p a t ř i t  
m u z eu m  Mu s e o  Mu n i c i p a l  A r q u e o l ó g i co  y  E t n o g r á f i co  ( Mě s t s k é  
m u z eu m  a r ch eo l o g i e  a  e t n o g ra f i e ) .  U v n i t ř  s e  n ac h áz í  j e d e n  z e  č t yř  
z l a t ýc h  o r i en t á l n í c h  n á h r d e l n í k ů  z  6 .  s t o l e t í  p ř ed  n a š í m  l e t o p o č t em ,  
v ys k yt u j í c í ch  s e  n a  Ib e r s k ém  p o l o o s t r o v ě  a  n e s p o če t  d a l š í c h  p ř ed m ě t ů  
z e  v š e ch  k u l t u r ,  k t e r é  s e  v e  m ěs t ě  V i l l a j o yo s a  u s í d l i l y .   
V i l l a j o yo s a  z n am e n á  v  l a t i n s k ém   p ř ek l ad u  „ V es e l é  m ě s t o “ ,  a  t ak o v í  
z d e j š í  o b yv a t e l é  z a j i s t é  j s o u ,  a  t o  v e l m i  -  o s l av y  A r ab ů  a  k ř e s ť an ů  s e  
t ě š í  v e l k é  m ez i n á r o d n í  t u r i s t i ck é  o b l i b ě ,  c o ţ  d o k az u j e  j e j í ch  p r ů b ěh .  
K o n a j í  s e  v  č e r v e n c i ,  a  v yl o d ě n í  j e  n a  n i ch  p ř i p o m en u t o  p ř ed v ed en í m  
o p r av d o v é  n ám o ř n í  b i t v y .  Z  m í s t n í  p ř e s t u p u  n a  l i n k u  č .  4  d o  T e r r a  
M í t i c a  n eb o  m ěs t s k ék o  c en t r a  B en i d o r m u .  Z e  z a s t áv k y  V i l l a j o yo s a  j e  
t o  d o  Be n i d o r m u  p o u h ýc h  1 0  k m .  P o  p ř í j e z d u  s p a t ř í m e  C a s i n o  
Med i t e rr á n e o ,  k t e r é  n ab í z í  v ýs t a v n í  s á l ,  v e l m i  k v a l i t n í  r e s t a u r a c i ,  
p ř ed s t av e n í  a  h e r n í  m í s t n o s t i .  T ě s n ě  p ř ed  p ř í j e z d e m  o t ev ř e  z á t o k a  
C a l a  d e  F i n es t r a t  c e s t o v a t e l i  p o h l e d  n a  v e l k é  t u r i s t i ck é  k u c h yn ě  j e  
t ř e b a  o ch u t n a t  s k v ě l é ,  t yp i ck y  u p r a v en é  p o k r m y z  r yb  j ak o  n ap ř í k l ad :  
A r r ó s  a m b  l l a m p u g a  a  C a l d er o  d e  p e i x .  V ýr o b k y u m ě l ec k ýc h  ř em es e l  
j e   m o ţ n é  o b d i v o v a t  k aţ d ý č t v r t ek  n a  m a l ém  t r h u  p o d  š i r ým  n eb em ,  
k t e r ý  p ř i p o m í n á  a r ab s k é  „ z o co “  ( n ám ěs t í )   n eb o  v  t o v á r n ě  F áb r i c a  d e  
R ed es ,  j e š t ě  p ř ed t í m  n eţ  b yl a  v ýr o b a  k o n o p n ýc h  v l á k en  n ah r az en a  
v l á k n y u m ě l ým i .  H l av n í m  z d e j š í m  ř e m es l em  j e  v ýr o b a  čo k o l ád y.  S  t o u  
z ač a l i  m í s t n í ,  k d yţ  z  k ak a a ,  k t e r é  n a  k o n c i  1 9 . s t o l e t í  d o v ez l i  m ez k a ř i ,  
v yr o b i l i  X o co l a t e  a  l a  p ed r a .  V  s o u č as n o s t i  k o n k u r u j e  p ě t  čo k o l ád o v e n  
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p ů s o b í c í c h  v e  V i l l a j o yo s e  v ýr o b o u  r o z l i čn ýc h  a  l a h o d n ýc h  d r u h ů  
čo k o l ád y n e j v ýz n a m n ě j š í m i  n a d n á r o d n í m  k o n ce r n ů m .  
T r am v a j o v á  l i n k a  č . 3  z a č í n a j í c í  v e  s t a n i c i  V i l l a j o yo s a  v e d e  d o  
B en i d o r m u ,  s  m o ţ n o s t í  p ř e s t u p u  n a  l i n k u  č .  4  d o  T e r r a  M í t i c a  n eb o  
m ěs t s k éh o  c en t r a  B en i d o r m u .  Z e  z a s t áv k y V i l l a j o yo s a  j e  t o  d o  
B en i d o r m u  p o u h ýc h  1 0  k m .  P o  p ř í j e z d u  s p a t ř í m e  C a s i n o  
Med i t e rr á n e o ,  k t e r é  n ab í z í  v ýs t a v n í  s á l ,  v e l m i  k v a l i t n í  r e s t a u r a c i ,  
p ř ed s t av e n í  a  h e r n í  m í s t n o s t i .  T ě s n ě  p ř ed  p ř í j e z d e m  o t ev ř e  z á t o k a  
C a l a  d e  F i n es t ra t  ce s t o v a t e l i  p o h l e d  n a  v e l k é  t u r i s t i ck é  s t ř e d i s k o ,  
j ak ým  j e  Be n i d o r m ,  s  v ýz n am n ým i  p o d n i k y ,  h o t e l o v ým i  k o m p l ex y,  
s l u ţ b a m i  v š eh o  d r u h u  a  o s am o c en o u  p l áţ í  s e  z l a t av ým  p í s k em .  T a  j e  
ch r á n ě n a  p a h o r k e m  T o s s a l ,  j em u ţ  v év o d í  s t r á ţ n í  v ěţ  A g u i l ó  
p o c h áz e j í c í  z  1 6 .  s t o l e t í .  Z  v ěţ e  s i  m ů ţ em e  v yc h u t n a t  ú c h v a t n ý  
p an o r am a t i ck ý  v ýh l e d  n a  z á l i v  B en i d o r m ,   j eh o ţ  t u r i s t i c k á  l ák ad l a  
z ač í n a j í  n a  p l á ž i  P l a y a  d e  Po n i en t e .  P ř ed es í l á  j e  p a d es á t i p o d l aţ n í  
h o t e l  Ba l i  s  5 0 0  p o k o j i .  Z d e  s e  p l áţ  P o n i e t e  p r o m ěň u j e  v  m í s t o  p o b yt u  
a  o d p o č i n k u .  D o c h áz í  z d e  k  o b n o v ě  p ř í r o d y a  o p ě t  j e  z d e  v yt v á ř en  
p r o s t o r  p r o  p l áţ o v ý p í s ek .  Be n i d o r m  s e  s v ým i  s t á l ým i  6 0 . 0 0 0  
o b yv a t e l i  d i s p o n u j e  u b yt o v a c í  k a p a c i t o u  p r o  4 0 0 . 0 0 0  o s o b  s  3 3 . 0 0 0  
m í s t y  v e  1 4 2  h o t e l ec h ,  s  1 8 . 0 0 0  m í s t y  v  5 . 2 0 4  a p a r t h o t e l ec h ,   s  5 . 0 0 0  
m í s t y  v  d ev í t i  k e m p e ch  a  n e s p o č t e m  b u d o v  ap a r t m á n ů  u r če n ýc h  k e  
k r á t k o d o b ém u  p r o n á j m u .  T o  v š e  z d e  o b s t a r áv á  7 2  c e s t o v n í c h  k a n c e l á ř í .  
N e n í  t e d y  d i v u ,  ţ e  o d t u d  p l yn e  4 0 %  z  ce l k o v ýc h  p ř í j m ů  z  t u r i z m u  n a  
p o b ř eţ í  C o s t a  B l a n ca .   
V ýs t av b a  t u r i s t i ck ýc h  k o m p l ex ů  z d e  p r o b ěh l a  v  r ám c i  G en e r á l n í h o  
p l á n u  p r o  m ěs t s k o u  v ýs t a v b u .  T en  j e  s v ě t o v ým  p ř í k l a d em  m ěs t a  
s  v e l k ým  m n o ţ s t v í m  v ýš k o v ýc h  b u d o v ,  m ez i  n i m i ţ  b yl a  z a ch o v á n a  
d o s t a t eč n á  v z d á l e n o s t  a  p á s y  z e l e n ě ,  ab y  z d e  n áv š t ěv n í c i  n i k d y  
n ep o c í t i l i  ú z k o s t  j ak o  v e  m ěs t e ch  s  v ys o k o u  h u s t o t o u  o b yv a t e l .  
Z m í s t n í c h  p l áţ í  m ů ţ em e  z ah l é d n o u t  7 0 0  m e t r ů  d l o u h ý o s t r o v  I s l a  d e  
B en i d o r m .  J e  m o ţ n é  j e j  n av š t í v i t  p ř i  n ám o ř n í ch  ex k u r z í c h  
v yp l o u v a j í c í ch  z  p ř í s t av u .  T y s e  u s k u t e čň u j í  n a  v š ec h  t yp e ch  l o d í .   
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J ed i n ým i  b u d o v am i  n a  o s t r o v ě  j s o u  m a j ák  a  v ýl e t n í  r e s t a u r a c e .  N a  
s ev e r n í m  s v ah u  h n í z d í  t i s í c e  v l a š t o v ek  m o ř s k ýc h  a  j i ř i č e k  s k a l n í c h .  
D á l e  t u  o b j e v í m e  p áv y a  d i v o k é  s l ep i c e .  M a l á  u k r y t á  p o k l i d n á  p l áţ  t u  
p o s k yt u j e  ú t o č i š t ě  n áv š t ěv n í k ů m  p r c h a j í c í m  z  p ř e l i d n ěn ýc h  
p ř í m ěs t s k ýc h  p l áţ í .  Z d e j š í  v e g e t a c e  j e  u k áz k o u  s t ř ed o m o ř s k é  f l ó r y  a  
z d e j š í  p o d m o ř s k é  b o h a t s t v í  j i ţ  p ř ek v a p i l o  n e j e d n o h o  p o t áp ě če .   
Mě s t o  B en i d o r m  ( t o t o  j m én o  b yl o  o d v o z en o  o d  s l o v a  B en i d h a r i m ,  
p o c h áz e j í c í h o  z  a r ab s k é  j a z yk o v é  r o d i n y ,  j e j í ţ  p ř í s l u š n í c i  t o t o  m í s t o  
k o l o n i z o v a l i )  m ě l o  n a  p o č á t k u  m i n u l éh o  s t o l e t í  3 . 5 0 0  o b yv a t e l ,  k t e ř í  
s e  ţ i v i l i  p ř ev áţ n ě  z em ěd ě l s t v í m  v  n í ţ i n á ch  a  l o v em  t u ň á k ů .  K  l o v u  
t u ň ák ů  u ţ í v a l i  r o z s áh l o u  k r u h o v o u  s í ť  t a ţ e n o u  m n o h a  l o d ě m i .  D n es  s i  
m ěs t o  z a s l o u ţ í  p r o ch áz k u  p o  j eh o  š i r o k ýc h  b u l v á r e ch  č i  p o  o s am ě l ýc h  
u l i č k á ch   s t a r o b yl éh o  h i s t o r i c k é h o  j ád r a .  A ť  s e  z d e  c e s t o v a t e l  v yd á  
k am k o l i ,  v  k t e r ýk o l i  d en  č i  r o čn í  o b d o b í ,  s e t k á  s e  s  v e l m i  ţ i v ým  
m ěs t em .  S t a r o b yl é  c e n t r u m  s e  n a ch áz í  n a  k o p c i  C a n f a l i ,  j eh o ţ  
r o z h l ed n a  n ab í z í  n ád h e r n ý  p an o r am a t i ck ý  p o h l e d  n a  z á l i v  a  p l áţ e  
Le v a n t e  a  P o n i e n t e  ( o  d é l c e  2  a  3 , 5  k m ) .  K o l em  t r ţ i š t ě  M er c ad o  
M u n i c i p a l  s e  v  h i s t o r i ck ém  c e n t r u  s o u s t ř eď u j í  u l i c e  Fo r n  y  D e l s  G a t s ,  
Lo s  L i m o n es ,  T o m ás  O r t u ñ o  n eb o  P a r r a .  Z  t o h o t o  m í s t a  s e  r o z p í n á  
p a rk  Pa rq u e  d e  L ´ A i g ü e ra ,  n a v r ţ e n ý R i c a r d em  B o f i l l em .  N a  u z em í  
p a r k u  s í d l í  v e  d v o u  r o z l eh l ýc h  b u d o v ác h  r a d n i c e  ( A y u n t a m i en t o ) .  J e j í  
z v l á š t n o s t í  j s o u  „ l a s  l a m a s “  n eb o l i  s k l e n ě n é  au t o m a t i c k y n a s t a v i t e l n é  
p l á t y  n a  p r ů če l í .  T yt o  p l á t y  s am y m ěn í  i n t e n z i t u  v e n k o v n í h o  s v ě t l a  a  
z ap o j u j í  e l ek t r i ck é  o s v ě t l e n í  p o u z e  t e h d y,  j e - l i  t o  z ap o t ř eb í .  D o  t ě c h t o  
p l á t ů  ( n eb o l i  „ l am as “ )  j e  v ep s an o  j m én o  k aţ d éh o  z  6 2 . 0 0 0  
r e g i s t r o v a n ýc h  o b yv a t e l  ( p o d l e  p o s l e d n í h o  s č í t án í   r ad n i c e  ) .  
V  p ř í z e m í  j e  u m í s t ěn a  C a s a  d e  C u l t u ra .  P a r k  j e  m í s t e m  p r o c h áz ek  a  
c e n t r em  p ř e d s t av e n í ,  k o n ce r t ů ,  ak c í  a  d o k o n c e  i  s am o t n éh o  h u d eb n í h o  
f e s t i v a l u  F es t i v a l  d e  l a  C a n c i ó n .  T e n  z n o v u  o ţ i l  v  d e v a d es á t ýc h  l e t e ch  
m i n u l éh o  s t o l e t í .  D á l e  z d e  b yl o  o t e v ř en o  z e m ěd ě l s k é  m u z eu m Mu s eo  
A g r í c o l a ,  k t e r é  p ř i b l i ţ u j e  ţ i v o t  v  Be n i d o r m u  p ř e d  t u r i s t i c k ým  
r o z m ac h em .  P o  t ř í d ě  M a r t i n ez  A l e j o s  u r č e n é  p o u z e  p r o  p ě š í  a  
l em o v a n é  o b c h o d y  s e  d o s t a n em e  aţ  k  p l á ž i  P l a y a  d e  L ev a n t e ,  k t e r á  
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n ab í z í  p a s t v u  p r o  o č i ,  s  š i r o k ým  b u l v á r em  m ez i  p í s k em  a  s l e d em  
r e s t a u r a c í  a  k av á r en  s  ţ i v o u  h u d b o u  p o  ce l ý  r o k .  S o u b ěţ n ě  s  t í m t o  
b u l v á r em  v e d e  m ě s t em  A v en i d a  d e l  M ed i t t e r án eo  s  r u š n ým i  o b ch ů d k y  
a  p ř í j em n ým i  k a v á r n am i .  K o n č í  a ţ  n a  r o h u  R i n có n  d e  l ´O i x ,  p e s t r ém  
s e s k u p en í  b u d o v  a  h o t e l ů ,  j em u ţ  v év o d í  v ěţ  T o r r e  Lu g an o .  T a t o  
d v a a č t yř i c e t i p o d l a ţ n í  o b yt n á  b u d o v a  s  b yt y  a  a p a r t m án y d o s a h u j e  
n ad m o ř s k é  v ýš k y 2 2 0  m e t r ů .  Bě h em  p r o c h áz k y m ěs t e m  j e  p r ak t i c k y  
k d e k o l i  m o ţ n é  n av š t í v i t  n ěk t e r é  z e  z d e j š í c h  4 0 0  r e s t a u r ač n í ch  z a ř í z en í  
a  p o d l e  l i b o s t i  s i  v yb r a t  z  k u ch yn í  r o z l i čn ýc h  k o u t ů  s v ě t a .  I  c en y  j s o u  
z d e  r ů z n é :  d o  r u k o u  s e  v á m  t u  d o s t an e  m en u  o d  t o h o  n e j l ev n ě j š í h o  aţ  
p o  t o  n e j d ů m ys l n ě j š í .  K r o m ě  d e s e t i  m i n i z áb a v n í ch  p a r k ů  v  B en i d o r m u  
n a l ez n em e  i  4  v e l k é  z á b a v n í  a  d o b r o d r u ţ n é  t em a t i ck é  p a r k y  –  T e rr a  
Mí t i c a ,  T e r ra  N a t u ra ,  Mu n d o m a r  a  A q u a l a n d i a .   
T E MA T I C KÉ  P A R KY  
K  p a rk u  T er ra  Mí t i c a  s e  d o s t an em e  v l a k em  z  n á d r aţ í  L a  M a r i n a  a  o d  
r o k u  2 0 0 7  u ţ  i  t r a m v a j í  ( l i n k a  č . 4 ) .  P a r k  s e  m ů ţ e  p o ch l u b i t  r o z l o h o u  
m i l i o n u  č t v e r e čn í ch  m e t r ů  s  t em a t i ck ým i  o b l a s t m i  p o j m en o v a n ým i  
Ř e c ko ,  Ř í m ,  A f r i k a ,  I b é r i e  a  o s t r o v y .  T o  v š e  n a  v e l k ém  j ez e ř e ,  k t e r é  
s ym b o l i z u j e  S t ř e d o z em í .  M ů ţ em e  z d e  z h l éd n o u t  6  p ř e d s t av en í :  
P yr a m i d a ,  A r a b o v é  a  K ř es ťa n é ,  D i v a d l o  T e l é m a co ,  S i m u l á t o r  O l ym p i e ,  
G l a d i á t o ř i  b u d o u c n o s t i  č i  B e r b er š t í  p i r á t i .  V yz k o u š e t  m ů ţ e m e  5  
m e ch an i ck ýc h  a t r a k c í ,  z e  k t e r ýc h  m u s í m e  z m í n i t  o b r o v s k o u  d ř e v ě n o u  
h o r s k o u  d r áh u  G r a n d  S p l a s h ,  r yc h l í k  e l  T r e n  r á p i d o ,  L o s  r á p i d o s  a  
T i z o n u ,  h o r s k o u  d r áh u ,  k t e r á  j e  u m í s t ěn a  n a  p r o s t o r u  o  r o z l o z e  t ém ěř  
1 8 . 0 0 0  m e t r ů  č t v e r e čn í c h .  N a  t é t o  a t r a k c i  j ed o u  p a s aţ é ř i  z a v ě š e n i  n a  
k o l e j n i c í ch ,  m í s t o  ab y  p o  n i ch  k r o u ţ i l i .  K  t ěm t o  a t r a k c í m  m u s í m e  j e š t ě  
p ř i p o č í t a t  S yn ko p e ,  k t e r á  p ř e d s t av u j e  s k u t e čn o u  z k o u š k u  o d v a h y v š e ch  
p a s aţ é r ů  a  d o h á n í  j e  a ţ  k  m d l o b á m .  J e  u m í s t ě n a  v  č á s t i  n az v an é   
Ř e c ko ,  j e j í  r yc h l o s t  d o s a h u j e  1 0 0  k i l o m e t r ů  z a  h o d i n u ,  k aţ d o u  j í z d u  
ab s o l v u j e  4 0  o s o b ,  p o h yb u j e  s e  v e  v ýš c e  3 5  m e t r ů  a  n a  k aţ d o u  s t r an u  
o p i s u j e  ú h e l  1 2 0 ° .  D á l e  m ů ţ e m e  v yz k o u š e t  i  d e v ě t  n em ec h a n i ck ýc h  
a t r a k c í .  P a r k  T e r r a  M í t i c a  j e  j ed i n ým  s v ě t o v ým  t em a t i ck ým  p a r k em ,  
k t e r ý  m ů ţ e  n a j ed n o u  n av š t í v i t  a ţ  1 1 . 6 0 0  o s o b .   
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P o k u d  n a  c en t r á l n í m  k r u h o v ém  o b j ez d u  z v o l í m e  v ýj ez d  T e r r a  M í t i c a ,  
j ed n a  z  ce s t  n á s  p o t é  d o v e d e  aţ  k  p a r k u  T e r r a  N a t u r a .  T en  p ř e d s t av u j e  
p ř í r o d n í  o b l a s t  o  r o z l o z e  v í c e  n eţ  3 2 0 . 0 0 0  m e t r ů  č t v e r e čn í ch ,  k d e  
m ů ţ em e  o b d i v o v a t  p ř e s  1 . 5 0 0  z v í ř a t  v  j e j i c h  p ř i r o z en é m  p r o s t ř ed í .  V e  
s c en é r i í c h ,  k t e r é  z n o v u  u t v á ř e j í  g eo l o g i i ,  f l o r u  a  f a u n u  v l a s t n í  
k aţ d ém u  z d e  s h r o m áţ d ěn ém u  d r u h u .   
O b l a s t i  A m é r i ca  ( e l  A i r e  -  v z d u ch ) ,  A s i e  ( l a  t i e r r a  -  z em ě) ,  E u r o p a  (  e l  
M a r e  N o s t r u m  –  N aš e  m o ř e )  a  P a n g e a  ( e l  f u e g o  -  o h eň )  n ám  u m o ţ n í  
r o z j í m a t  m ez i  z v u k y o d r áţ e j í c í m i  k a ţ d é  j ed n o t l i v é  p r o s t ř ed í .  M ů ţ em e  
z d e  p o z o r o v a t  f au n u  o d  a s i j s k ýc h  k r o k o d ýl ů ,  p l u j í c í c h  n a  h l a d i n ě  č i  
p o n o ř en ýc h ,  a ţ  p o  s l o n y,  n o s o r o ţ ce  a  t yg r y  m e z i  b am b u s y a  
k au ču k o v ým i  s t r o m y,  d i v o k é  p t ák y  a  m r av en e čn í k y ,  k ap u c í n y ,  k r a j t y  
t m av é ,  l e gu án y,  o ce l o t y  a  j a gu á r y  p l í ţ í c í  s e  m ez i  p a l m am i  a  d a l š í m i  
am er i ck ým i  s t r o m y.  N a  ú z em í  v ěn o v an ém  E v r o p ě  m ů ţ em e  p o z o r o v a t  
m u f l o n y,  l ab u t ě ,  č á p y ,  j e ř áb y ,  d aň k y ,  s r n c e  a  p o d  v o d o u  r e j n o k y,  
k r ab y p o u s t ev n í k y  n eb o  o k o u n y m o ř s k é .  T o  v š e  m ez i  a r ch i t e k t u r o u  
t yp i ck o u  p r o  k aţ d ý k o n t i n e n t  j ak o  n ap ř .  m a ys k é ,  h i n d s k é  n eb o  ř ec k é  
ch r á m y,  o s a d y R a j a s t h an u ,  k o l o n i á l n í  A m e r i k y  č i  E g e j s k éh o  m o ř e .  N a  
k aţ d ém  z  m í s t  p r o b í h a j í  i  p ř e d s t av e n í  z ap ad a j í c í  d o  m í s t n í h o  k o l o r i t u  
n ap ř .  l e t  In d i á n ů  k m en e  T i t i n a c ,  k t e ř í  s e  z  2 5  m e t r ů  v ys o k éh o  s l o u p u  
v r h a j í  d o  p r áz d n a .  P o u t a v é  j s o u  i  ř e c k é  t an c e  n a  m o d r a v ýc h  n ám ě s t í ch  
v e s n i c ,  s t a r o b yl é  i n d i ck é  d ř ev a ř s k é  t áb o r y ,  k d e  m ů ţ em e  o b d i v o v a t  
s p o l u p r á c i  l i d í  a  s l o n ů .  N a  P an g e e  z n a č í  s o p k a  z a čá t ek  c e s t y ,  k t e r á  
t ak é  o d r áţ í  p o čá t ek  ţ i v o t a  n a  n a š í  p l a n e t ě .  K  d o k o n a l ém u  d o j m u  z  
n áv š t ě v y  n ám  p o s l o u ţ í  t yp i ck é  r e s t a u r ac e  s  t r ad i čn í  k u ch yn í  m í s t a ,  n a  
k t e r ém  s e  n a ch á z e j í ,  o b ch ů d k y s e  s u v en ýr y  a  m í s t a  s l o u ţ í c í  
k  o d p o č i n k u  a  o s v ěţ e n í .  K e  k o u p án í  v e  v l n á ch  v yb í z í  o b l a s t  „ M a r e  
N o s t r u m “ .  V yz k o u š e t  s i  z d e  m ů ţ em e  h yd r o t e r a p i i ,  t z v .  v o d n í  p o s t e l  č i  
s j í ţ d ě n í  k ř i v o l ak ý ch  t o b o g án ů  o  d é l ce  aţ  1 2 2  m  s d í l e n é  s  r e j n o k y a  
ţ r a l o k y.  S j e d em e - l i  z  u l i c e  A v en i d a  d e  M e d i t e r r án e o  a  z a h n em e - l i  
d o l ev a  d o  u l i c e  A v en i d a  d e  S ev e r o  O ch o a ,  d o s t an e m e  s e  k  p a r k u  
P a r q u e  M a r i n o  M u n d o m a r .  
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Z d e  n a l ez n em e  5 0 0  ex em p l á ř ů  z v í ř a t  r ů z n ýc h  d r u h ů  j ak o  n a p ř í k l ad  
m o ř s k é  ţ e l v y ,  p l a m eň ák y,  t u l en ě ,  ex o t i c k é  p t a c t v o ,  n e t o p ýr y ,  o p i c e  a  
l e g u á n y.  D o s t a n e m e  t ak  m o ţ n o s t  p o z n a t  v o d n í  z v í ř e n u  z  r o z d í l n ýc h  
čá s t í  s v ě t a .  P r o j d e m e  s i  z d e  m í s t a  v ěn o v a n á  t u čň ák ů m  a  m ýv a l ů m .  V  
ak v á r i u  o  o b j em u  4 0 . 0 0 0  l i t r ů ,  u r č en ém u  p r o  6 0 0  r yb  5 0 t i  r o z d í l n ýc h  
d r u h ů ,  b u d e m e  m o c i  m i m o  j i n é  s l ed o v a t  p o d  v o d o u  l a c h t an y  a  d e l f í n y .  
P ř e d  P a r k e m  M u n d o m a r  l e ţ í  v o d n í  p a r k  A g u a l an d i a .  T e n  j e  p r o  s v ýc h  
v í c e  n eţ  d e s e t  t o b o gá n ů  a  a t r ak c e  , , B i g  B an d “  a  , , S p l a s h “  p o v aţ o v á n  
z a  j e d e n  z  n e j v ý z n am n ě j š í c h  s v ě t o v ýc h  v o d n í ch  p a r k ů .  N a  o b o u  
m í s t e ch  j s o u  k  d i s p o z i c i  a t r ak t i v n í  r e s t au r ac e  a  p r o m e n ád y.  N av í c  t u  
b yl a  v yt v o ř en a  n o v á  z ó n a  v o d n í c h  m as áţ í  a  r e l a x ac e .   M u z ea ,  
d i s k o t é k y,  z áb av n í  m í s t n o s t i ,  d i s c o b a r y  a  ţ i v á  h u d b a  n a  u l i c í c h  
u m o ţ n í  k aţ d ém u ,  k d o  s e  n a ch áz í  n a  t o m t o  m í s t ě ,  p r o ţ i t í  r u š n é  a  
z áb av n é  n o c i .  O c i t l  s e  t o t i ţ  v  n e j n av š t ěv o v an ě j š í  t u r i s t i ck é  d e s t i n a c i  
v  c e l ém  Š p an ě l s k u .  K  u s p o k o j en í  š p a n ě l s k ýc h  t u r i s t ů  n ab í z e j í  k r a j s k á  
s t ř ed i s k a  v š ec h  r e g i o n ů  s v o u  k u ch yn i  a  t yp i ck á  p ř ed s t a v en í .  P r o t o  m á  
B en i d o r m  n e j n a p l n ěn ě j š í  k a l en d á ř  o s l a v  v  c e l é  o b l a s t i  C o m u n i d a d  
V al en c i an a .  
K e  s p o r t o v n í m u  v yţ i t í  j e  u r č en  p a l á c  Pa l a c i o  d e  l o s  D e p o r t e s  L ´ I l l a  
d e  Be n i d o r m  s t o j í c í  u  v j ez d u  n a  A P 7 .  J s o u  v  n ě m  u m í s t ě n y  d v a  b az én y,  
6  b a s k e t b a l o v ýc h  h ř i š ť ,  6  v o l e j b a l o v ýc h  h ř i š ť ,  2  h ř i š t ě  n a  h áz e n o u ,  2  
f o t b a l o v á  h ř i š t ě ,  4  t en i s o v é  k u r t y ,  4  h ř i š t ě  n a  h r u  z v an o u  p ad d e l  a  
j ed n o  n a  s á l o v ý f o t b a l .  J e  z d e  u m í s t ě n o  i  n e j d e l š í  h ř i š t ě  n a  h r u  z v an o u  
„ p e l o t a  v a l en c i an a “  v  c e l é  au t o n o m n í  o b l a s t i  ( 8 4  m e t r ů ) .  H ř i š t ě  j e  
n av r ţ e n o  p o d l e  p ů v o d n í  t r ad i c e ,  t a k  j ak  s e  „ p e l o t a  v a l e n c i an a “  h r áv a l a  
v e  v e s n i ck ýc h  u l i c í ch .  
C es t o u  C am i n o  d e  A l t ea  p o  C N - 3 3 2 ,  u b í r a j í c í  s e  s o u b ěţ n ě  s  p o b ř eţ í m ,  
s e  m ů ţ em e  u c h ýl i t  k  p l áţ i  P l a y a  d e l  A l b i r .  P l áţ  j e  p ř i m k n u t á  k  p o h o ř í  
S i e r r a  H e l ad a  a  n á l eţ í  k  m ě s t u  A l f a z  d e l  P í ,  p o j m e n o v a n é m u  t ak t o  
p o d l e  b o r o v i ce .  T u  z d e  v  r o c e  1 7 8 6  v ys ad i l i  m í s t n í  o b yv a t e l é  j ak o  
v ýr az  n ez á v i s l o s t i  n a  m ěs t u  P o l o p .  C en t r u m  m ě s t a  A l f az  d e  P í  b yl o  
v ys t av ěn o  b ěh em  ú t ě k u  p ř ed  ú t o k y B e r b e r ů ,  k t e r ým  m u s e l i  č e l i t  
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v  p ů v o d n í m  s í d l e  n a  p o b ř eţ í  ( A l b i r ) .  C e l ýc h  7 0 %  z  j e h o  1 6 . 0 0 0  
o b yv a t e l  n e t v o ř í  Š p an ě l é .  K aţ d ým  r o k em  t u  p r o b í h á  f e s t i v a l  F e s t i v a l  
d e  C i n e .  B u l v á r u  P as eo  M a r í t i m o  n a  p l áţ i  P l a ya  A l b i r  s e  ř í k á  „ P as eo  
d e  l a s  E s t r e l l a s “  -  b u l v á r  h v ěz d .  N a  z em i  j s o u  t o t i ţ  u m í s t ě n y  h v ěz d y  
s e  j m é n y v š ec h  s l a v n ýc h ,  k t e ř í  s e  z ú č a s t n i l i  s o u t ěţ e  ( e l  C e r t am en ) .  
V  A l f az  d e l  P í  s e  p ě s t u j e  a  s t á č í  d o  l a h v í  m i m o ř á d n é  v í n o  z n a čk y  
„ M en d o z a “ .  V l a s t n o s t i  t o h o t o  v í n a  z í s k á v a j í  u z n á n í  i  n a  m ez i n á r o d n í ch  
s o u t ěţ í c h .  O d t u d  m ů ţ em e  d o  A l t e y  d o j e t  p o  n áv r a t u  n a  s i l n i c i  C N - 3 3 2  
n eb o  k  n í  p o k r a čo v a t  p o  t é ţ e .  D o  A l t e y  z ev n i t ř .  Z  B e n i d o r m u  ( A v d a .  
D e  Be n i a r d á )  s e  m ů ţ em e  v yd a t  n a  v ýl e t y  i  p o  o k r u h u ,  k t e r ý  n á s  p o  
s i l n i c i  C V - 7 0  z a v ed e  k  m ě s t u  G u ad a l e s t .  B u d em e  p r o j í ţ d ě t  k o l em  
m ěs t a  L a  N u c í a  ( 1 0 . 0 0 0  o b yv a t e l )  s e  s l a v n ým  n ed ě l n í m  b l e š í m  t r h em ,  
k o l em  m ěs t a  Po l o p  ( 2 . 4 0 0  o b yv a t e l )  v e  s t í n u  h o r y  P o n o ch  s  v ýš k o u  
1 . 1 8 1  m e t r ů  n ad  m o ř em .  Z  n í  v yv ě r á  p r am en  s l o ţ en ý  z  2 2 1  p ř í t o k ů  
s  v z á cn o u  v o d o u .  K  v i d ě n í  t u  j e  u z av ř e n ý h ř b i t o v  a  v š u d yp ř í t o m n é  
v z p o m í n k y n a  p r o z a i k a  G ab r i e l a  M i r ó .  T en  v  t é t o  l o k a l i t ě  p o b ýv a l  
n ěk o l i k  l e t .  P ř e d  p ř í j e z d e m  d o  C a s t e l l  d e  Gu a d e s t  s p a t ř í m e  o s o b i t o u  a  
j ed i n e čn o u  z v o n i c i  v ys t av ě n o u  n a  s k á l e .  J e  s ym b o l em  d r u h é h o  
n e j n a v š t ěv o v a n ě j š í h o  m í s t a  c e l éh o  Š p an ě l s k a  p o  m u z eu  M u s eo  d e l  
P r a d o .  M ez i t í m ,  c o  b u d e t e  p r o c h áz e t  m ez i  n e p ř eb e r n ým  m n o ţ s t v í m  
o b c h ů d k ů  s e  s u v en ýr y  ( t y  z  t o h o t o  m í s t a  d ě l a j í  ú p l n o u  t r ţ n i c i ) ,  b ys t e  
n em ě l i  o p o m e n o u t  n av š t í v i t  O b e cn í  ú ř ad ,  d ů m  C as a  d e  l o s  O r gu ñ a  a  










1 .  
L a  S a n t a  F a z  
K  o t ev ř en í  k a t ed r á l y  La  S an t a  F az  j s o u  n ez b yt n é  d v a  k l í č e  u l o ţ e n é  n a  
r a d n i c i  v  A l i ca n t e  a  d v a  v  k ap i t u l e   s e s t e r s k é  k a t ed r á l y  S a n  N i c o l á s .  
K a t ed r á l a  s e  o t ev í r á  p o u z e  j ed n o u  z a  r o k  u  p ř í l e ţ i t o s t i  p o u t i .  P o  
p ř í ch o d u  s t a r o s t y ,  m ěs t s k éh o  z a s t u p i t e l s t v a  a  o s o b  n e s o u c í c h  k l í č e  
b ýv á  o t ev ř e n a  K o m ů r k a  ( E l  C a m a r í n ) .  T yt o  o s o b y p o t é ,  co  g en e r á l n í  
t a j em n í k  m ěs t a  p ř eč t e  L i s t i n u  p ř ed á v a j í c í  p l n o u  m o c ,  o d e v z d a j í  k l í č e  
d v ě m a  č e s t n ým  s t r áţ ců m ,  k t e ř í  s e  o d  o n o h o  m o m en t u  n e m o h o u  o d  
S v a t é  R e l i k v i e  v z d á l i t  a  r u č í  z a  j e j í  o p ě t n é  n a v r ác e n í  n a  m í s t o  
v  p ů v o d n í m  s t a v u .   
P o d l e  t r ad i c e  s e  p l á t n o  s  o b t i s k n u t o u  K r i s t o v u  t v á ř í  d o  S a n  J u an u  
d o s t a l o  r o k u  1 4 8 9 .  P ř i n e s l  j e j  f a r á ř  p u t u j í c í  z  Ř í m a .  M o d l í c í  s e  
v e s n i č a n é  j e j  b ěh em  d l o u h éh o  s u c h a  ch t ě l i  d o n és t  d o  k ap l i č k y  Lo s  
Á n g e l e s .  K d yţ  p r o ch áz e l i  k o l em  p r o p a s t i  L l o i x a ,  p l á t n o  z t ěţ k l o  a  
v  t en  s am ý o k am ţ i k  v yt r ys k l a  p ř e d  j i ţ  z m i ň o v an o u  k ap l i č k o u  z  o k a  
t v á ř e  o t i š t ěn é  n a  p l á t n ě  s l z a .  M n i c h  B en i t o  d e  V a l e n c i a ,  k t e r ý o n u  
R el i k v i i  n e s l ,  s  n í  p o v s t a l ,  ab y  u d ě l i l  p o ţ eh n án í .  M ez i t í m  s e  n a  n e b i  
z j ev i l y  t ř i  o b r az y  v ěţ e  S an t a  F az  a  j em n ý d é š ť  u č i n i l  p ř í t r ţ  o b d o b í  
s u c h a .   
2 .  
O b ra n a  p o b ře ž í  
S an t a  Faz  z o s o b ň u j e  t o ,  co  b yl o  k d ys i  n az ýv á n o  o b l a s t í  La  H u e r t a  d e  
A l i ca n t e .  T a t o  o b l a s t  s e  r o z k l ád a l a  n a  ú z em í  4  m ě s t  a  b yl a  n a p á j e n a  
v o d am i  b aţ i n y  T i b i .  B ěh em  š ed es á t ýc h  l e t  š e s t n á c t éh o  s t o l e t í  z d e  b yl y  
n a  j e j í  o b r a n u  p ř e d  ú t o k y b e r b e r s k ých  p i r á t ů  v ys t av ě n y s t r á ţ n í  v ěţ e .  
P i r á t i  d o  t ě ch t o  m í s t  p ř i j í ţ d ě l i  v  1 6 .  s t o l e t í  z a  t u r e ck o - o t o m an s k é h o  
p o v s t án í  p r o t i  e v r o p s k ém u  c í s a ř i .  K  j e j i ch  n á j ez d ů m  d o p o m o h l  i  v z n i k  
s t á t ů  v  s ev e r n í  A f r i c e ,  k d e  s e  t y t o  s k u p i n y  p i r á t ů  v yt v á ř e l y .  K  m ěs t ů m  
t ak  b yl o  k v ů l i  z a j i š t ě n í  b ez p eč í  p ř i p o j e n o  2 3  t ě ch t o  v ěţ í .  J a k o  
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p ř í s t ř e š í  p r o  o s ad n í k y  z d e  b yl y  v  1 6 . s t o l e t í  v yb u d o v á n y v e n k o v s k é  
d o m y.  V  s o u č a s n o s t i  j e  m o ţ n é  n av š t í v i t  p o u z e  d o m y v  A b r i l ,  S a n  J u a n ,  
P eñ ac e r r a d a  a  v e  m ěs t ě  M u t x am e l .  M n o h é  z  n i ch  j s o u  l eh c e  
r o z p o z n a t e l n é  u ţ  z e  s i l n i c e .  V š e ch n y  j s o u  s i  t o t i ţ  p o d o b n é  –  r o z s á h l á  
p ř ed s í ň ,  p r o s t o r  o b ýv an ý o s ad n í k e m  a  j í d e l n a  s p o j en á  s  k u ch yn í .  O d  
d o m u  j e  o d d ě l e n  v i n n ý s k l e p  a  t z v .  „ ca m b r a “ ,  n eb o l i  s t o d o l a  s l o u ţ í c í  
k  u s k l a d n ěn í  s k l i z en ýc h  p l o d i n ,  n á ř a d í  a  z em ěd ě l s k ýc h  s t r o j ů .  
V  n ěk t e r ýc h  d o m e c h  s e  p o č í t a l o  i  s e  s o u k r o m o u  m o d l i t eb n o u  a  n ěk t e r é  
m a j í  p ř i d r u ţ en o u  v ěţ .  E x i s t o v a l y  i  m n o h é  d a l š í  f o r m y u s p o ř ád á n í .  
K  t ěm ,  o  k t e r ýc h  j s m e  j i ţ  m l u v i l i  p a t ř í  j e š t ě  d o m y o b r a n n é .  T yp i ck ým  
p r o d u k t em  a l i c an t s k éh o  k r a j e  s e  s t a l o  v í n o  z  o b l a s t i  F o n d i l l ó n .  M ez i  
1 6 .  a  1 9 . s t o l e t í m  s i  v yd o b yl o  s l á v u  n a  r ů z n ý ch  ev r o p s k ýc h  
k r á l o v s k ýc h  d v o r e ch .  
3 .  
R í o  S e co  
Z em ěd ě l s k á  o b l a s t  La  h u e r t a  d e  A l i c an t e  b yl a  z av l aţ o v án a  ř e k o u  
M o n n e g r e .  T a t o  ř e k a  j e  n az ýv á n a  „ S ec o “  n eb o l i  „ S u ch á“  o d  t é  d o b y,  
co  b yl y  j e j í  v o d y z ad r ţ en é  n á d r ţ í  P an t an o  d e  T i b i ,  n e j d é l e  f u n gu j í c í  
n ád r ţ í  v  E v r o p ě .  N ád r ţ  P a n t an o  b yl a  v ys t av ěn a  n a  ţ ád o s t  o s o b  
s t a r a j í c í c h  s e  v  t o m t o  r e g i o n u  o  z a v l aţ o v án í .  T yt o  o s o b y j s o u  d n e s  i  
j e j í m i  s p r áv c i .  N a  z av l aţ o v án í  t é t o  o b l a s t i  s e  p ř e s  k a n á l  Le v an t e  
p o d í l e l y  t a k é  p ř í t o k y  ř e k y  S e g u r a  a  v š e ch n y s t u d n y  p o s t av en é  z d e  
v  l e t e ch  1 5 9 3  aţ  1 9 2 3  r e s p ek t i v e  1 9 0 9  v e  V i l l en ě .  
A r ab o v é  n a v r h l i  p r o  t u t o  o b l a s t  v  r o z l eh l ém  k o r y t u  ř ek y  S ec o  
z áv l ah o v ý s ys t ém .  Zd e j š í  k r a j  j i m  d á v a l  v i n n o u  r év u ,  m an d l e ,  
s v a t o j án s k ý ch l éb ,  f í k y  a  k av yl o v e c  p ř ep ev n ý.  V  ř e č i š t i  p ak  b yl y  
v ys t av ěn y t ř i  s p l av y  č i  h r áz e  u r č en é  k e  s n i ţ o v á n í  a  n a v yš o v án í  
p r ů t o k u  v o d y u r č e n é  k  z av l aţ o v á n í .  V ýs t av b a  p r o b ě h l a  v  l e t e ch  1 5 9 0  
aţ  1 7 0 0 .  J e j í  p o z ů s t a t k y  m ů ţ em e  n a l éz t  v e  m ěs t e ch  M u t x am e l ,  S a n  
J u an  a  E l  C am p e l l o .  D á l e  b yl o  v ys t a v ěn o  d a l š í ch  1 6  d r u h o t n ýc h  h r áz í .  
P r o s p ě š n o s t  z áv l a h y b yl a  p o z d ě j i  p o t v r z e n a  A l f o n s e m  X .  ú p r a v o u  
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v  s o u h r n n ém  s ys t é m u  r o z d ě l e n í ,  k t e r ý  p ř e t r v a l  d o d n es  a  p r o u d  v o d y j e  
t ak  u s m ě r ň o v á n  p o m o c í  r ů z n ýc h  v o d n í ch  d ě l .  
4 .  
T u rr ó n  a  d o m á c í  z m r z l i n a  
T u r r ó n  j e  t r a d i č n í  v yn i k a j í c í  š p a n ě l s k o u  s l a d k o s t í ,  n a  k t e r é  s i  
p o c h u t n á v á  n e j e n  v í c e  n eţ  3 0 0  m i l i o n ů  š p a n ě l s k y  m l u v í c í h o  
o b yv a t e l s t v a .   Z a  s v ů j  p ů v o d  v d ě č í  a r ab s k é  k u l t u ř e .  S k l ád á  s e  z e  d v o u  
h l a v n í ch  s u r o v i n ,  k t e r é  s e  v  t o m t o  k r a j i  o d ed áv n a  p ě s t o v a l y  –  m ed u  a  
m an d l í .  O d  1 6 .  s t o l e t í  b y l  t u r r ó n  s am o t n ým i  v ýr o b c i  a  o b c h o d n í k y  n a  
k o ň s k ýc h  p o v o z e c h  r o z v ez en  d o  d a l š í ch  o b l a s t í .  M ez i  p ů v o d n í  d r u h y  
t u r r ó n u  p a t ř í  t u r r ó n  „ J i j o n a “  ( v yr á b ě n ý z  m l e t é  s m ěs i  m ed u  a  m an d l í ,  
t z v .  „ b l an d o “  –  m ěk k ý)  a  t u r r ó n  „ A l i c an t e“  ( t v r d ý ,  v yr áb ěn ý z  c e l ýc h  
p r aţ en ýc h  m an d l í  a  m ed u ,  s t e j n ě  j ak o  c í s a ř s k ý  d o r t ) .  V  J i j o n ě  ex i s t u j e  
3 5  t o v á r en  v yr á b ě j í c í ch  t u r r ó n .  T y  k r o m ě  j i ţ  z m í n ěn ýc h  d r u h ů ,  
p r o d u k u j í  t ak é  t u r r ó n  g u i r l a ch e ,  yem a ,  p o l v o r o n e s  a  b e z p o č e t  d a l š í ch  
cu k r á ř s k ýc h  v ýr o b k ů ,  k t e r é  s e  t r a d i čn ě  j e d í  o  V án o c í ch .  A k t i v n í m  
o b yv a t e l ů m  J i j o n y  s e  p o d a ř i l o  o v l á d n o u t  t ak é  o d v ě t v í  v ýr o b y d o m ác í  
z m r z l i n y .  P o  z a č á t k u  v e l i k o n o č n í ch  p r áz d n i n  3  0 0 0  z  n i ch  p u t u j e  d o  
p o d n i k ů  v e  v š ec h  š p a n ě l s k ýc h  m ě s t e ch  n a d  d e s e t  t i s í c  o b yv a t e l  a   d o  
n e j d ů l eţ i t ě j š í ch  e v r o p s k ýc h  v e l k o m ěs t ,  a b y  b yl o  m o ţ n é  z m r z l i n u  
p o d áv a t  v  j e j í  t i s í c í  a  j e d n é  v a r i an t ě .  K v a l i t u  v yv á ţ e n ýc h  v ýr o b k ů  a  
p r ů b ě h  k aţ d o r o č n í h o  v e l e t r h u  , , G e l a t “  k o n t r o l u j e  R e gu l ač n í  k o m i s e  s e  
s í d l em  v  J i j o n ě .  T en t o  v e l e t r h  j e  p o ř ád án  v  IF A  ( In t e r n a t i o n a l  
F r a n c h i s e  A s s o c i a t i o n  –  M ez i n á r o d n í  s d r u ţ en í  f r an č í z )  A l i c a n t e .  
Ú k o l em  R e g u l a čn í  k o m i s e  j e  s t a r a t  s e  o  t o ,  a b y  v š i ch n i  m ě l i  
k  d i s p o z i c i  m a t e r i á l y  p o t ř eb n é  p r o  p o d n i k y .   
5 .  
L a  I l l e t a  
O s t r o v  La  I l l e t a  b yl  p ů v o d n ě  p o l o o s t r o v em ,  k t e r ý  b yl  o d  p o b ř eţ í  
v  1 1 . s t o l e t í  o d d ě l e n  z em ě t ř e s en í m .  P r v n í  v ýs t a v b a  b yl a  n a  t o m t o  ú z em í  
z az n am en án a  v e  3 .  t i s í c i l e t í  p ř ed  K r i s t e m .  M í s t n í  o b yv a t e l é  ţ i l i  
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v  m a l ýc h  ch a t r č í c h  k r u h o v éh o  p ů d o r ys u .  Z n o v u  o b yd l en o  b yl o  t o t o  
m í s t o  v  d o b ě  b r o n z o v é .  V  d r u h ém  t i s í c i l e t í  p ř ed  n a š í m  l e t o p o č t em  t u  
ţ i l a  k u l t u r a  A r g a r  ( p o h ř b y  m r t v ýc h  s p o l u  s e  š p e r k y  a  
ch a r ak t e r i s t i c k ým i  ţ e l ez n ým i  p ř ed m ě t y) .  V  p o z d n í  d o b ě  b r o n z o v é  b yl y  
d o  z d e j š í  s k á l y  v y t e s án y d v ě  v e l k é  n ád r ţ e  n a  v o d u  o b es t av ěn é  z d m i  
s  d o d n es  v i d i t e l n o u  s t av b o u  k an á l ů .  I l l e l a  b yl a  i  n a d á l e  o b ýv án a  aţ  d o  
p ř í ch o d u  Ib e r ů  ( 5 .  s t o l e t í  p ř ed  K r i s t em ) .  V ýj i m k o u  b yl a  o b d o b í  j e j í h o  
o p u š t ěn í .  Ib e r o v é  z d e  v ys t av ě l i  m ě s t o  u s p o ř ád an éh o  v z h l e d u  
s  š i r o k ým i  u l i c e m i ,  v e l k ým i  b u d o v a m i  a  d v ě m a  c h r ám y a  z a ř í z en í m i  
s l o u ţ í c í m i  k  ú p r av ě  z em ě d ě l s k ýc h  v ýr o b k ů ,  u ch o v áv án í  r yb  a  v ýr o b ě  
am f o r .  P o d p o ř i l i  t ak  b o h a t ý  o b c h o d  s  Ř e ck em  a  K a r t á g em .  O d  t ř e t í h o  
s t o l e t í  p ř ed  K r i s t em  b yl a  I l l e t a  n e o b yd l e n á .  Z n o v u  j i  o b j e v i l i  a ţ  
Ř í m an é  v  p r v n í m  s t o l e t í ,  v e  k t e r é m  z d e  z a l o ţ i l i  z em ěd ě l s k é  m ě s t o  
s  m a l ým i  l á z n ěm i  a  v ys t a v ě l i  s ys t é m  v o d n í ch  n á d r ţ í  v yt e s a n ýc h  d o  
s k á l y .  T y  b yl y  v y u ţ í v á n y j a k o  s ád k y r yb .  V z n i k  t ě c h t o  n ád r ţ í  l i d o v á  
p ř ed s t av i v o s t  p ř i p s a l a  m au r s k é  k r á l o v n ě .  N ap o s l ed y  b yl  o s t r o v  o b ýv á n  
v  j ed en ác t ém  s t o l e t í .  Ţ i l o  z d e  i s l ám s k é  o b yv a t e l s t v o ,  p o  k t e r ém  z d e  
a l e  n ez ů s t a l a  ţ ád n á  v i d i t e l n á  v ýs t av b a .   
6 .  
N á ro d n í  p a rk  l a s  S a l i n a s  d e  S a n t a  P o l a  
S o l n é  l a gu n y a  p r o s t r an s t v í ,  k t e r é  j s o u  d n es  s o u čá s t í  m o k ř ad u  H o n d o ,  
t v o ř i l y  v e l k o u  b a ţ i n a t o u  o b l a s t .  D n es  j e  z n ám á  j ak o  A l b u f e r e t a  d e  
E l c h e .  T a t o  o b l a s t  z ab í r á  c e l o u  n í ţ i n u  C a m p o  d e  E l c h e .  N á r o d n í  p a r k  
s e  r o z p r o s t í r á  n a  p l o š e  2  4 9 6  h ek t a r ů  a  j a k o  c e l ek  j e j  l z e  p o z o r o v a t  z e  
s i l n i ce  C N - 3 3 2 .  O d t u d  s i  m ů ţ em e  v yc h u t n áv a t  p o h l e d  n a  o h r o m n o u  
k o n ce n t r a c i  b ah e n n í ch  p t ák ů  a  n ád h e r n é  r ů ţ o v é  z ab a r v e n í  t ů n í  
s  v e l k ým  o b s ah em  s o l i .   
7 .  
S a n t a  Po l a  
O d  r o k u  1 9 8 6  v z r o s t l  p o če t  o b yv a t e l  m ěs t a  S a n t a  P o l a  o  c e l ýc h  1 2 6 % .  
V  r o ce  2 0 0 3  z d e  ţ i l o  3 0  0 0 0  o s o b .  Zd e j š í  u b yt o v a c í  k ap ac i t a  j e  j ed n o u  
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z  j eh o  p ř ed n o s t í .  V  š e s t i  h o t e l e ch ,  2 7  0 0 0  ap a r t m á n ů  a  j ed n o m  k em p u  
m ů ţ e  b ýt  u b yt o v án o  aţ  1 1 1  0 0 0  o s o b .   
8 .  
T a b a r ca  
V  p ř í s t av u  m ů ţ e  z ap o č í t  n a š e  c e s t a  n a  o s t r o v  T ab a r c a .  M o t o r o v é  
č l u n y,  k t e r é  S a n t a  P o l u  s  o s t r o v em  s p o j u j í ,  o d s u d  m a j í  p r a v i d e l n é  
o d j ez d y.  P l av b a  j e  k r á t k á .  M í s t n í  v o d y s e  d í k y  b o h a t é  z v í ř e n ě  s t a l y  
N ám o ř n í  r e z e r v ac í .  O s t r o v  T ab a r c a  j e  s t ř ed em  s o u o s t r o v í  s k l ád a j í c í h o  
s e  z  o s t r o v ů  La  C an t e r a ,  La  G a l e r a  a  La  N ao .  N a  j i h u  o s t r o v a  s e  
o t e v í r á  j e s k yn ě  C u ev a  d e l  Lo b o  M ar i n o ,  k t e r á  b yl a  ú k r y t e m  t u l eň ů  
s t ř ed o m o ř s k ýc h .  P ř e s  j e j í  s ev e r n í  b r án u ,  b r án u  La  P u e r t a  d e  A l i c an t e ,  
v s t o u p í m e  d o  v e s n i c e ,  k t e r á  j e  j e d i n eč n ým  š p a n ě l s k ým  o s t r o v n í m  
m ěs t s k ým  c e l k em .  J e  ge o m e t r i ck é h o  t v a r u ,  k t e r ý  s e  r o z p r o s t í r á  k o l em  
o s y  v ed o u c í  z  j i h u  n a  s ev e r .  T a t o  o s a  p r o ch áz í  i  b ýv a l ým  
G u v e r n é r o v ým  d o m em ,  d n es  j i ţ  m o d e r n í m  h o s t e l e m  a  k o s t e l em ,  k t e r ý  
s e  s k l ád á  z  j ed i n é  l o d ě  b ez  k ř í ţ o v é  k l e n b y.  V  ú z k ýc h  u l i c í ch  s e  
n a ch áz e j í  m í s t n í  l i d o v é  d o m y,  k t e r é  s i  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  z a ch o v áv a j í  
s v o u  p ů v o d n í  s t r u k t u r u  n av r ţ en o u  a r c h i t ek t em  M én d ez em .  T en  v  r o c e  
1 7 7 0  ř í d i l  v ýs t av b u  m ě s t a .  N e j v ě t š í m  o b j ek t em  n a  o s t r o v ě  j e  v ěţ  S an  
J o s é ,  k am e n n á  t ř í p o d l aţ n í  t v r z  s  p a t i em ,  c e l am i  a  m í s t n o s t m i  p r o  
m u ţ s t v o .  O s t r o v  T ab a r c a  j e  t yp i c k o u  u k áz k o u  a l i c a n t s k éh o  p o b ř eţ í  a  
v yz ýv á  k  d a l š í m u  p o z n á v án í  S t ř ed o m o ř í .  P r o  z av r š en í  n a š í  n áv š t ěv y  
n e s m í m e  o p o m en o u t  n á v š t ěv u  m í s t n í ch  r e s t a u r a c í  a  o k u s i t  v yn i k a j í c í  
ch u ť  m o ř s k ýc h  p l o d ů ,  r yb  z e  z á l i v u  a  o b l í b e n ýc h  ú p r a v  r ýţ í  „ ab an d a “  
a  „ ca l d e r o “ .   
9 .  
V y j í ž ď k a  k  v r ch o l k ů m  
P r o  z á j em ce  o  t u r i s t i k u  j e  t u  o k r u h  R u t a  d e l  V a l l e  d e l  A m a d o r i a ,   
k t e r ý  v e d e  p o  s i l n i c i  s m ěr em  k  m ě s t u  O r x e t a  b aţ i n o u  P an t a n o  d e l  
A m a d o r i o  o  r o z l o z e  1  5 0 0  m
3
,  s t o u p a j e  k  v es n i č c e  F i n e s t r a t  p o d  
v r ch o l k em  P u i g  C a m p a n .  T en t o  v r ch o l ek  j e  s  n ad m o ř s k o u  v ýš k o u  1 . 4 0 6  
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m  a  p ř ez d í v k o u  „ T a j o  d e  R o l d án “  s ym b o l em  o b l a s t i  M a r i n a  Ba j a .  
Č t yř h o d i n o v ý v ýs t u p  n a  j e h o  v r c h o l ek  s k ýt á  m o ţ n o s t  o b d i v o v a t  
v e l k o l ep o u  k r a j i n u  o b l a s t i  v  o k o l í  m ěs t  S e l l a  a  R e l l e u .  P r á v ě  v  t é t o  
l o k a l i t ě  A r ab o v é  r o z m í s t i l i  p o d é l  ř ek y  A m a t o r i o  d ů m ys l n á  z a ř í z en í  
p o h án ěn á  v o d o u .  N a l ez n em e  t u  t ak é  k o s t e l  S an  J a i m e  ( 1 7 . s t o l e t í ) ,  
k t e r ý  s e  p yš n í  n e j s t a r š í m i  z v o n y v  k r a j i  a  h r ad b am i  a r ab s k é h o  h r ad u .  
P o  p ř í j e z d u  d o  p ř í s t a v u  P o r t o  T u d o n s  s e  o c i t n em e  u  S a f a r i  P a r k u  
A i t an a .  P a r k  o  r o z l o z e  d v a  m i l i o n y  m e t r ů  č t v e r e čn í c h  a  n ad m o ř s k o u  
v ýš k o u  1 . 0 0 0  m e t r ů  j e  n e j v ýš e  p o l o ţ en ým  p a r k em  v  E v r o p ě .  
S ed m i k i l o m e t r o v ý  o k r u h  au t o m o b i l em  n ás  p r o v ez e  m ez i  t yg r y ,  l v y ,  
ţ i r a f am i ,  v e l b l o u d y ,  s l o n y a  o s t a t n í m i  z v í ř a t y  ţ i j í c í m i  v  č á s t e čn ém  
z a j e t í  v  p a r k u  s  c e l k em  5 0 0  ex em p l á ř i  z v ě ř e .  M ů ţ em e  s e  z d e  v yd a t  p o  
n au čn ýc h  p ě š í ch  s t e z k ác h  v  t z v .  „ E l  A r c a  d e  N o é  –  N o em o v ě  a r š e “  
s  c e n t r em  p r o  z á ch r a n u  o h r o ţ en ýc h  d r u h ů  i b e r s k é  f au n y.  O d t u d  
m ů ţ em e  d o j e t  a ţ  n a  v r ch o l ek  p o h o ř í  S i e r r a  A i t an a  s  n a d m o ř s k o u  
v ýš k o u  1 . 5 5 8  m e t r ů .  T a t o  n a d m o ř s k á  v ýš k a  z  n ě j  d ě l á  n e j v yš š í  
v r ch o l e k  v  o b l a s t i  C o m u n i d a d  V a l e n c i an a .  J s o u  n a  n ěm  u m í s t ěn y  
v ys í l a če  r ád i a ,  t e l e v i z e  a  l e t e c t v a .   
1 0 .  
V y j í ž ď k y  n a  m o ř e  
Z  b en i d o r m s k éh o  p ř í s t a v u  j e  m o ţ n é  ab s o l v o v a t  v yj í ţ ď k u  n a  m o ř e  
k  o s t r o v u  I s l a  d e  T ab a r c a  ( o d  1 1  d o  1 7 : 1 5  h o d i n  k aţ d ý č t v r t ek  a  
n ed ě l i )  2 3 ,  n a  t r ţ i š ť á t k o  v e  V i l l a j o o s  ( o d  1 1  d o  1 6  h o d i n ,  1 6 ) ,  d o  
C a l p e ,  p ř í s t av u  a  P eñ ó n   d e  I f a ch ,  d e n n ě  k r o m ě  n e d ě l í  ( o d  1 2  d o  
1 7 : 3 0 h ) ,  1 8 m ,  n a  t r ţ i š ť á t k o  v  A l t e e  ( o d  1 0  d o  1 6 h ,  ú t e r ý ,  1 6 ) .  A  
k aţ d o u  h o d i n u  d o  P o d m o ř s k éh o  s v ě t a  ( M u n d o  S u b m a r i n o )  v  p o n o r ce  
„ A gu as co p e “  ( 1 2 ) ,  t ak é  s  n áv š t ěv o u  o s t r o v a .  T e l .  9 6 5  8 5 0  0 5 2 .  
w w w . b u z o n @ ex c u r s i o n e s m a r i t i m as b e n i d o r m . co m  
1 1 .  
B en i d o r m  
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B en i d o r m ,  s e  s e  s v ým i  6 8  t i s í c i  o b yv a t e l i ,  p yš n í  u b yt o v a c í  k ap a c i t o u  
p r o  4 0 0 . 0 0 0  t u r i s t ů  v e  s v ýc h  1 4 2  h o t e l í ch  s  3 5  0 0 0  m í s t y ,  s  1 8  0 0 0  
m í s t y  v  5 . 2 0 4  ap a r t h o t e l e ch  a  v  1 0  k em p ec h  s  5  0 0 0  m í s t y .  D a l š í  
m o ţ n o s t  u b yt o v á n í  p ř ed s t av u j e  n e s p o če t  b u d o v  ap a r t m á n ů  u r č en ýc h  k e  
k r á t k o d o b ém u  p r o n á j m u  s e  1 3 5 . 0 0 0  m í s t y .  O  t o t o  v š e  s e  s t a r á  7 2  
ce s t o v n í ch  k a n c e l á ř í .  N en í  t e d y  p ř ek v ap en í m ,  ţ e  z d e j š í  t u r i s m u s  t v o ř í  
c e l ýc h  4 0 %  z  c e l k o v ýc h  z i s k ů  z  t u r i s m u  n a  p o b ř eţ í  C o s t a  B l an c a .  
V  če r v en c i  2 0 0 5  z d e  p ř e n o co v a l o  1 , 1  m i l i o n u  l i d í .  O b s az e n o s t  t eh d y  
d o s ah o v a l a  8 9 , 6 % .  O d  r o k u  1 9 8 6  t u  b yl  z az n am en án  n á r ů s t  p o p u l a ce ,  o  
c e l ýc h  9 7 % .  V  r o c e  2 0 0 3  t u  ţ i l o  6 6 . 0 0 0  o b yv a t e l .  
1 2 .  
P o h o ř í  S i e rr a  H e l a d a   
P o h o ř í  S i e r r a  H e l a d a  p ř ed s t a v u j e  d o m i n a n t u  a  o ch r an u  m ěs t a .  P a r k  E l  
P a r q u e  N a t u r a l  d e  La  S i e r r a  H e l a d a ,  o  r o z l o z e  8 0 0  h ek t a r ů ,  j e  
z a j í m av ým  p ř í r o d n í m  m í s t em  z v l á š t ě  d í k y  s v é  i z o l a c i  a  b l í z k o s t i  
k  m o ř i .  D o s t an em e  s e  k  n ěm u  z  k o n ce  p l áţ e  P l a ya  d e  Le v an t e  p ř e s  
R i n c ó n  d e  L ´ O i x .  P a r k  j e  p r o t k án  s i l n i cem i  a  p r a š n ým i  ce s t a m i .  
P ř e s t o ţ e  v  n ěm  b y l o  v ys az e n o  m n o h o  s t r o m ů ,  m ů ţ em e  v  n ěm  i  n ad á l e  
n a l éz t  p ů v o d n í  r o s t l i n s t v o ,  k t e r é  j e j  h i s t o r i ck y  u t v á ř e l o .  U v i d í m e  z d e  
f o s i l n í  d u n y a  m o ř s k é  p t a c t v o  ( n ap ř .  b u r ň á č ek  m a l ý ,  k o r m o r án  
ch o ch o l a t ý  a  r a c e k  A u d o u i n ů v ) .  R o z p r o s t í r á  s e  s o u b ě ţ n ě  s  p o b ř eţ í m  
s m ě r e m  s ev e r o v ýc h o d  –  j i h o v ýc h o d .  M ě ř í  6  k m  n a  d é l k u  m ě ř en o  m ez i  
m ys e m  P u n t a  Bo m r a r d a  n e b o  P u n t a  A l b i r  a  m ys e m  P u n t a  d e l  P i n e t .  
N ej v yš š í  n ad m o ř s k á  v ýš k a  t u  d o s a h u j e  4 3 8  m e t r ů .  P o h o ř í  j e  z d e  
s l o ţ en é  z  3 0 0  aţ  4 0 0  m e t r o v ýc h  s t r m ýc h  s v ah ů  a  m a l ýc h  z á t o k .  D o  
m ys u  P u n t a  Bo m b ar d a  j e  z ap u š t ěn  m a j ák  A l t e a  a  v  j eh o  o k o l í  j s o u  
p a t r n é  z b yt k y  s t r á ţ n í ch  v ěţ í ,  s t e j n ě  j a k o  j e  t o m u  v  Le s  C a l e t e s .  V  
m o ř s k ýc h  s v az í c h  j s o u  p o č e t n é  j e s k yn ě  t v o ř en é  m o ř s k o u  e r o z í ,  n a p ř .  





1 3 .  
T er r a  N a t u ra  d áv á  j m én o  N a d a c i  p r o  o c h r an u ,  v ýz k u m  a  v z d ě l áv án í  
v  o b l a s t i  ţ i v o t n í h o  p r o s t ř e d í .  O t e v ř en o  j e  t u  c e l ý  r o k  o d  1 0  d o  2 0  















Komentář k překladu 
1 .  Analýza originálu  
1 . 1 .   Fu n k čn í  ch a ra k t e r i s t i k a  t ex t u  
 
P ř e k l á d an ý t ex t  l z e  c h a r ak t e r i z o v a t  j ak o  t ex t  s o u č as n ý ,  p s an ý,  
m o n o l o g i ck ý a  p ř i p r av en ý.  P ř ev aţ u j e  z d e  s l o h o v ý p o s t u p  p o p i s n ý .  
Z ák l a d n í  f u n k c í  t o h o t o  t ex t u  j e  f u n k ce  i n f o r m a t i v n í .  V e l k o u  r o l i  z d e  
a l e  h r a j e  i  f u n k c e  p e r s v az i v n í  n eb o l i  p ř e s v ě d č o v ac í .  H l av n í m  t ém a t e m  
k n i h y  j e  š p a n ě l s k á  o b l a s t  A l i c an t e .  P r ů v o d ce  a ť  u ţ  p o  j ak é k o l i  z em i  
b ýv á  p s á n  f u n k č n í m  s t y l em  p r i m á r n ě  p u b l i c i s t i c k ým  ( n o v i n á ř s k ým ) .  
P r á v ě  j eh o  c h a r ak t e r i s t i c e  b yc h  s e  t e ď  r ád a  p o d r o b n ě j i  v ěn o v a l a .  
P u b l i c i s t i ck ý  s t y l  j ak o  j ed en  z e  s t y l ů  o b j e k t i v n í c h  ( o b j ek t i v n í  
s t y l y  s e  m o h o u  l i š i t  p o d l e  f u n k c e  n e b o  p o d l e  f o r m y p r o j ev u ,  
i n d i v i d u á l n í  s t y l  b ýv á  o b v yk l e  p o d ř í z en  p ř í s l u š n ém u  s t y l u  
o b j ek t i v n í m u )  j e  c h a r a k t e r i z o v á n  j a k o  s t y l  n o v i n  a  j i n ých  h r o m ad n ýc h  
s d ě l o v a c í c h  p r o s t ř ed k ů ,  v č e t n ě  r o z h l a s u  i  t e l ev i z e ,  a  j i n ýc h  t ex t ů ,  
j e j i ch ţ  ú č e l em  j e  a d r e s á t a  p ř e s v ěd čo v a t .  M á  t ed y  i  f u n k c i  p e r s v a s i v n í .  
N a  r o z d í l  o d  f u n k c e  i n f o r m a čn í  f u n k c i  p e r s v az i v n í  ( z í s k áv a c í )  
u s t á l e n o s t  a  s e t r v áv án í  n a  au t o m a t i z o v an ýc h  m o d e l e ch  t é t o  
k o m u n i k ac e  n e v yh o v u j e .   T ěm i t o  p r o s t ř ed k y j en  t ě ţ k o  p o d n í t í m e  z á j em  
č t en á ř e .  J e  t ed y  v h o d n é  v yu ţ í t  z á m ěr n é h o  a  c í l e v ě d o m éh o  p o r u š en í  
m o d e l o v o s t i .   
P u b l i c i s t i ck ý  s t y l  p a t ř í  m ez i  s t y l y  o b j e k t i v n í ,  a l e  m n o h e m  
v ýr az n ě j i  n eţ  o s t a t n í  s t y l y  o v l i v ň u j í  v ýb ě r  a  t ex t o v o u  i n t e g r a c i  
v ýr az o v ýc h  p r o s t ř ed k ů .  K r i t é r i em  k  j e j i c h  v ym ez en í  j e  k o m u n i k a čn í  
f u n k c e ,  k t e r o u  p l n í .  P u b l i c i s t i c k é  f u n k c i  ( z p r a v o d a j s k é ,  ú v ah o v é ,  
i n t e r v i o w é ,  p e r s v az i v n í )  o d p o v í d á  f u n k č n í  s t y l  p u b l i c i s t i ck ý  
( z p r av o d a j s k ý ,  ú v a h o v ý,  i n t e r v i e w o v ý ,  p ř e s v ěd čo v a c í ) .   
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V ět š í  p o z o r n o s t i  s e  p u b l i c i s t i c k é m u  s t y l u  d o s t á v á  v  k n i z e  
S o u č as n á  č e s k á  s t y l i s t i k a
1
 .  V e l m i  z a j í m av é  j e  h n ed  ú v o d n í  o s v ě t l e n í  
z ák l ad n í ch  p o j m ů  t ýk a j í c í c h  s e  p u b l i c i s t i c k é h o  s t y l u .  P r v n í m  p o j m em ,  
k t e r ém u  j e  t u  v ěn o v á n a  p o z o r n o s t ,  j e  p o j em  , , ţ u r n a l i s t i k a“ .  T u  l z e  
v ym ez i t  j a k o  č i n n o s t  h r o m a d n ýc h  s d ě l o v a c í c h  p r o s t ř ed k ů .  D á l e  s e  
t ak t o  n az ýv á  o b o r  z ab ýv a j í c í  s e  t o u t o  č i n n o s t í .  P u b l i c i s t i k a  j e  t ak é  
ča s t o  ch áp án a  j ak o  ţ u r n a l i s t i ck á  č i n n o s t  v  h r o m ad n ých   s d ě l o v a c í c h  
p r o s t ř ed c í ch ,  k t e r á  s l o u ţ í  k  i n f o r m a c i  o  ak t u á l n í c h  o t áz k á ch  a  
p r o b l é m e ch  a  s n aţ í  s e  j e  k o m e n t o v a t .   Ţu r n a l i s t i ck á  s f é r a  j e  s t y l o v ě  
v e l m i  r ů z n o r o d á .  A u t o r  p r o t o  o p o m í j í  j e j í  ch a r a k t e r i s t i k u  z  h l e d i s k a  
s u b j ek t i v n í h o  v y j ad ř o v á n í  a  v ě n u j e  s e  t yp o v é m u  r o z r ů z n ěn í  
ţ u r n a l i s t i k y  j a k o  k o m u n i k a čn í  s f é r y .  
P r o  ţ u r n a l i s t i k u  b yl  p r o  j e j í  s p e c i f i č n o s t  v yv i n u t  z v l á š t n í  
v yj ad ř o v a c í  s t y l  –  s t y l  p u b l i c i s t i ck ý .  P ř ed s t a v u j e  z o b ec n ě n é  a  
n ad ř az e n é  o z n a č en í  p r o  v š e ch n y ţ u r n a l i s t i ck é  t ex t y .  T y  m a j í  k r o m ě  
f u n k c e  i n f o r m a t i v n í  t ak é  f u n k c i  p e r s v az i v n í ,  p ů s o b í c í  a  o v l i v ň o v ac í  .  
C h a r a k t e r i s t i c e  t o h o t o  s t y l u  s e  i  v  s o u ča s n o s t i  v ěn u j e  m n o h o  l i n g v i s t ů ,  
n ap ř .  J .  B a r t o š e k  ( t en  u p o z o r ň u j e  n a  n ea d ek v á t n o s t  t e r m í n u  
p u b l i c i s t i c k ý  s t y l ) ,  M .  J e l í n ek ,  H . S r p o v á  ( t i t o  s e  t e r m í n u  p u b l i c i s t i ck ý  
s t y l  p o d ř í d i l i ) .  P o d l e  M . J e l í n k a  j e  m o ţ n o  p u b l i c i s t i ck ý  s t y l  d ě l i t  d á l e  
n a  s t y l y  z p r av o d a j s k ý ,  ú v a h o v ý,  i n t e r v i ew o v ý a  p ř e s v ěd čo v a c i  
( J e l í n ek , 1 9 9 6 ) .  P u b l i c i s t i ck ý  s t y l  j e  p r o  m n o ţ s t v í  m o ţ n o s t í  j eh o  
v yu ţ i t í  n e s m í r n ě  b o h a t ý .  Z ah r n u j e  v e l k é  m n o ţ s t v í  s l o h o v ýc h  ú t v a r ů ,  
n ap ř .  i n f o r m a t i v n í ,  z í s k á v a c í  a  o v l i v ň o v a c í .  Š i r o k ý t em a t i ck ý  z áb ě r  
c e l é  ţ u r n a l i s t i k y  j e  p r o  t u t o  s f é r u  p ř í z n ač n ý.  V z h l ed e m  k  d v o j ak o s t i  
f o r m y j e j  l z e  d ě l i t  t ak é  n a  p u b l i c i s t i ck ý  s t y l  t ex t ů  p s an ýc h  a  
m l u v en ýc h .  M l u v e n á  p u b l i c i s t i k a  j e  r ep r ez e n t o v án a  p u b l i c i s t i ck ým i  
p o ř ad y v ys í l a n ým i  t e l e v i z í  n e b o  r ád i i .  P u b l i c i s t i c k ý  s t y l  j e  t u  d á l e  
ch a r ak t e r i z o v á n  j a k o  s t y l  d yn am i ck ý .  Záz n am y p o ř í z e n é  n a  p o č á t k u  
d v a c á t éh o  s t o l e t í  , n eb o  j e n  s r o v n á n í  s o u č as n é  p u b l i c i s t i k y  s  
p u b l i c i s t i k o u  p s an o u  p ř e d  r o k e m  1 9 8 9 ,  n ám  u k az u j e ,  j ak  r yc h l e  s e  
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p u b l i c i s t i c k ý  s t y l  v yv í j í .  J eh o  t yp i ck é  z n a k y s e  d a j í  d o b o v ě  u r č i t  
v e l m i  p ř e s n ě .  J e h o  p o d o b a  t o t i ţ  v ţ d y  o d p o v í d a l a  d o b ě  a  v e l m i  c i t l i v ě  
s e  j í  p ř i z p ů s o b o v a l a .  J e  t u  c í t i t  v e l k á  z m ě n a .  D n es  j i ţ  p u b l i c i s t i ck ý  
s t y l  n ez a v á n í  a r c h a i s m y a  n ad n es e n o s t í .  N a  j ed n é  s t r an ě  p ř i b ýv á  
o d b o r n éh o  a  p r o f e s n í h o  v yj a d ř o v án í ,  n a  d r u h é  s t r an ě  j e  h o v o r o v ě j š í ,  
z v l á š t ě  v e  z p r av o d a j s k ýc h  ú t v a r e ch  a  v  k o m u n i k á t e ch  r o z h l a s o v ýc h  a  
t e l ev i z n í ch .  
M ez i  h l a v n í  p r o s t ř e d k y,  k t e r é  p u b l i c i s t i c k ý  s t y l  v yu ţ í v á  p a t ř í  –  
o b r az n á  v yj á d ř e n í ,  m e t a f o r i k a ,  v ý r az y  m ó d n í ,  f r a z ém y a  j e j i ch  
m o d i f i k ac e  ( p u b l i c i s m y) ,  a t d .   
 
1 . 2 .   A u t o r  t e x t u  
A u t o r em  t ex t u  j e  Lu i s  S e gu í  A s í n  n a r o z en ý 9 .  č e r v n a  1 9 4 4  v  A l i c an t e  
( Š p an ě l s k o ) .  V ys o k o š k o l s k é  v z d ě l án í  z í s k a l  v  o b o r e ch  F i l o s o f i e ,  
L i t e r a t u r a  ( U n i v e r s i d ad  d e  M u r c i a ,  1 9 6 7 )  a  In f o r m a čn í  v ěd y  
( U n i v e r s i d ad  C o m p l u t en s e .  M a d r i d ,  1 9 7 0 ) .  P r a co v a l  v  N ár o d n í m  
š p a n ě l s k ém  r ád i u  ( R ad i o  N ac i o n a l  d e  E s p añ a ) ,  v  M ad r i d u  
s p o l u p r a co v a l  s  t e l ev i z í  T e l e v i s i ó n  E s p a ñ o l a .  V  n ak l ad a t e l s t v í  E v e r e s t  
p u b l i k o v a l  m n o h o  t u r i s t i c k ýc h  p r ů v o d ců .   
V  s o u ča s n o s t i  p ů s o b í  j ak o  n o v ý p r e s i d en t  A l i c an t s k é  o r g an i z ac e  
n o v i n á ř ů  a  t u r i s t i ck ýc h  s p i s o v a t e l ů  ( A s o c i ac i ó n  A l i ca n t i n a  d e  
P e r i o d i s t a s  y  E s c r i t o r e s  d e  T u r i s m o  A A P E T ) .  S e gu í  t a k  v e  f u n k c i  p o  
d v a n á c t i l e t ém  p ů s o b en í  n ah r ad i l  J u an a  D í az e  O r t u ñ a .  
 
M ez i  j eh o  d a l š í  p u b l i k ac e  p a t ř í :  
"M o n o g r a f í a s  A l i c an t i n a s " .  " E l  P u e r t o  d e  A l i ca n t e :  r a z ó n  d e  s e r  d e  l a  
c i u d a d " .  A yu n t am i en t o  d e  A l i c an t e .  1 9 7 9 .  
V i s i t a  A l i ca n t e  y  s u  P r o v i n c i a .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  1 9 9 8 .  
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G u í a  T u r í s t i c a  C E P S A  d e  E s p añ a  y  P o r t u g a l .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  
1 9 9 8 ;  1 9 9 9 ;  2 0 0 0 ;  2 0 0 1  
A l i ca n t e  y  s u  P r o v i n c i a .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  2 0 0 1 .  
M i n i g u í a  d e  B en i d o r m .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  2 0 0 1 .  
R ec u e r d a  A l i c an t e .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  2 0 0 2 ;  2 0 0 4  
G u í a  T u r í s t i c a  E v e r e s t  d e  E s p a ñ a  y  P o r t u g a l .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,   
2 0 0 2 ;  2 0 0 3 ;  2 0 0 4 ;  2 0 0 5  
R ec u e r d a  Be n i d o r m .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  2 0 0 3  
V i s i t a  a  l a  P r o v i n c i a  d e  A l i c an t e .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  2 0 0 5 .  
R ec u e r d a  C o s t a  B l an c a .  E d i t o r i a l  E v e r e s t .  Le ó n ,  2 0 0 5 .  
R ep o r t a j e s  s o b r e  v i a j e s  e n  R N E  y  en  d i v e r s a s  p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i ca s  
e s p e c i a l i z a d a s .  
 
1 . 3 .   A d re s á t  t e x t u  
 
 P u b l i k a ce  A l i ca n t e  y  s u  p r o v i n c i a  j e  u r č en a  š i r o k é  v e ř e j n o s t i .  
P r i m á r n ě  j e  t ex t  ad r e s o v án  š p a n ě l s k y m l u v í c í m  č t en á ř ů m .  P r ů v o d c e  
n eb yl  d o p o s u d  p ř e l o ţ en  d o  č e š t i n y .  
 
1 . 4 .   J a zy k o v é  p r o s t ř e d k y  
 
 J ak  j s em  j i ţ  u v ed l a ,  m ez i  h l av n í  p r o s t ř ed k y,  k t e r é  p u b l i c i s t i c k ý  
s t y l  v yu ţ í v á ,  p a t ř í  –  o b r az n á  v yj ád ř en í ,  u ţ i t í  m e t a f o r ,  v ýr a z y  m ó d n í ,  
f r a z é m y a  j e j i ch  m o d i f i k ac e  ( p u b l i c i s m y) ,  a t d .  C es t o v n í  p r ů v o d ce  s i c e  
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s p a d á  p o d  t en t o  ţ án r ,  a l e  u ţ i t í  t ě c h t o  p r o s t ř ed k ů  j e  v  n ěm  z n a čn ě  
o m ez en é .  M á l o k d y  j e  t u  p r o  n ě j  v yč l en ěn  p r o s t o r ,  co ţ  j e  l o g i c k é .  S n a d  
j ed i n ým  m í s t e m ,  k d e  j e  m o ţ n é  t y t o  p r o s t ř ed k y n a l éz t ,  j s o u  d o p l ň u j í c í  
č l án k y u m í s t ě n é  p o  s t r an á ch  p r ů v o d c e .  I  t y  j s o u  a l e  v ě t š i n o u  p s á n y b ez  
z ce l a  o b j e k t i v n ě  b ez  s u b j e k t i v n í h o  z ab a r v en í .  T e x t  o r i g i n á l u  j e  
s p i s o v n ý.  S p i s o v n o s t  j s em  t u d í ţ  z ac h o v a l a  i  v  t ex t u  p ř ek l ad u .   
 
1 . 5 .   V ý s t a v b a  a  č l en ě n í  t ex t u  
 
C o  d o  v ýs t av b y a  č l en ěn í  t ex t u  b yl a  k n i h a  r o z d ě l e n a  d o  n ěk o l i k a  
h l a v n í ch  k a p i t o l .  T ex t ,  k t e r ý  j s em  s i  v yb r a l a  p r o  p ř ek l ad  p o ch áz e l  
z  k ap i t o l y  A l i ca n t e  p r o v i n c i a .  I  t a t o  k a p i t o l a  b yl a  d á l e  d ě l e n a  n a  
m en š í  p o d k a p i t o l y  v  z áv i s l o s t i  n a  t é m a t u  ( S a n t a  F az ,  s t a r o b yl ý  k r a j  a  
b l í z k é  h o r y ,  P l á ţ e ,  P ř í m o ř s k á  k r a j i n a ) .  T o t o  h l av n í  t ém a  d á l e  
z a s t ř e š u j e  j ed n o t l i v é  č á s t i  k a p i t o l y ,  k t e r é  j s o u  z v ýr a z n ěn y t u č n ým i  
n ad p i s y .  S am o t n ý  t ex t  j e  v e l m i  u ce l e n ý .  N a  o k r a j í ch  j e d n o t l i v ýc h  
s t r án ek  n a l ez n em e  v  r ám e čc í c h  j e š t ě  u r č i t é  z a j í m av o s t i .  T y  c h t ě l  a u t o r  
z m í n i t ,  av š ak  b yl o  o b t í ţ n é  j e  z ač l e n i t  d o  t ex t u  s am o t n é h o .  N a l ez n em e  
v  n i ch  i n f o r m a c e  a  u p ř e s n ě n í  t ýk a j í c í  s e  h i s t o r i e ,  a l e  n ap ř í k l a d  i  
o t e v í r a c í  d o b y r ů z n ýc h  o r g an i z a c í ,  č i  j í z d n í  ř ád y  v ýl e t n í ch  l o d í .   
 
1 . 6 .   I n t e r t ex t u a l i t a  
 
V  m n o u  p ř ek l ád a n é m  ú s ek u  k n i h y  s e  a u t o r  n eo d v o l áv á  n a  j i n é  t ex t y ,  






2.  Překladatelské problémy na různých jazykových 
rovinách  
2 . 1 .   L ex i k á l n í  ro v i n a  
 
J ak  l o g i ck y  v yp l ýv á  z  p ř i r o z en é  p o v ah y p ř ek l á d a n éh o  t ex t u  
( t u r i s t i ck ý  p r ů v o d ce ) ,  n en í  p ř ek v a p en í m ,  ţ e  j e  d o s l o v a  p ř e s yc e n  
t o p o n ym y ( m í s t n í  j m én a  a  m í s t n í  n á z v y) .  S t r a t e g i e ,  k t e r o u  j s em  p ř i  
j e j i ch  p ř e k l a d u  z v o l i l a  b yl a  p o d ř í z e n a  i d en t i f i k a čn í m u  a s p e k t u ,  k t e r ý  
b yl  u  t o h o t o  t yp u  t ex t u  s t ě ţ e j n í .  A s p ek t em  i d en t i f i k a čn í m  j e  z d e  
m yš l en a  s n ad n á  p ř i ř ad i t e l n o s t  p ř e l o ţ en éh o  m í s t n í h o  j m én a  č i  n áz v u  
k  o b j e k t u ,  k t e r ý  t e n t o  n áz ev  p o j m en o v áv á .  S  o h l ed em  n a  ad r e s á t a  t ex t u  
s i  n em ů ţ e m e  d o v o l i t  p o z m ěn i t  n áz e v  n a t o l i k ,  ab y  p o d l e  n ě j  n eb yl o  
m o ţ n é  s n ad n o  o b j e k t  i d en t i f i k o v a t .   
P r o b l e m at i k o u  p ř ek l ad u  v l a s t n í c h  j m en  s e  z ab ýv a l i  m n o z í  
o d b o r n í c i .  J ed n o u  z  p r v n í ch  o t áz e k  b yl o  j i ţ  u r č en í  t o h o ,  co  v l a s t n ě  
v ů b ec  m ů ţ em e  p o v aţ o v a t  z a  p ř e k l ad .  N ěk t e ř í  t eo r e t i c i  p ř ek l ad u  
p r o s az u j í ,  ab y  s e  z a  p ř e k l ad  p o v aţ o v a l  p o u z e  p ř ek l a d  s e n s u  s t r i c t o .  
P r o  j i n é  b yl  p ř ek l a d em  i  p ř ek l ad  j a z yk o v ý ( N e w  Y o r k  /  N u e v a  Y o r k ) ,  
a d a p t a c e  č i  n a t u r a l i z a c e  ( L o n d o n  /  L o n d r e s )  a  d o k o n ce  i  
t r a n s f e r en c e  -  C a r m e n  /  C a r m e n  ( M o ya  2 0 0 0 ,  s .  2 8 s s ) .  
J á  j s em  s e  s n aţ i l a  v ě t š i n o u  p o n e ch á v a t  n áz v y v  p ů v o d n í m  z n ěn í .  
K v ů l i  s r o z u m i t e l n o s t i  p r o  ad r e s á t a  j s em  d o  če š t i n y  p ř ek l ád a l a  p o u z e  
j m én a  o b e c n á  o b s aţ e n á  v e  š p an ě l s k ém  n áz v u .  T í m  j s em  d o s áh l a  
s r o z u m i t e l n o s t i  a  z á r o v eň  z ac h o v a l a  i d en t i f i k a č n í  a s p ek t .  V  p ř í p ad ec h ,  
k d y  b yl y  n áz v y p r o  če s k éh o  č t en á ř e  v š eo b e cn ě  z n ám é ,  u ch ýl i l a  j s em  s e  
k  p o u ţ i t í  č e s k é h o  ek v i v a l e n t u .  T en  o v š em  m u s e l  b ý t  č e š t i n ě  p l n ě  




  N áz ev  „ P l a z a  d e  M a r “   ( o r i g i n á l :  d r u h á  s t r a n a ,  p r vn í  
o d s t a v e c ,  p r vn í  ř á d e k ,  p ř e k l a d :  s t r .  8 ,  o d s t .  2 ,  ř á d e k  1 )  
j s em  d o v ys v ě t l i l a  o b e cn ým  n áz v em  n á m ěs t í  P l a z a  d e  M a r .   
 
  J m én o  v ýs t av y  „ L a  S a n t a  f a z  d e  l a s  i m á g en es “   
( o r i g i n á l :  s .  3 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  1 ,  p ř ek l a d :  s t r .  8 ,  o d s t .  3 ,  
ř á d ek  1 )  j s em  s e  r o z h o d l a  p o n ec h a t  a  d á l e  j e j  
n ev ys v ě t l o v a t .  V e d l o  m ě  k  t o m u  s l o v o  i m á g e n e s  o b s a ţ en é  
v  n áz v u ,  k t e r é  j e  d n es  j i ţ  n a t o l i k  a u t o m a t i z o v a n é ,  ţ e  
z a j i s t é  v  k aţ d ém  v yv o l á  p ř ed s t a v u  o b r az ů .   
 
  P r o b l ém  p ř i  p ř ek l ad u  n a s t a l  p ř i  v ýs k yt u  n áz v ů  m ě s t ,  
v e s n i c  a  o b yt n ýc h  č t v r t í .  S am o t n ý n áz ev  s am o z ř e j m ě  
z ů s t a l ,  a l e  b yl o  n u t n é  d á l e  s p e c i f i k o v a t ,  k  č em u  s e  n áz e v  
v z t ah u j e ,  z d a  s e  j ed n á  o  m ěs t o ,  v e s n i c i  č i  n áz ev  č t v r t i .  
V  t ak o v é m  p ř í p ad ě  b yl a  n u t n á  s p o l u p r á c e  
s  m a p o u . ( o r i g i n á l : s .  4 ,  o d s t .  1 ,  ř á d ek  1 ,  p ř ek l a d : s t r .  1 0 ,  
o d s t .  2 ,  ř á d e k  2 )  d o r az í m e  d o  m ěs t a  M u t xa m e l ,  ( o r i g i n á l :  
s t r .  1 0 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  2 ,  p ř ek l a d :  s t r .  1 5 ,  o d s t .  3 ,  ř á d e k  2 )  
s m ě r e m  k e  s t ř ed i s k u  E l  C a m p e l l o .  
 
  Z a  p ř ek l ad a t e l s k ý  „ b o n b ó n e k “  b y  s e  d a l  z a j i s t é  
p o k l ád a t  p ř e k l a d  j m en  s v a t ýc h .  A b y n ed o š l o  k  m ys t i f i k ac i ,  
b yl o  n u t n é  z j i s t i t ,  z d a  s v a t ý  v  k u l t u ř e ,  v e  k t e r é  v z n i k l  t ex t  
o r i g i n á l u ,  m á  s v ů j  ek v i v a l e n t  i  v  k u l t u ř e  a  j a z yc e ,  d o  
k t e r ýc h  j e  t ex t  p ř ek l ád án .  J e l i k o ţ  j e  t ě ch t o  i n f o r m a c í  
n ed o s t a t ek ,  b yl o  m o ţ n é  s h o d u  z j i s t i t  a ţ  n a l ez en í m  s h o d n é  
l e g en d y.  N e  v ţ d y s i  j m é n a  p l n ě  o d p o v í d a l a .  J ak o  p ř í k l ad  
m ů ţ em e  u v és t  p ř e k l ad  j m é n a  S a n t a  M u j e r  V er ó n i c a  
( o r i g i n á l :  s t r .  2 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  1 8 ,  p ř e k l a d :  s t r .  8 ,  o d s t .  2 ,  




„ S va t á  V e r o n i ka ,  u č ed n i ce  P á n ě ,  p o d l e  l e g e n d y  p r o vá z e l a  J e ž í š e  
K r i s t a  n a  k ř í ž o v é  ce s t ě .  A b y  u l e v i l a  S p a s i t e l o v i ,  p o d a l a  m u  r o u š ku ,  
a b y  s i  o t ř e l  k r v í  z b r o c en o u  t v á ř .  K r i s t ů v  o b r a z  s e  t a k  o t i s k l  d o  r o u š ky .  
S v .  V er o n i ka  p a k  v  Ř í m ě  p ř ed a l a  r o u š k u  p a p ež i  K l e m e n t o v i  I . . R o u š k a  
j e  d o d n es  u c h o vá v á n a  j a k o  v z á cn á  r e l i k v i e ,  o  p r a vd i vo s t i  l eg e n d y  v š a k  
n e j s o u  ž á d n é  d o k l a d y .  P a p ež  K l em en t  I .  j e  h i s t o r i c ko u  o s o b n o s t í ,  
p a p ež em  b y l  v  l e t e ch  9 1  a ž  9 7 . P o d l e  c í r k ev n í h o  ka l e n d á ř e  j e  s vá t ek  s v .  
V er o n i k y  4 .  ú n o r a .  S  t o u t o  s v a t o u  V er o n i ko u  j e  p a t r n ě  t o t o ž n á  s v .  
V er o n i ka  z  C ea s a r e e  F i l i p s ké ,  k t e r á  s e  d l e  e v a n g e l i a  s v .  M a t o u š e  
u z d r a v i l a  j a k m i l e  d o t k l a  r o u ch a  K r i s t o v a .  T a t o  V er o n i ka  m á  o v š e m  
s vá t e k  1 2 .  č e r v en c e . “  
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  2 3 ,  o d s t .  1 ,  ř á d ek  9 ,  p ř e k l a d :  s t r .  2 4 ,  
o d s t .  2 ,  ř á d ek  1 0 )  M o n t a ñ a  r u s a .  P ř e k l a d  t o h o t o  s p o j en í  
j s em  s e  s n aţ i l a  n a j í t  s n a d  n a  v š ec h  i n t e r n e t o v ýc h  
s t á r k á ch  z ab ýv a j í c í ch  s e  t em a t i ck ým i  p a r k y .  T u š i l a  j s em ,  
ţ e  j d e  o  j i s t o u  a t r ak c i ,  a l e  n a  w eb o v ýc h  s t r án k á ch  b yl o  
j e j í  z o b r az en í  t a k  n e u r č i t é ,  ţ e  o p r av d u  n eb yl o  m o ţ n é  
u r č i t ,  o  j ak o u  k o n k r é t n í  a t r ak c i  s e  j e d n á .  A n i  p ř i  p o k u s u  
o  d o s l o v n ý p ř e k l ad  n eb yl o  m o ţ n é  l ép e  u r č i t ,  k t e r o u  
a t r a k c i  m á  au t o r  n am ys l i .  V ys v o b o z en í m  b yl  a ţ  n á l e z  
v ys v ě t l en í  v z n i k u  j m én a  t é t o  a t r ak ce .  A ţ  n a  j e h o  z á k l ad ě  
j s em  m o h l a  s  p ř e s n o s t í  ř í c t ,  ţ e  j d e  o  h o r s k o u  d r á h u .   
 
, , L a  m o n t a ñ a  r u s a ”  n e b o l i  h o r s k á  d r á h a  v d ě č í  z a  s v é  j m én o  z á b a v ě ,  
k t e r á  s e  b ě h e m  d l o u h ý ch  z i m  v y v i n u l a  v  R u s ku .  Z d e  e x i s t o va l y  
o b r o vs k é  d ř ev ěn é  t o b o g á n y ,  k t e r é  s e  p o  s n ě h u  s j í ž d ě l y  n a  h l a d k ý ch  
s a n í ch .  I r o n i í  j e ,  ž e  s a m o t n í  R u s o vé  j e  n a z ý va j í  A m er i ká n s k i y e  G o r k i  
( r u s k y :  А м е р и к а н ск и е  г о р к и )   n eb o l i   " m o n t a ñ a  a m er i ca n a " .  T a t o  
z á b a va  b y l a  z n á m á  i  v e  F r a n c i i ,  kd e  k  n í  n a  n ep o u ž í va n é  t r a t ě  p ř i d a l i  
v l a ko v é  v a g ó n y .  N a ko n e c  s e  t a t o  a t r a k c e  d o s t a l a  i  d o  S p o j en ý ch  S t á t ů  
A m er i c ký ch ,  k d e  j í  ř í k a j í  R o l l e r  c o a s t e r .  P a t ř í  z d e  m e z i  o b l í b en o u  
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z á b a vu  n a v r ž en o u  p r o  k o l e j e ,  z á b a v n í  a  t em a t i c k é  p a r k y .  V e  z k r a t c e  s e  
j ed n á  o  s y s t é m  k o l e j í ,  k t e r é  t vo ř í  d r á h u .  T a  s e  z v ed á  a  k l e s á  v e  
s p e c i f i c k y  n a vr ž en ýc h  k r u z í ch .  N e j z n á m ě j š í  j e  a s i  p r ů j e z d ,  p ř i  k t e r é m  
j e  č l o v ě k  z a v ě š en  h l a vo u  d o l ů .  N e  v ž d y  m á  d r á h a  u z a vř en ý  k r u h .  
T a ko v ém u  s e  ř í ká   " s h u t t l e " ) .  N ěk t e ř í  p u r i s t é  a l e  t v r d í ,  ž e  v  t a ko vé m  
p ř í p a d ě  u ž  s e  o  h o r s ko u  d r á h u  n e j e d n á .  N e  v š e ch n y  a t r a k c e ,  k t e r é  s e  
p o h yb u j í  p o  ko l e j n i c í ch  j s o u  h o r s k é  d r á h y .  T y  p r a v é  m a j í  v ě t š i n o u  
vo z í t k a  p r o  d va ,  č t y ř i  č i  š e s t  p a s a ž é r ů ,  v e  k t e r ý ch  ce s t u j í c í  s ed í .  
S p o j en í  t ě c h t o  vo z í t e k  j e  n a z ýv á n o  v l a ke m .  „  
  , , l a s  l a m a s “  (o r i g i n á l :  s t r .  2 1 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  2 1 ,  
p ř e k l a d :  s t r .  2 3 ,  o d s t .  1 ,  ř á d ek  1 6 )  j s o u  z v l á š t n o s t í  
r a d n i c e  v e  š p an ě l s k ém  m ě s t ě  B en i d o r m .  P r o b l ém  a l e  
p ř ed s t av o v a l  j e j i c h  p ř ek l a d .  K r o m ě  v ýz n a m u  , , l am a , ,  =  
z v í ř e  n eb yl  j i n ý  k  n a l ez en í .  V ě d ě l a  j s em  s i c e ,  ţ e  s e  
j ed n á  o  s p e c i f i c k ý  a r c h i t ek t o n i ck ý  p r v ek ,  m ě l a  j s e m  
k  d i s p o z i c i  f o t o g r a f i e  o n é  b u d o v y,  a l e  p o d l e  p o p i s u  
n eb yl o  m o ţ n é  u r č i t  v  j a k é  č á s t i  r a d n i c e  j e  t en t o  p r v e k  
u m í s t ěn  a  j ak  v yp ad á .  P ř e d s t av o v a l a  j s e m  s i  n e j d ř í v  
h l i n ěn é  n eb o  k am e n n é  k ac h l e  s  v yr yt ým i  j m én y m í s t n í c h  
o b č an ů ,  a l e  m ýl i l a  j s em  s e .   
 
„ F a s á d y  b u d o vy  j e  t vo ř e n a  s o u v i s l o u  v r s t vo u  h l i n í k u  a  s k l a .  D r u h á  
čá s t  v en ko vn í  f a s á d y  j e  t v o ř en a  m o b i l n í m i  s k l en ěn ým i  p l á t y  
u m í s t ěn ý m i  n a  p r ů č e l í  b u d o v y .  J s o u  u m í s t ě n y  n a  z p ů s o b  p l a ch t o v í .  
D í k y  n i m  j e  v  b u d o v ě  m o ž n á  r e g u l a c e  t e p l o t y  a  s v ě t l a .  J e  z d e  u m í s t ě n  
i n t e l i g en t n í  s y s t ém ,  k t e r ý  s á m  v yp í n á  a  z a p í n á  k l i m a t i z a c i  i  o s v ě t l en í .  
D o ch á z í  t a k  k  v e l k é  ú s p o ř e . “  
  ( o r i g i n á l :  s t r .  4 ,  o d s t .  3 ,  ř á d e k  4 ,  p ř ek l ad : s t r .  1 0 ,  o d s t .  4 ,  
ř á d e k  3 )  
P ř i  p ř ek l a d u  o r i g i n á l u  j s em  n a  r az i l a  n a  z em ěp i s n ý  n áz ev  E l  
P a n t a n e t ,  k t e r ý  j s em  n em o h l a  p o n ec h a t  b ez  d a l š í h o  v ys v ě t l en í .  
U p ř e s n i l a  j s em  j e j  j e š t ě  j m é n em  o b e cn ým  n á d r ž .  V ět a  j e  t a k  p r o  
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č t en á ř e  m n o h em  s r o z u m i t e l n ě j š í .  P ř i d a l a  j s em  i  l e t o p o č e t  j eh o  
v ýs t av b y k  o s v ě t l e n í  p o u ţ i t í  s l o v a  s t a r o b y l ý .  
 
E l  P a n t a n e t  e s  u n  e s t a n q u e  q u e  f u e  c o n s t r u i d o  a  l a  en t r a d a  d e  l a  
l o c a l i d a d  e n  e l  a ñ o  1 8 4 2  p a r a  a c u m u l a r  e l  a g u a  q u e  l l e g a b a  
p r o ce d e n t e  d e l  r í o  M o n t n eg r e  p o r  e l  d e s v í o  q u e  s e  p r o d u c í a  en  e l  
a z u d  d e  M u t xa m e l .  D e s d e  a q u í  s e  d i r i g í a  h a s t a  e l  P a n t a n e t  p o r  
m e d i o  d e  u n a  a c eq u i a .  E s t e  e m b a l s e  f u e  p o s t e r i o r m en t e  
a g r a n d a d o  en  e l  a ñ o  1 8 4 7 ,  a l  o b j e t o  d e  h a c er  p o s i b l e  e l  r i eg o  en  
l a  H u er t a  d e  A l i c a n t e .  P o s t e r i o r m e n t e ,  en  e l  a ñ o  1 . 8 8 2 ,  t a l  y  
co m o  s e  p u ed e  a p r ec i a r  en  l a  f a c h a d a  d e l  e d i f i c i o ,  s e  co n s t r u yó  
l a  c a s a  en  l a  q u e  r e s i d í a  l a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a s  
i n s t a l a c i o n es ,  « e l  a s u t e r » .   
 
  K  m al ým  ú p r a v á m  m u s e l o  d o j í t  i  v  o b l a s t i  j e d n o t ek .  P ř i  
p ř ek l ad u  d o p l ň u j í c í h o  č l án k u  ( o r i g i n á l :  s t r .  1 8 ,  d o p l ň u j í c í  č l án ek  
u  p r av éh o  o k r a j e  s t r a n y ,  o d s t .  1 ,  ř á d ek  6 ,  p ř e k l ad :  s t r .  3 2 ,  o d s t .  
2 ,  ř ád ek  3 )  E xc u r s i ó n  a  l a s  cu m b r es  (V y j í ž ď k a  d o  h o r )  j s em  p o  
k o n z u l t a c i  s e  s t u d en t y  V ys o k é  š k o l y  b áň s k é  u p r av i l a  j ed n o t k u  
o b j em u  h m
3
 n a  m
3
.  J ed n o t k a  o b j e m u  h ek t o m e t r  k r yc h l o v ý n en í  n a  
n a š em  ú z em í  b ěţ n ě  u ţ í v án a .  P ř i  s n az e  o  j e j í  v yh l ed án í  n a  
i n t e r n e t u  j s em  s e  s  p ř í p ad em  j e j í h o  p o u ţ i t í  n e s e t k a l a .  P o d l e  
f yz i k á l n í c h  t ab u l e k  j s em  s am o z ř e j m ě  p ř ev ed l a  i  p ř í s l u š n o u  
h o d n o t u .   
 
 
  ( O r i g i n á l :  S t r .  2 ,  ř ád .  8 ,  p ř e k l ad :  s t r .  8 ,  o d s t .  2 ,  ř á d ek  5 )  
N a  s t r a n ě  2  o r i g i n á l u  j s e m  n a r az i l a  n a  m í s t o ,  k d e  n e b yl o  z c e l a  
z ř e j m é ,  z d a  s e  d o o p r a v d y j ed n á  o  k r u h o v ý  o b j e z d .  P ř e d s t av a  
k r u h o v éh o  o b j ez d u ,  k t e r ý  z á r o v e ň  p ř ek o n á v á  k o r yt o  ř ek y ,  j e  
č e s k ém u  č t en á ř i  p o n ě k u d  v z d á l e n á .  P o  u s i l o v n ém  h l e d án í ,  a l e  
m o h u  t u t o  i n f o r m a c i  j en  p o t v r d i t .  J e d n á  s e  s k u t eč n ě  o  r o z s áh l ý  
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k r u h o v ý o b j ez d ,  k t e r ý  p ř ek o n áv á  k o r yt o  ř ek y  J u n c a r e t .  J i ţ  
n a l ez e n í  s am o t n é  ř ek y  n a  m a p ě  b yl o  o b t í ţ n é ,  j e l i k o ţ  b ych o m  v  n í  
j en  t ě ţ k o  h l e d a l i  p r o u d y v o d y.   
 
  ( O r i g i n á l :  D o p l ň u j í c í  č l án ek  s t r .  5 ,  ř á d ek  2 ,  p ř e k l ad :  s t r .  
2 8 ,  č l án ek  č .  2 )  
 
P r á v ě  v  t o m t o  d o p l ň u j í c í m  č l á n k u  s e  o b j ev u j e  v ýr a z  „ l a  h u e r t a “ ,   
j eh o ţ  p ř e k l a d  j e  p r o b l é m o v ý s ám  o  s o b ě .  J ak o  j eh o  z ák l ad n í  
v ýz n a m  j e  u v ád ěn o :  s ad ,  z a v l aţ o v a n é  ú z em í  o  v ě t š í  r o z l o z e .  
V  t o m t o  k o n k r é t n í m  p ř í p a d ě  j e j  n a l e z n em e  v e  s p o j e n í  „ l a  h u e r t a  
d e  A l i c an t e “ .  L a  H u er t a  d e  A l i c a n t e   j e  n áz v em  h i s t o r i ck éh o  
r e g i o n u  C o m u n i d a d  V a l en c i an a ,  k t e r ý  b yl  p o z d ě j i  r o z d ě l en  n a  
C a m p o  d e  A l i ca n t e  a  B a j o  V i n a l o p ó .  P o d  n áz v em  La  H u e r t a  d e  
A l i ca n t e  j e  t en t o  k r a j  z a k r e s l en  j e š t ě  n a  m ap ě  z  r o k u  1 9 3 4 .  
A u t o r em  m ap y j e  E m i l i  B eü t .   
N a  z ák l ad ě  t o h o t o  z j i š t ě n í  j s em  s e  r o z h o d l a  p o n e ch áv a t  v ţ d y  
ce l ý  n áz ev  L a  h u e r t a  d e  A l i ca n t e .  J e n  v  n ě k t e r ýc h  p ř í p ad e ch  j e j  
d o v ys v ě t l u j i  p ř í d a v n ým i  j m én y  ( z em ěd ě l s k ý ,  a t d .  ) .  
 
 
2 . 2 .   R o v i n a  g r a m a t i k y  a  s y n t a x e  
 
2 . 2 . 1 .  P o l o v ě t n é  v az b y  
 
P ř i  z k o u m án í  n e j v ě t š í ch  s yn t a k t i ck ýc h  o d l i š n o s t í  č e s k éh o  a  
š p a n ě l s k éh o  t ex t u  z a j i s t é  n a r az í m e  n a  p o l o v ě t n é  v az b y .  T y j s o u  v e  
š p a n ě l š t i n ě  v e l m i  č a s t ým  p r o s t ř ed k em  v yj ad ř u j í c í m  v z t a h y  m ez i  
v ě t am i .  J ed n á  s e  o  v az b y s  i n f i n i t i v em ,  p a r t i c i p i em  a  g e r u n d i em .  
V  če š t i n ě  j e  l z e  n a h r ad i t  r ů z n ým i  z p ů s o b y.  
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V az b y s  g e r u n d i em  
   ( o r i g i n á l :  s t r .  2 ,  o d s t .  1 ,  ř ád ek  5 ,  p ř ek l ad : s t r .  8 ,  o d s t .  2 ,  
ř á d e k  2  )   
S u p er a n d o  e l  v i a d u c t o  q u e  co r o n a  l a  E s t a c i ó n  d e  l a  M a r i n a  y  e l  
b a r r i o  d e  l a  S a n g u e t a , …   
 
P o  p r ů j e z d u ,  k t e r ý  v é v o d í  n á d r a ž í  E s t a c i ó n  d e  l a  M a r i n a  a  č t v r t i  
S a n g u e t a , …  
 
V  t o m t o  p ř í p ad ě  j s em  z v o l i l a  n áh r a d u  g e r u n d i á l n í h o  t v a r u  
š p a n ě l s k éh o  s l o v e s a  p o u ţ i t í m  s p o j en í  p o d s t a t n éh o  j m én a  a  
p ř ed l o ţ k y,  c o ţ  j eh o  f u n k c i  p l n ě  n a h r ad i l o .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  8 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  2 ,  p ř ek l ad :  s t r . 1 4 ,  o d s t .  1 ,  
ř á d e k  2 )  
… y l a s  p o d e m o s  co n o c er ,  b i en  d e s d e  n u e s t r o  ch o ch e ,  b i e n  
t o m a n d o  e l  t r a n v í a  q u e ,  c o n  i n t e r v a l o s  d e  3 0  m i n u t o s  y  d e s d e  l a  
P l a z a  d e  M a r ,  n o s  l l e va r á  p o r  e l l a s ,  h a s t a  e l  C a m p e l l o ,  
s i g u i en d o  l a  l í n e a  l i t o r a l .  
 
P o z n á v a t  j e  m ů ž e m e  j a k  z  a u t o m o b i l u ,  t a k  z  t r a m va j e .  T a  n á s  
k  n i m  d o p r a v í  v  i n t e r v a l u  ka ž d ý ch  t ř i c e t  m i n u t .  N a s t o u p i t  
m ů ž em e  n a  n á m ěs t í  P l a z a  d e l  M a r .  O d t u d  j e d e  t r a m v a j  s t á l e  p o  
p o b ř e ž í  a ž  d o  m ěs t a  E l  C a m p e l l o .  
 
J ak  j e  p a t r n é ,  t a t o  v ě t a  n eb yl a  v ů b ec  j ed n o d u c h á .  Ř eš en í m ,  k t e r é  
j i  t r o ch u  r o z m ě l n i l o ,  a  t ak  i  z b av i l o  k r k o l o m n o s t i ,  b y l o  
r o z d ě l en í  d o  n ěk o l i k a  v ě t  ( t yp i ck é  p ř i  p ř ek l ad u  z e  š p a n ě l š t i n y  d o  
če š t i n y) .  N a r az i l a  j s em  z d e  h n e d  n a  d v ě  g e r u n d i á l n í  t v a r y .  
V  p r v n í m  p ř í p ad ě  j s em  s l o v es o  t o m a r  ú p l n ě  v yp u s t i l a  a  n ah r a d i l a  
j e j  s l o v es em  co n o ce r ,  k t e r é  m u  b e z p r o s t ř ed n ě  p ř ed c h áz e l o  a  
p ř í s l o v e čn ým  u r če n í m  m í s t a  .  V  d r u h ém  p ř í p a d ě  j s em  g e r u n d i á l n í  
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t v a r  s l o v es a  s i gu i en d o  n ah r ad i l a  p r o s t ým  p ř í t o m n ým  ča s e m  
s l o v es a  u b í r a t  v e  t ř e t í  o s o b ě  j ed n o t n é h o  č í s l a .   
 
  ( o r g i n á l :  s t r .  2 6 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  1 5 ,  p ř e k l ad :  s t r . 2 6 ,  o d s t .  3 ,  
ř á d e k  5 )  
E l  n ú c l e o  s e  co n s t r u y ó  h u ye n d o  d e  l o s  a t a q u e s  b e r b er i s co s  q u e  
s u f r í a n  en  e l  a n t i g u o  p u e b l o  s i t u a d o  en  l a  co s t a  ( A l b i r ) .  
 
C en t r u m  m ěs t a  A l f a z  d e  P í  b y l o  v y s t a v ěn o  p ř i  ú t ěk u  p ř ed  ú t o ky  
B er b e r ů ,  k t e r ým  m u s e l i  č e l i t  v  p ů vo d n í m  s í d l e  n a  p o b ř e ž í  
( A l b i r ) .  
 
I  v  t o m t o  p ř í p a d ě  j s em  s e  u ch ýl i l a  k  ř e š en í  p o u ţ i t í m  p o d s t a t n é h o  
j m én a  a  p ř e d l o ţ k y.  Ř eš en í  t o h o t o  t yp u  v  m ém  p ř ek l ad u  
p ř ev l ád a l o .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  1 4 ,  o d s t .  4 ,  ř ád ek  1 ,  p ř e k l ad :  s t r . 1 8 ,  o d s t .  5 ,  
ř á d e k  1 )  
E n  e l  P a r q u e  d e l  P a l m er a l ,  s i g u i en d o  l a  A v en i d a  d e  E l ch e ,  s e  
en cu en t r a n  l o s  v e s t i g i o s  d e l  a n t i g u o  P o r t u s  I l l i c i t a n u s , … .  
 
K d yž  s e  v yd á m e  d á l e  p o  s i l n i c i  A v e n i d a  d e  E l c h e ,  n a l e z n e m e  
v  P a l m o vé m  p a r k u  p o z ů s t a t ky  s t a r o b y l éh o  m ěs t a  P o r t u s  
I l l i c i t a n u s … .  
 
V  t o m t o  p ř í p a d ě  b y  b yl o  z a j i s t é  m o ţ n é  p o u ţ í t  p ř i  p ř e k l a d u  d o  
če s k éh o  j a z yk a  p ř ec h o d n í k   ( s l ed u j í c ) .  T o t o  v yj a d ř o v á n í  j e  a l e  
u ţ  p o n ěk u d  z a s t a r a l é ,  a  t a k  j s em  s e  r o z h o d l a  n ah r a d i t  j e j  
s l o v es em  v yd a t  s e  v  1 . o s o b ě  m n o ţ n éh o  č í s l a  p ř í t o m n éh o  ča s u .  
A b yc h  d o c í l i l a  s t e j n éh o  ú č i n k u  j ak o  v e  v ýc h o z í m  j az yc e ,  





V az b y s  i n f i n i t i v e m  
  ( o r i g i n á l :  s t r .  2 ,  o d s t .  1 ,  ř ád ek  5 ,  p ř e k l ad :  s t r . 8 ,  o d s t .  2 ,  
ř á d e k  2 )  
S u p er a n d o  e l  v i a d u c t o  q u e  co r o n a  l a  E s t a c i ó n  d e  l a  M a r i n a  y  e l  
b a r r i o  d e  L a  S a n g u e t a ,  a  o cu p a r  p o r  e l  P a l a c i o  d e  C o n g r es o s .  
 
P o  p r ů j e z d u  v i a d u k t em ,  k t e r ý  v é v o d í  n á d r a ž í  E s t a c i ó n  d e  l a  
M a r i n a   a  č t v r t i  S a n q u e t a ,  kd e  s e  n a c h á z í  n o v ý  ko n g r e s o vý  p a l á c  
P a l a c i o  d e  C o n g r e s o s ,  s e  p ř ed  n á m i  z h r u b a  p o  s ed m i  k i l o m e t r ec h  
r o z p r o s t ř e  š i r o k ý  k r u h o v ý  o b j e z d .  
 
T a t o  v ě t a  z p r v u  v yp ad a l a  j ak o  k l a s i ck á  p o l o v ě t n á  v az b a  s e  
s l o v es em  a  o cu p a r .  Z áh y j s em  a l e  z j i s t i l a ,  ţ e  z  v ě t y n e v yp l ýv á ,  
z d a  b yl  j i ţ  p a l ác  p o s t a v e n ,  č i  s e  j e š t ě  s t av í ,  n e b o  s e  s t a v ě t  b u d e .  
A b y n ed o š l o  k  i n t e r f e r e n c i ,  č i  ch yb n é m u  p ř e k l ad u  a  n á s l ed n ém u  
m a t en í  č t en á ř e ,  m u s e l a  j s e m  s i  d a n o u  i n f o r m ac i  o v ě ř i t .  P a l á c  
v  s o u č as n o s t i  j i ţ  s k u t eč n ě  s t o j í  a  j e  p l n ě  f u n k čn í .  V š ec h n y t y t o  
i n f o r m a ce  a l e  p ů v o d n í  v ě t a  n e o b s ah o v a l a .  M u s e l a  j s e m  s e  t ak  
u ch ýl i t  k  ex p l i c i t a c i  a  u p ř e s n i t  s t ád i u m ,  v e  k t e r ém  s e  v ýs t av b a  
p a l á ce  n ac h áz í .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  7 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  1 4 ,  p ř e k l a d :  s t r . 1 2 ,  o d s t .  2 ,  
ř á d ek  1 3 )  
. . h a y  q u e  b eb er  e l  a g u a  d e  s u s  f u en t e s ,  p r o b a r  e l  d e l i c i o s o  p a n  
d e  s u s  t a h o n a s ,  l o s  e m b u t i d o s  d e  s u s  ca r n i ce r í a s  a r t e s a n a s  y  e l  
a c e i t e  v i r g e n  d e  s u  a l m a z a r a .  
 
B yl a  b y  š k o d a  n e o k u s i t  v o d u  z  m í s t n í c h  p r a m e n ů ,  n e o ch u t n a t  
vy n i ka j í c í  ch l éb  z  t a m ě j š í ch  p e k á r e n ,  u z e n i n y  z  d o m á c í ch  
ř e z n i c t v í  a  p a n en s ký  o l i vo v ý  o l e j  z  m í s t n í ch  l i s ů .  
 
S p o j e n í  s l o v es n é h o  t v a r u  h a y+ i n f i n i t i v  o d p o v í d á  v  č e s k ém  
j az yc e  r o z k az u .  J e l i k o ţ  j s em  s e  a l e  ch t ě l a  v yh n o u t  j eh o  u ţ i t í  
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( n ap ř .  j e  n u t n é ,  m u s í t e , . . ) ,  z v o l i l a  j s em  f o r m u l a c i  b y l a  b y  š ko d a  
a  z á p o r  s l o v e s  v  i n f i n i t i vu  ( n e o k u s i t ,  n eo ch u t n a t ) .  M ys l í m ,  ţ e  
t í m  d o š l o  k  z j em n ě n í  r o z k az u  a  v ě t a  t ak  p ů s o b í  s p í š e  j a k o  n áv r h  
n eţ  r o z k az .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  1 2 ,  o d s t .  4 ,  ř ád ek  1 0 ,  p ř ek l ad :  s t r .  1 7 ,  o d s t .  
1 ,  ř á d e k  6 )  
C o n t i n u a n d o  p o r  n u e s t r a  r u t a  d i v i s a r e m o s ,  a l  d e s c en d er  d e  l a  
S i e r r a  d e  S a n t a  P o l a ,  e l  en o r m e  G o l f o  q u o  l l eg ó  a  s e r …  
 
K d yž  b u d e m e  p o k r a č o v a t  d á l e  p o  n a š em  o k r u h u ,  s p a t ř í m e  p o  
s e s t o u p en í  z  p o h o ř í  S a n t a  P o l a  o b r o v s k ý  z á l i v .   
 
I  v  t o m t o  p ř í p ad ě  j s em  n a h r ad i l a  s p o j en í  s l o v es a  s  p ř e d l o ţ k o u  a l  
d e s c en d e r  p o u ţ i t í m  p o d s t a t n éh o  j m én a  s  p ř ed l o ţ k o u   ( p á d o v o u  
k o n co v k o u )  p o  s e s t o u p en í .  
 
2 . 2 . 2 .  D ěl en í  d l o u h ýc h  s o u v ě t í  
 
Š p an ě l s k ým  s p e c i f i k em  j s o u  p ř i  p o r o v n án í  s  č e š t i n o u  a b n o r m á l n ě  
d l o u h á  s o u v ě t í ,  k t e r á  s e  s k l á d a j í  n ěk d y  aţ  z  p ě t i  a  v í c e  v ě t .  Š p an ě l s k ý  
č t en á ř  t e n t o  r o z s a h  n e v n í m á  j a k o  n e g a t i v n í  a  v e l k ý  p o č e t  v ě t  v  s o u v ě t í  
v  p o d s t a t ě  o č ek áv á .  P r o  če s k éh o  č t e n á ř e  a l e  m o h o u  t a t o  d l o u h á  s o u v ě t í  
p ř ed s t av o v a t  p r o b l ém .   Z n e s n ad ň u j í  j eh o  o r i en t ac i  v  t ex t u .  P r o  l e p š í  
s r o z u m i t e l n o s t  v o l í m  v e  s v é  p r á c i  j e j i ch  d ě l e n í  n a  m e n š í  c e l k y  ( p o k u d  
j e  t o  v  d an ém  p ř í p ad ě  m o ţ n é ) .   
D o  t é t o  s k u p i n y  l z e  d á l e  z a ř ad i t  i  n ek o n e čn é  v ýč t y  z a b í r a j í c í  
n ěk d y aţ  p ů l  s t r án k y.  V  t ě ch t o  p ř í p a d e ch  b o h u ţ e l  a l e  n em ám e  m o c  n a  
v ýb ě r .  P o k u d  s e  v ý če t  t ýk á  j ed n o h o  t é m a t u ,  j e  t ém ěř  n em o ţ n é  j e j  




  ( o r i g i n á l :  s t r .  2 1 ,  o d s t .  1 ,  ř ád e k  2 1 ,  p ř ek l ad :  s t r .  2 3 ,  o d s t .  
2 ,  ř á d e k  1 1 )  
E n  e l  c en t r o  h i s t ó r i co  l a s  c a l l e s  F o r n  y  D e l s  G a t s ,  L o s  L i m o n es ,  
T o m á s  O r t u ñ o  o  P a r r a ,  c en t r a n  e l  M e r ca d o  M u n i c i p a l ,  y  d e s d e  
a l l í ,  e l  P a r q u e  d e  L ´ A i g ü er a ,  d i s e ñ a d o  p o r  R i c a r d o  B o f i l l ,  d o n d e  
s e  a s i en t a  e l  A y u n t a m i en t o ,  en  d o s  a m p l i o s  e d i f i c i o s ,  q u e  t i e n e  
l a  s i n g u l a r i d a d  d e  q u o  l a s  l a m a s  d e  s u  F a r a d a ,  o r i en t a d a s  
a u t o m á t i c a m en t e ,  m o d u l a r á n  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a  l u z  e x t e r i é r  y  
co n e c t a r á n  l a  i l u m i n a c i ó n  e l é c t r i c a  s ó l o  cu a n d o  s ea  n ec e s a r i o .   
K o l e m  t r ž i š t ě  M er c a d o  M u n i c i p a l  s e  v  h i s t o r i ck é m  ce n t r u  
s o u s t ř eď u j í  u l i c e  F o r n   y  D e l s  G a t s ,  L o s  L i m o n es ,  T o m á n  O r t u ñ o  
n eb o  P a r r a .  Z  t o h o t o  m í s t a  s e  r o z p í n í á  p a r k  P a r q u e  d e  
L ´ A i g ü er a ,  n a vr ž e n ý  R i c a r d e m  B o f i l l e m ,  n a  j eh o ž  ú z em í  s í d l í  v e  
d vo u  r o z l eh l ý ch  b u d o v á c h  r a d n i c e  ( A y u n t a m i en t o ) .  J e j í  
z v l á š t n o s t í  j s o u  , , l a s  l a m a s , ,  n eb o l i  s k l en ěn é  a u t o m a t i c k y  ř í z e n é  
p l á t y  n a  j e j í m  p r ů č e l í .  T y t o  p l á t y  s a m y  m ě n í  i n t e n z i t u  v e n ko vn í h o  
s v ě t l a  a  z a p o j u j í  e l e k t r i c k é  o s vě t l e n í  p o u z e ,  j e - l i  t o  z a p o t ř e b í .   
 
V  t o m t o  p ř í p a d ě  j s em  r o z s áh l é  s o u v ě t í  o b s ah u j í c í  v ýč e t  r o z d ě l i l a  
d o  č t yř  s am o s t a t n ý ch  v ě t .  V yd ě l i l a  j s em  t ak  j ed n o t l i v é  m yš l en k y 
a  ú s e k  s e  t a k  s t a l  s r o z u m i t e l n ě j š í m .  K  d o s aţ e n í  v i d i t e l n é  
p r o v áz an o s t i  t ex t u  a  l o g i ck é  n á v az n o s t i  j s em  v yu ţ i l a  t em a t i z a c e  
r ém a t u .  D á l e  j s em  p o u ţ i l a  i  u k az o v a c í  a  v z t aţ n á  z á j m en a .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  2 2 ,  o d s t .  2 ,  ř ád e k  4 ,  p ř ek l ad :  s t r .  2 4 ,  o d s t  . 1 ,  
ř á d e k  3 )  
P a r a l e l a  a l  P a s eo ,  d i s cu r r e  p o r  e l  i n t e r i o r  l a  A v en i d a  d e l  
M e d i t e r á n e o ,  co n  a n i m a d a s  t i en d a s  y  a g r a d a b l e s  c a f e t e r í a s ,  y  
q u e  t e r m i n a  e n  e l  R i n có n  d e  l ´ O i x ,  u n  a b i g a r r a d o  co n g l o m er a d o  
d e  ed i f i c i o s  y  h o t e l e s  y  q u e  d o m i n a  l a  T o r r e  L u g a n o ,  
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co n s t r u c c i ó n  d e  v i v i en d a s  y  a p a r t a m e n t o s  n o c  4 2  p l a n t a s  q u e  s e  
a l z a n  h a s t a  a l ca n z a r  l o s  2 2 0 m  d e  a l t u r a  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r .   
 
S o u b ěž n ě  s  t í m t o  b u l v á r e m  v ed e  m ěs t em  s i l n i c e  A ve n i d a  d e l  
M e d i t t e r á n e o  s  r u š n ý m i  o b c h ů d k y  a  k a vá r n a m i .  K o n č í  a ž  n a  r o h u  
R i n có n  d e  l ´ O i x ,  p e s t r é m  s e s ku p e n í m  b u d o v  a  h o t e l ů ,  j e m u ž  
vé v o d í  v ě ž  T o r r e  L u g a n o .  D va a č t y ř i c e t i p o d l a ž n í  o b y t n á  b u d o va  s  
b y t y  a  a p a r t m á n y  d o s a h u j e  v ý š k y  a ž  2 2 0  m e t r ů  n a d  h l a d i n o u  
m o ř e .  
 
Z d e  j s em  š p an ě l s k é  s o u v ě t í  r o v n ěţ  r o z d ě l i l a .  V  č e s k é m  p ř e k l ad u  
j s em  j e j  r o z m ě l n i l a  d o  t ř í  v ě t n ýc h  ce l k ů .  V yj ád ř en í  v z t a h ů  m ez i  
v ě t a m i  v  č e s k ém  j a z yc e  b y  v  t a k t o  r o z s áh l ém  s o u v ě t í  b y l o  v e l m i  
o b t í ţ n é  a  p o n ěk u d  k r k o l o m n é .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  1 ,  o d s t .  1 ,  ř ád ek  4 ,  p ř ek l ad :  s t r .  8 ,  o d s t .  1 ,  ř ád e k  
3 )  
. . d e s d e  l a  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  l a  c a p i t a l  a  l o s  h u m ed a l e s  d e  l a  
C o s t a  S u r  p a s a n d o  p o r  L a  M a r i n a  ( A l t a  y  B a j a ) ,  L a  M o n t a ň a …  
 
  Z  m e t r o p o l i t n í  o b l a s t i  h l a vn í h o  m ěs t a  s e  d o s t a n e m e  a ž  k  
b a ž i n á m  o b l a s t i  C o s t a  d e l  S u r .  P r o j ed em e  p ř e s  p ř í m o ř s ko u  
o b l a s t  L a  M a r i n a  ( A l t a  -  H o r n í ,  B a j a  -  D o l n í ) , … .  
 
J ak  j e  z d e  p a t r n é ,  u ţ  v  p r v n í  v ě t ě  š p an ě l s k é h o  o r i g i n á l u  j s m e  s e  
s e t k a l i  s  r o z s áh l ý m  p ř í s l o v eč n ým  u r če n í m  m í s t a  v  r o z s ah u  d v o u  
ř á d k ů .  B yl o  b y  m o ţ n é  z a c h o v a t  s t e j n ý  p o s t u p  i  v  č e š t i n ě  a  p o u ţ í t  
z d e  t a k é  p ř í s l o v eč n é  u r č en í  m í s t a ,  a l e  v ě t a  b y  t ak  b yl a  
k r k o l o m n á  a  p r o  č t en á ř e  m á l o  s r o z u m i t e l n á .  R o z h o d l a  j s em  s e  
t ed y  v ě t u  r o z d ě l i t  a  i  z  d ů v o d u  v ě t š í  d yn a m i čn o s t i  p ř i d a t  
s l o v es n ý t v a r  d o s t a n e m e  s e .  S l o v es o  p a s a n d o  v  d r u h é  čá s t i  v ě t y  
j s em  p o n e ch a l a .  J en  j s em  j eh o  g e r u n d i á l n í  f o r m u  p ř e v ed l a  n a  
p r o s t ý  o z n a m o v a c í  z p ů s o b  ( 1 . o s . m n . č . ) .  
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2 . 2 . 3 .  A k t u á l n í  č l en ěn í  v ě t n é  
 
K  ak t u á l n í m u  č l e n ěn í  v ě t n ém u  b yc h  r á d a  u v e d l a  j en  n ě k o l i k  
m á l o  p ř í k l ad ů ,  j e l i k o ţ  b yl a  v ě t š i n a  v ě t  n ě j a k ým  z p ů s o b em  
p o z m ě n ě n a  s  o h l ed em  n a  ak t u á l n í  č l e n ěn í  v ě t n é  j a z yk a  če s k éh o .  
N á s l e d u j í c í  p ř í k l ad  j e  t e d y  j e n  m a l o u  u k áz k o u  t ě ch t o  z m ěn .  
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  2 1 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  2 1 ,  p ř e k l a d :  s t r .  2 3 ,  
o d s t .  1 ,  ř á d e k  7 )  
 
K o l e m  t r ž i š t ě  M er c a d o  M u n i c i p a l  s e  v  h i s t o r i ck é m  
ce n t r u  s o u s t ř eď u j í  u l i c e  F o r n   y  D e l s  G a t s ,  L o s  L i m o n es ,  
T o m á s  O r t u ñ o  n eb o  P a r r a …  
 
E n  e l  c en t r o  h i s t ó r i co   l a s  ca l l e s  F o r n  y  D e l s  G a t s ,  L o s  
L i m o n es ,  T o m á s  O r t u ñ o  o  P a r r a  c en t r a n  e l  M er ca d o  
M u n i c i p a l …  
 
V e  š p an ě l š t i n ě  s l o v es o  „ c e n t r a r “  ( s o u s t ř ed i t ,  
c e n t r o v a t , . . )  v yţ a d u j e  d o p l n ěn í ,  n a  k t e r é  b yc h o m  s e  
v  č e s k é m  j az yc e  p t a l i  4 .  p á d o v o u  o t áz k o u .  V  č e s k ém  
p ř ek l ad u  a l e  s l o v es o  „ s o u s t ř ed i t “  d o p l n í m e  t a k ,  ţ e  s i  
o d p o v í m e  n a  p á d o v o u  o t á z k u  1 .  V  če s k ém  j az yc e  j s em  
t ed y  p o u ţ i l a  f o r m u l a c i  „ v  h i s t o r i ck ém  c en t r u  s e  
s o u s t ř eď u j í  u l i c e“ .   
 
  ( o r i g i n á l :  s t r .  2 4 ,  o d s t .  1 ,  ř á d e k  1 5 ,  p ř e k l a d :  s t r .  2 5 ,  
o d s t . 2 ,  ř á d e k  8  )  
 
M u f l o n es ,  c i s n e s ,  c i g ü eñ a s ,  g r u l l a s ,  g a m o s  y  co r z o s  y  
b a j o  e l  a g u a ,  a  t i b u r o n es  r a ya s ,  ca n g r e j o s  e r m i t a ñ o s  o  




N a  ú z e m í  vě n o va n é m  E vr o p ě  m ů ž em e  p o z o r o va t  m u f l o n y ,  
l a b u t ě ,  č á p y ,  j e ř á b y ,  d a ň k y ,  s r n c e  a  p o d  vo d o u  r e j n o k y ,  
k r a b y  p o u s t e vn í ky  n eb o  o ko u n y  m o ř s k é .  
 
K r o m ě  p ř i d án í  s l o v es a  d o  č e s k éh o  p ř e k l a d u  j s em  j e š t ě  
z m ěn i l a  u m í s t ěn í  v ýč t u .  V e  š p an ě l s k é m  o r i g i n á l u  b yl  
v ýč e t  z a čá t k em  v ě t y .  V  p ř ek l ad u  j s em  h o  u m í s t i l a  a ţ  n a  
k o n ec  z a  s l o v e s o .   
 
2 . 3 .   S t y l i s t i ck á  ro v i n a  
 
U r ču j í c í m  s t y l i s t i c k ým  p r o b l ém ,  k t e r ý  o v š em  m u s e l  b ýt  v yř e š en  
h n e d  n a  p o č á t k u  p ř ek l ad u ,  b yl a  o t á z k a  p ř ev l á d a j í c í  o s o b y,  d o  k t e r é  
b u d e  t ex t  p ř e l o ţ e n .  M u s e l a  j s em  s e  r o z h o d n o u t  m ez i  p r v n í  o s o b o u  
m n o ţ n éh o  č í s l a ,  d r u h o u  o s o b o u  m n o ţ n éh o  č í s l a  a  z c e l a  n e o s o b n í m  
u ţ i t í m  z v r a t n é h o  z á j m e n a  s e  a  t ř e t í  o s o b y j ed n o t n éh o  č í s l a  –  o n o  
( f o r m u l ac e  t i p u :  , , j e  m o ž n é  z a b o č i t , ,  , , z a b o č í  s e , , ) .  V  p ř í p a d ě  o b r á c en í  
s e  k  ad r e s á t o v i   p ř ev l ád a l o  v e  š p a n ě l s k ém  o r i g i n á l u  u ţ i t í  p r v n í  o s o b y  
m n o ţ n éh o  č í s l a  ( n o s  d i r i g i m o s ) .  B yl o  n u t n é  s e  v yp o ř á d a t  i  s  v e l k ým  
m n o ţ s t v í m  o p i s n ý ch  v az eb ,  k t e r é  š p a n ě l š t i n a  p o u ţ í v á .  M ám  t eď  
k o n k r é t n ě  n am ys l i  s p o j en í  p ř ed l o ţ k y a  i n f i n i t i v u  ( a n t e s  d e  l l e g a r ) .  
V ě t š i n u  t ě c h t o  s p o j en í  j s em  p ř ek l á d a l a  u ţ i t í m  p r v n í  o s o b y m n o ţ n éh o  
č í s l a  ( n ap ř .  , , n eţ  d o r az í m e , ,  -  n ah r az en í  g r am a t i ck o u  v ě t o u )  n e b o  
n ah r az e n í m  s l o v e s a  p o d s t a t n ým  j m én em  ( , , p ř ed  p ř í ch o d em , ,  -  
n ah r az e n í  p ř í s l o v eč n ým  u r če n í m ) .  T a t o  m o ţ n o s t  a l e  n eb yl a  v ţ d y  
m o ţ n á ,  an i ţ  b y  d o š l o  k  u r č i t ém u  p o s u n u .   
R o z h o d l a  j s em  s e  t ed y  p r o  u ţ i t í  p r v n í  o s o b y m n . č í s l a .  T en t o  
p l u r á l  j e  n az ýv án  p l u r á l em  a u t o r s k ý m  ( n e b o l i  s k r o m n o s t i ) .  Z a  v a r i an t u  
au t o r s k é h o  p l u r á l u  s e  p o v aţ u j e  i  s t y l ,  v  n ě m ţ  j e  m n o ţ n é  č í s l o  p o u ţ i t o  
j ak o  i n k l u z i v n í  p l u r á l ,  č í m ţ  v yj a d ř u j e  s o l i d a r i t u  ( s o u n á l eţ i t o s t )  au t o r a  
s  ad r e s á t e m  t ex t u ,  j en ţ  j e  z ah r n u t  d o  p o j m u  „ m y“ .  P r o t o  j e  t a k é  t a t o  
o s o b a  v h o d n á  p r o  p s a n á  p r ů v o d ců ,  j e j i ch ţ  au t o r  t ak  v yt v á ř í  i l u z i ,  ţ e  
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d an o u  ce s t u  č i  o k r u h  p r o ch áz í  s p o l u  s e  č t e n á ř em  d an é  p u b l i k a ce .  D á l e  
j e  t o t o  p o u ţ i t í  b ěţ n é  u  p í s em n ýc h  i  ú s t n ě  p ř e d á v an ýc h  n áv o d ů ,  
i n s t r u k c í  a  p r a v i d e l .  U ţ i t í m  t é t o  o s o b y p l u r á l u  j e  au t o r  z ah r n u t  m ez i  
s v é  č t e n á ř e ,  n ad  k t e r é  s e  t ak  n ev yv yš u j e ,  a l e  p o h yb u j e  s e  s  n i m i  n a  
j ed n é  r o v i n ě .   Fo r m u  " m y"  l z e  m i m o  k o n v en c i  au t o r s k é h o  p l u r á l u  u ţ í t  
p r o  k o n t ak t  s  j ed n o t l i v ým  č t e n á ř em ,  p ř í p a d n ě  p r o  z ap o j e n í  c e l éh o  
s p o l eč e n s t v í  l i d í .   
 
2 . 4 .   G r a f i ck é  p ro s t ře d k y  
 
V  t ex t u  o r i g i n á l u  au t o r  n e š e t ř i l  g r a f i c k ým i  p r o s t ř ed k y.  P r o  
z v ýr az n ěn í  z e m ě p i s n ýc h  n áz v ů  v  t ex t u  p o u ţ í v a l  t u čn é  p í s m o  a  
k  o d l i š en í  n ě j a k é h o  s p e c i f i c k éh o  m í s t n í h o  n áz v u  k u r z í v u .  O b a  t y t o  





 J ak  j s em  j i ţ  v  ú v o d u  z m í n i l a ,  p r o  s v o u  b ak a l á ř s k o u  p r á c i  j s em  s i  
n a  r ad u  v ed o u c í  s v é  p r á c e  z v o l i l a  t ex t  z  t u r i s t i c k é h o  p r ů v o d ce  p o  
A l i ca n t e .  Z  p o č á t k u  s e  v ýb ě r  t ex t u  j ev i l  j a k o  i d e á l n í  a  j eh o  p ř ek l a d  
j ak o  p o m ě r n ě  s n ad n ý.  S  p o k r a ču j í c í m  p ř ek l a d em  a l e  v yp l u l y  n a  p o v r ch  
j ed n o t l i v é  p r o b l ém y s p o j en é  p r áv ě  s  p ř ek l a d em   t o h o t o  d r u h u  t ex t u .  
K r o m  p r o b l é m ů ,  k t e r é  v yv s t a l y  n a  j ed n o t l i v ýc h  r o v i n á ch  t ex t u ,  m n e  
b ěh em  c e l éh o  p ř ek l ad u  p r o v áz e l  p r o b l é m ,  k t e r ý  z ap ř í č i n i l a  m á  
n ez n a l o s t  d an é  o b l a s t i .  Zp r v u  j s e m  d o u f a l a ,  ţ e  p r áv ě  d í k y  t é  n e b u d u  
m í t  t en d en c i  d o  t e x t u  v n áš e t  d a l š í  i n f o r m a ce ,  k t e r é  d o  t ex t u  n ep a t ř í .  
N ez n a l o s t  p o p i s o v an é  o b l a s t i  a l e  u r č i t ě  v ýh o d o u  n eb yl a .  T ex t  
o r i g i n á l u  b yl  d o s l o v a  p ř e s yc e n  m í s t y  v e l m i  s p e c i f i ck ým i ,  p r o  j e j i ch ţ  
ad ek v á t n í  p ř ek l ad  b y  b yl o  n e j v h o d n ě j š í  d o  d an é  o b l a s t i  j e t  a  m í s t o  
n av š t í v i t .  Bo h u ţ e l  j s em  t u t o  m o ţ n o s t  n em o h l a  v yu ţ í t ,  a  t a k  j s em  s e  
p o k u s i l a  v ě t š i n u  i n f o r m a c í  d o h l e d a t  n a  i n t e r n e t u .  V e  v ě t š i n ě  p ř í p ad ů  
b yl o  h l e d á n í  ú s p ě š n é ,  a l e  n a  n ě k o l i k a  m í s t ec h  b yl  p ř e k l ad  n a t o l i k  
d v o j ak ý,  ţ e  b yl o  n u t n é  s e  p r o  j e d n u  m o ţ n o s t  p ř ek l ad u  j ed n o d u š e  
r o z h o d n o u t .  V e l k o u  k o m p l i k a c í  b yl y  i  z em ě p i s n é  ú d a j e ,  k t e r é  p ř e s n ě  
p o p i s o v a l y  n a š e  p u t o v á n í  p o  o b l a s t i .  M ys l í m  t í m  h l av n ě  v e l m i  
k o n k r é t n í  s i t u ac e  n a  k ř i ţ o v a t k á ch  a  m í s t a ,  k d e  b yl o  p o p s án o  
k o m p l i k o v an é  o d b o čo v á n í  a  s j í ţ d ě n í  z  k o m u n i k ac í .  V  t ě ch t o  s i t u a c í  
j s em  s i  m u s e l a  v yp o m o c i  u ţ i t í m  i n t e r n e t o v é  s l u ţ b y G o o g l e  E a r t h  a  
G o o g l e  M a p s ,  k t e r á  m i  p o m o h l a  s i  m í s t o  p o d r o b n ě j i  p r o h l éd n o u t .   
 N a  r o v i n ě  l ex i k á l n í  j s em  p o p s a l a  n ěk o l i k  ř e š e n í ,  k t e r á  j s em  
p o u ţ i l a  p ř i  p ř ek l a d u  V l a s t n í c h  j m e n  z e m ěp i s n ý ch .  P o s t u p o v a l a  j s e m  
s am o z ř e j m ě  v  s o u l ad u  s e  z a c h o v án í m  i d en t i f i k a čn í  f u n k ce ,  p r o  č t e n á ř e  
t u r i s t i c k éh o  p r ů v o d c e  z ce l a  z á s a d n í .  J e l i k o ţ  j e  m n o u  p ř ek l ád an ý t ex t  
u r če n ý č e s k ým  č t e n á ř ů m ,  p ř i s t u p o v a l a  j s em  k  d o v ys v ě t l o v án í  p o m o c í  
j m en  o b e cn ýc h ,  k t e r ým i  j s e m  d o p l n i l a  v l a s t n í  j m én a  z em ě p i s n á .  N a  
r o v i n ě  g r am a t i k y  a  s yn t ax e  j s em  u v ed l a  p ř í k l a d y  p ř ek l ad u  p o l o v ě t n ýc h  
v az eb  a  n ěk o l i k  p ř í k l a d ů  r o z d í l n o s t i  v  a k t u á l n í m  č l en ěn í  v ě t n ém  
če s k éh o  a  š p a n ě l s k éh o  j a z yk a .  N a  r o v i n ě  s t y l i s t i k y  j s em  s e  v ěn o v a l a  
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p r o b l e m a t i c e  v ýb ě r u  o s o b y,  v e  k t e r é  j e  p r ů v o d c e  p s á n  a  k t e r o u  s e  
au t o r  o b r ac í  n a  s v é  č t en á ř e .  
 I  p ř e s  m n o h é  z á l u d n o s t i ,  n a  k t e r é  j s e m  b ěh em  p ř ek l ad u  t o h o t o  
t ex t u  n a r az i l a ,  p r o  m n e  t a t o  p r á ce  b yl a  v e l k ým  p ř í n o s em .  M ým  
h l a v n í m  c í l em  b ěh em  c e l é h o  p ř e k l a d u  b yl o  v yv a r o v a t  s e  n eţ ád o u c í m  
i n t e r f e r en c í m  a  z a c h o v a t  a  č t en á ř i  m é h o  p ř ek l ad u  z p r o s t ř e d k o v a t  
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